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Kapalıçarşı’da 
sanat icra eden 
esnafı anlatmayı 
gerçekten çok 
istiyoruz.
Örücü Şükrü Bey’i, 
Gramafoncu 
Mehmet Amca’yı, 
hala kalbi atan 
deri parlatma 
makinesini, 
dünyanın en iyi 
halı tamircilerini 
ve diğerlerini....
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Kapalıçarşı’yı 
Anlamak...
Uzun bi r aradan sonra tekrar merhaba.Dergimizin bu güne kadar çıkan her sayısı şanssız bir olaya denk gelmiş ve bizi çok üzmüştü. İki yıl önce nisan ayında 5. sayımızı yayınlamıştık. Üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen kötü bir olay olmaması bizi sevindirmişti. Erken sevinmişiz; um ­
madığımız anda aldığımız bir haber, bizi yasa boğdu.
Dergimizin yaratıcısı, Kapalıçarşı sevdalısı, genel yayın yönetm enimiz, dostumuz Rifat Dede- 
oglu aramızdan ayrılmıştı. 22  Haziran 2 0 0 1 ’de tanışmıştık ve bir yıl sonra aynı ay, aynı gün onu 
kaybettik. Kapalıçarşı’dan hiç para kazanmayıp çarşımıza çok şey veren bu insanın yokluğunun 
acısı gün geçtikçe kendisini daha fazla hissettiriyor.
Geçen bu zaman içinde dünyada da bizi üzen olaylar devam etti. Kapalıçarşı’yı her seferinde 
dünyaya örnek olabilecek bir yer olarak anlatmaya çalıştık. Savaşlann sebebi ekm ekse, dinse, 
ideolojilerse işte size bir örnek dedik. 542  yıldır barış içinde rızkını arayan çeşitli dinden, dil­
den, ırktan, milliyetten insanları anlatmaya çalıştık. Televizyonda, evi bom balanm ış, ailesini 
kaybetmiş, kopan iki koluna rağmen, yüzümüze ağlamadan bakan Iraklı çocuğu gördüğümüz­
de, keşke Kapalıçarşı’nın barış ve huzur dolu büyüsünü tüm insanlara yayabilseydik dedik.
Ne demişti Rıfat Dedeoğlu? "Ben kendi kimliğimi Kapalıçarşı’da buldum. Kapalıçarşı O sm an­
lI Kültürü’nü Cumhuriyet kurallarına adapte olarak yaşatan tek canlı kurum .,.”
Kapalıçarşı’da sanat icra eden esnafı anlatmayı gerçekten çok istiyoruz. Örücü Şükrü Bey’i, 
Gramafoncu Mehmet Amca’yı, hala kalbi atan deri parlatma m akinesini, dünyanın en iyi halı ta­
mircilerini ve diğerlerini...
Dergimizin kesintiye uğramasını, dilimiz vanp da anlatamadığımız ve her güne umutla baka­
rak geciktiğimiz için, tüm okurlarımızdan özür diliyorum. Dergimizi çıkarm a mücadelesinde es­
ki kültür bakanımız Istemihan Talay’a, İstanbul eski valisi Erol Çakır’a, 13 kez karşılaşıp görüş­
tüğümüz eski belediye başkanım ız Sayın Ali Müfit Gürtuna’ya MANEVİ DESTEKLERİNDEN! 
dolayı da teşekkür ediyorum.
Bu sayımızda Sayın Çelik Gülersoy ve Sayın Taha Toros Beyefendilerin özel katkıları vardır. 
Kapalıçarşı arşivi onların sayesinde daha da zenginleşti. Bir müzeye kavuştuğumuz anda hepsi 
birer değer olarak yerlerini alacaktır.
En kısa zamanda buluşabilm ek dileğiyle, esen kaim.
Ahmet Muhip Dranas 
Yağma isimli şiirinden:
K urabilir misin tekrar, düşünsen? 
H ayallerim izi bile yitirdik; 
Dağılmış bir sofra bu, bitti şölen, 
Sona kalm ışlarsa biz gibi yenik.
Ne kadar yaln ızız  bu aksam  vakti, 
Bir selam  bile yok  artık verilen; 
Anlamsız turistler gibiyiz şimdi, 
K apalıçarşı’da sen Köprü’de ben
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To Know
The Grandhazuar
We really want 
to talk about the 
tradesmen who 
carry out their art 
in the Grandbazaar; 
Orucu Şükrü Bey, 
Gramafoncu 
Mehmet uncle, 
the leather shining 
machine whose 
heart still 
beats, the best 
carpet repairers 
in the world 
and others...
From the poem "Booty" 
By Ahmet Muhip Dranas
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Could you set it up again, do you think?
We even destroyed our dreams;
This is a dining table dispersed, a  feast ended,
If anyone’s stayed to the end, they’re done in like us.
How lonely we are at evening time,
No one even offers a greeting;
We're like senseless tourists now,
You in the Covered Bazaar, me on the Bridge.
H ello again after a long absence.Every edition o f our magazine that we’ve published has happened at the same time as some unlucky occurrence and it upset us a lot. Two years before in April we published our fifth is­sue. A month and a half passed without any untoward incident, so we were pleased. But it 
was too soon and at an unexpected moment, we got news that once again plunged us into tears.
The creator o f our magazine, the man who was madly in love with the Grandbazaar, our editor-in- 
chief, our friend Rifat Dedeoglu left us. We met on June 22, 2001 and one year later on the same day, 
we lost him. The pain o f this man’s absence - this man who never earned any money from  the Grandba­
zaar and gave everything to our bazaar - makes itself fe lt as each day passes.
Time has passed, distressing world events have continued. We have always tried to talk about the 
Grandbazaar as a place that could be an example fo r  the world. If the reason fo r  wars is bread or reli­
gion or ideology, we said this was an example fo r  us. We tried to speak o f people o f various religions, lan­
guages, races and nations who sought one’s daily bread in peace fo r  the Grandbazaar’s 542 years. When 
we see on television the Iraqi child whose home was bombed, who lost his family and who looks in our 
faces in spite o f losing both arms, we say, if only we could have talked about the Grandbazaar to the 
bomber.
What did Rifat Dedeoglu say? "I found my own identity in the Grandbazaar. The Grandbazaar is the 
only living institution that keeps Ottoman culture alive but adapted to the rules o f the Republic..."
We really want to talk about the tradesmen who carry out their art in the Grandbazaar — Orucu Şük­
rü Bey, Gramafoncu Mehmet uncle, the leather shining machine whose heart still beats, the best carpet 
repairers in the world and others...
Our wish that we’ve found hard to relate has been that our magazine not be cut. Every day we’ve ho­
ped and delayed and we apologize to our readers.
In the struggle to bring out our magazine I want to thank form er Culture Minister Istemihan Talay, 
Istanbul’s form er governor Erol Çakır and our previous metropolitan mayor with whom we met 13 ti­
mes, Ali Müfit Gürtuna.for their m oral support!.
In this edition o f ours there are special contributions by Çelik Gülersoy and Taha Toros. The Grandba­
zaar’s archive has been further enriched thanks to them. When we get a museum, all o f them will 
have valued places in it.
In the hope o f meeting shortly, and until then take care.
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Bu sayımızda yeni bir 
belgeyi Sayın Taha Toros'un 
arşivinden sunuyoruz. K a p a lıça rşı 
yangını hakkında Eski Eserleri 
Koruma Encümeni’nin Maarif 
Vekaletine Raporunu ve o 
dönemde gazetelerde önemli 
köşe y a z a r la r ın ın  konuyla ilgili 
yazılannı, (ikan haberleri 
yayınlamaya devam ediyoruz.
In  th is  issue we represent 
a new  docum ent from  the 
archives o f Mr.Taha Toros. 
We continue to  b rin g  you  
a rtic le s on the subject, w ritten  
by some o f m ost im po rtan t 
colum n w rite rs o f the  tim e  and  
the re p o rt on the  G randbazaar 
fire  o f 'The Council fo r the  
Preservation o f O ld  M onum ents”
Yajama zevkinin inceldiği 
bir noktadır porselen...
One o f the m ost re fin e d  pleasures 
in  life  is  p o rc e la in .. .
26
K a p a lıç a r ş ı  hakkındaki rivayeder pek çok yanlıklarla doludur.
Çaışının Bizans’tan kaldığını iddia edenler olduğu gibi, 
dükkanlarının ahır olarak kullanıldığını söyleyenler de vardır.
The stories about the  G rand Bazaar are fu ll o f m istakes. Just 
as the re  are those who da im  th a t the  bazaar is  a legacy o f 
the  Byzantine period , there  are  those who say th a t the  stores 
were used as stables.
22
Kapalıçarşı, yüzlerce yıldır 
takların ıjıltısının elden 
ele geçmesini sağlayan 
bir merkez olarak 
canlılığını koruyor.
The G rand Bazaar p ro tects  
its  v ig o r as a cente r 
where tw in k lin g  stones 
have been passed from  
hand to  hand  fo r 
hundreds o f years.
16
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■  Esn a f dükkan nda nasıl 
o tu ru r ve m \te r iy i nasıl 
b ek le rd i.
■  Irk a n  m ind e ri ile  
iskem le fa rk ı...
■  Sitting in a tradesman’s 
shop dealing with 
customers...
■  The difference bet wen  
the chair and the 
rules cushion...
34
Kifat üedeöfc/u 
(1949-2002)
Sizleri sevgi ve minnetle
daima hatırlayacağız...
{ e ll G ile rsoy  Ke m il flm a n  (So r e s m f fu m a it
*1930-2003) i  1932-2004)
9 y ıld ır U p akça ty  'n n  
m üdavim i o lan  Ke/7 ve 
K a li M an \uardt ç ifti,
“ kvrupa  B iric in in  
buraya gelm esine 
iz in  verm em elisin iT  
d iyo rla r...
Mne years of comeings 
and goings to the 
Grandbazaar, Ken and 
4Kali Marçuardt couple 
says that “You should not 
let the i l l  come here."
44
Kapakçary D erg isine büyük em eği 
geçen Çe lik  Gü/ersoy, (1930-2003) 
ö k im ind e n  kısa b ir  süre önce 
Divan  'fo lu  dosyasın dergim iz 
iç in  h azırlam ın .
Çelik Gulersoy (1930-2003) »ho 
spent a lot of »ork on the Grand 
Bazaar Magazine »as preparing 
the Divanyolu file for our maga­
zine a short time before he died..
10
Coin de la Rue Divan Yolou, Constantinople.
Değ e rli a n tika  p a rça la r ya  yeniden dokuyor ya  da 
ted a vi o lup  hayata te k ra r dönüyor.
/Tecious antique pieces are either reborn or brought 
back to life by loving hands.
68
lapakçar\\ 'nn ÿüzlerce y lk k  kü liü rü dü  
dam  tan  b ir  esnaf.
Aie tradesman »ho is a distillation of the hundreds 
of years old culture of the Grand Bazaar
31
Köşe yazılan / Feature articles:
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Refik Durbaş 
Atilla Özbey
62
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Rifat Dedeoglu
Kapalıçarşı 
denilen müessese, 
Türkiye’de 
bugün yaşayan 
müesseselerin 
içerisinde, yani 
insanla beraber 
yaşayan müessese, 
müzeleri 
kastetmiyorum, 
Osmanlı Kültürü’nü 
bugüne kadar 
yaşatabilmiş tek 
müessesedir.
Kapalıçarşı 
Dergisinin misyonu...
Editörümüz Rifat Dedeoğlu 14 Aralık 2001’deki yemekli toplantımızda 
dergimizin yayma başlayış hikayesiyle birlikte, dergimizin misyonunu 
açıklayan bir konuşma yapmıştı. Bundan sonraki yayın hayatımıza ışık 
tutacak bu açıklamaları tüm okurlarımızla paylaşmak istedik.
B undan altı ay kadar önceydi, tesadüfen Atilla Özbey ile karşılaştık. Hâlâ “Beni havuza kim itti” diye sorar. Ben, kim itti bilmiyorum, ama düşerken beni de çekti, beraber düştük.
Peki bu dergiyi niye çıkardık? Karşıma pat diye Atilla Özbey çıkınca bir duraksadım. 
“Deli misin sen?” dediler, “Malzeme bulamazsın” dediler, “Soluğun tükenir” dediler ama ben dur­
dum burada...
Kapalıçarşı, uzun seneler boyu benim kafamı kurcalayan bir yerdi. Gidip gelirdim, son seneler de 
gidip gelmeye devam ettim. Orda beni iten bir şey vardı ama çeken çok şey vardı. “Hah” dedim 
“şimdi zamanı geldi. İten neydi, çeken neydi şimdi anlayabilirsin, böyle bir fırsat var.” Bir de bir 
inancım vardı; bir damla da olsa, Kapalıçarşı kültürünün korunması, açılması, insanlara mal 
olması mümkünmü diye düşündüm. Arkadaşlarımı dolaştım: Püzant Aktaş, Emin Nedret işli, 
Sabri Koz, Uğur Güracar. Bu dört insan, hiçbir zaman gazetelerde, televizyonlarda boy gösterme­
miş ama
Türk kültürünü, İstanbul kültürünü çoğu insandan daha iyi bilen ve bilmenin ötesinde, o kültürü 
korumak için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar... evrak toplayan, belge toplayan... Sonra tabii 
Prof. Metin Sözen hocadan icazet aldım. Işın Ûzgentürk, Sevin Okyay, Güldal Kızıldemir gibi 
arkadaşlarımdan destek aldım.
Sonra, çıktık yola Atilla Beyle beraber...
Derginin bir misyonu olmalıydı. Bu misyon ne olabilirdi? Önce onu araştırdım; şu çıktı ortaya: 
Kapalıçarşı denilen müessese, Türkiye’de bugün yaşayan müesseselerin içerisinde, yani insanla 
beraber yaşayan müessese, müzeleri kastetmiyorum, Osmanlı Kültürü’nü bugüne kadar yaşatabil­
miş tek müessesedir. Nasıl mı? Gelenekler hala sürmekte. Bugün çek senet çok az işliyor 
Kapalıçarşı piyasasında. Eğer bir tüccar bir suç işlerse, onu büyükler hallediyor. Aralanndaki 
ilişkiler resmi bir lonca teşkilatı olmasa bile, lonca geleneklerinin yansıması.
Dergide yabancı gözüyle diye bir bölüm hazırlıyorum üç sayıdır, onlara soruyorum: Kapalıçarşı’da 
ne görüyorsunuz diye; en çok beğendikleri şey iftar geleneği... Çarşıya gelin bakın, iftar saat­
lerinde, çarşının dar sokaklarında, geniş sokaklarında kurulmuş uzunlamasına masalar göre­
ceksiniz. On dükkan, on beş dükkan bir araya geliyorlar, kimisi güveci fınna gönderiyor, o güveç 
geliyor iftar vakti güle oynaya yapılıyor. Yani gelenekler sürüyor. Osmanlı Kültürü tümüyle 
olmasa da bu güne kadar gelebilmiş ve üstüne basarak söylüyorum, benim bildiğim kadanyla, şu 
anda, Türkiye’de Osmanlı kültürünü yaşatabilen ve Cumhuriyet’e adapte olarak yaşatabilen tek 
müessese... Dolayısiyle dedim; bu yaşatılmalı.
Ama nasıl yaşatacaksın?
En büyük sorun olarak karşımıza Sandal Bedesteni çıktı. Sandal Bedesteni benim çocuk­
luğumun rüya yerlerinden biriydi. Gizemli bir film mekanı gibiydi. Ne vardı orda? 
Müzayede yapılırdı. Halın varsa oraya ekspertize getirirdin... A, bir baktım o müess­
ese gitmiş, yıkılmış, işporta çarşısına dönmüş orası. Şimdi Atilla Bey’in de benimde 
en büyük arzumuz, kısa vadede olmasa da, uzun vadede o müzayede yerinin 
tekrar yaşama geçtiğini görebilmek.
Bu sadece Kapalıçarşı için değil Türkiye için de bir kazançtır.
Sonuçta, derginin misyonu: Kapalıçarşı’yı en azından kağıt üzerinde eski 
kimliğine, eski kişiliğine kavuşturmak olmasa bile, yaklaştırmaya çalışmak. 
Mümkün olduğu kadar eskiyle ilgili belge, bilgi toplamaya çalışıyoruz. Elinizde ne 
varsa bize aktarın, hiçbir şey yoksa anılarınızı anlatın. Benim söyleyeceklerim bu 
kadar. Teşekkür ederim. ■
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Dergimizin okurlarıyla tanışma 
gecesinde Rifat Dedeoğlu 
Kapalıçarşıyı anlatırken. 
Kapalıjarçıyı her ortamda 
herkese anlatırdı.
Is  R ifat Dedeoglu talks 
about the Grand Bazaar 
on our get-acquainted 
evening w ith those who 
read ou r m agazine.. .
He would te ll everybody about 
the Grand Bazaar everywhere...
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The Grcmdbazaar 
M agazine’s mission...
Our editor Rifat Dedeoglu spoke at an iftar dinner and get-acquainted 
evening in which he talked about our magazine’s mission and related stories 
of how it had started. We wanted to share these with our 
readers in order to shed light on our publication and its history.
İ t was six months ago, by coincidence, that I met Atilla Bey. He still asks who pushed him into the pool I don't know but he pulled me in with him and we Jell together. With ups and downs we reached our third issue o f the magazine.
So, why did we publish this magazine? There is a "civil society organization" called Çekül which some of 
you may not o f heard of. Çekül has protective politics. It is a  foundation which believes in the preservation and 
progression o f the Anatolian Culture and Culture of Istanbul. For nearly nine years I've been trying to the best 
of my ability to help this organization. Why am I telling this; When Atilla Özbey suddenly appeared infront o f 
me l paused. Everybody thought I was mad, they said that I would not be able to find enough material, they 
said my breath wouldn't last, but I stopped, because there was a case here; there was the Grandbazaar. For 
many years the Grandbazaar had a special place in my mind. I used to go there a  lot, and even more so 
recently. There was something there pushing me away, but in contrast there was a lot more drawing me to the 
bazaar. Now, I said, is the time to understand what pushes me away and what draws me to it, I had this 
opportunity. I believed in its preservation and the opening of the Grandbazaar culture; and 1 believed that this 
could happen. I talked with my friends: Püzant Aktaş, Emin Nedret işli, Sabri Koz, Uğur Güracar. These four 
people have never been on television or in newspapers but they are people who know the Turkish culture, the 
Istanbul culture a lot better than most people, and beyond this they are people who are trying to do something 
to preserve this culture by collecting documents, records... And of course I took advice from Prof.Metin Sözen 
and support from friends like Işıl Özgentürk, Sevin Okyay, Güldal Kızıldemir,
Sayın Doğan Hızlan. Then we started our journey with Atilla Bey.
The magazine had to have a mission. What could this mission be? First I investigated this. And I reached this 
conclusion. The institution, named Grandbazaar, among the living institutions today in Turkey, not to mention 
the musuems, is the only one which has continued the Ottoman Culture. How? The traditions are still living 
on. Bills and checks are still hardly used in the bazaar market. If a  tradesman is guilty the elders take care of 
it. Even though the relationship between them isn't an official guild, it's a  reflection o f the old guild 
traditions.
In the last three issues I have been writing an article called "from the foreigners eye", I have been asking them 
what they see at the Grandbazaar. The thing they like most is the "iftar" tradition. Come to the bazaar and 
take a  look; you will see long tables along the narrow streets o f the bazaar. Ten or fifteen shops come together, 
some o f them send a  stewpan to the oven, and that stewpan is prepeared with joy for the "iftar". What I want 
to say is that the traditions still remain. The Ottoman Culture, even though not completely, has survived until 
today. I stress, to the best of my knowledge, the Grandbazaar is the only institution where the Ottoman 
Culture is kept alive yet is still adapted to the Republic.
So l said; this should be kept alive and should be protected. But how could we accomplish this? The biggest 
problem was the Sandal Bedesten. The Bedesten was one of my dream places when I was a kid. It was like a 
mysterious film. What was there? Public auctions used to be held, if you had a carpet you could bring it there 
to show the experts... Then when I went to the Grandbazaar years later I couldn't believe my eyes.
The institution had disappeared, it was a ruin and it had turned into a street vendors bazaar. Now our biggest 
desire, be it soon or in the distant future, is to see that auction hall back in business again. Not only would this 
be a gain for the Grandbazaar, but fo r  Turkey as well. Because there's an astonishing auction atmosphere and 
tradition there... If I'm not wrong it started way back in 1917.
Eventually the mission of the magazine is, at least, to gain on paper, the old character and personality o f the 
Grandbazaar.
We are trying to collect as many documents and as much information about the past as we can. While the 
Hacegan (The old tradesmen o f the Bedesten) are here, please hand us whatever you have in hand, if you don't 
have anything at least quote your memories to us. This is all I have to say. Thank you very much. ■
____________________ E D İ T Ö R D E N  / E D I T O R I A L
Dİ V A N Y O L U  / ME S S E D İ V A N Y O L U  / ME S S E
Divanyolu’nun değijik tarihlere ait görüntüleri, Çelik 
Gülersoy’un çabalarıyla, İstanbul Kütüphanesi nden alınmıştır.
Scenes o f the Divanyolu from  different dates were obtained 
from  the Istanbul Library thanks to  Celik Gulersoy.
Divanyolu üzerinde
Sultan II. Mahmut Türbesi ve mezarlığı...
The Mausoleum o f
Sultan Mahmut I I  and his grave
on the Divanyolu
Kapalıçarşı Dergisine büyük emeği 
geçen Çelik Gülersoy, (1930-2003) 
ölümünden kısa bir süre önce 
Divan Yolu dosyasını dergimiz 
için hazırlamıştı.
Çelik Gulersoy ( I9J0-200S') who spent 
a lo t oi  work on the Grand Bazaar 
Magazine was preparing the Divanyolu 
fde fo r ou r magazine a short tim e 
before he died.
Messe
...the road to the divan
İstanbul tarihini biraz incelemiş 
olan herkes, bu yolun, bu şehrin en eski 
ve görkemli yolu olduğunu bilir.
Everyone who has examined even a small part of 
Istanbul’s history should know that this road was 
the oldest, most splendid road in this city.
Şehri, dünya tarihi sahnesine çıkarm ış olan Romalılardan bile önce, ilk Grek ve Makedon kolonileri Yarımadanın ucuna yerleştiklerinde, şüphesiz ki önce, basit limanlar yaptıkları, Marmara ve Haliç kıyılarını kullanmaktaydı­
lar. Av ve ticaret odaklan o sahillerde idi. Tapm aklan ve çarşı­
ları ise bugün Topkapı Sarayının yerleştiği üst düzlükteydi. 
Ama, bu basit ve ilkel yerleşimin, arkalarda uzanan kara kısmı 
ile doğal bir ilişkisi vardı: Tanm , tamamen bu bölgelerde ol­
duğu gibi, Silivri başta olmak üzere, Marmara’daki irili-ufaklı 
diğer yerleşim noktalanyla ulaşım da, coğrafik ve topografik 
olarak aşagı-yukarı tek seçenek olan bu damardan ve bu yön­
den sağlanabilirdi. "Eşyanın tabiatı” böyle.
Even before the Romans put the city on the stage of world his­tory, the first Greek and Macedonian colonies had settled on the point o f the peninsula and there is no doubt that they used the shores o f the Marmara and the Golden Horn as their ba­
sic harbors. The focus fo r  hunting and commerce was on these shores. 
Shrines and markets were on the upper plateau where Topkapi Palace 
is located today.
But there was a natural relationship between this basic, primitive settle­
ment and the land that stretched out behind it. Agriculture was carried 
out entirely in these regions and transport between the other larger and 
smaller settlements on the Marmara and in particular with Silivri was 
provided via this artery. Looked at this way, it was more or less the only
Divan Yolu
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Roma, imparatorluğunun Doğu kenarın­
daki bu coğrafyada kendini gösterdiğin­
de, ilk fatih olan İmparator Septimus Se- 
verus, bilindiği gibi, önce bu koloninin 
kendisine direnmesine kızıp, her şeyi tah­
rip etti, sonra da bu diyarın güzelliğini 
keşfedip, onu imara başladı, ilk büyük eseri, Hipodromu baş­
latması oldu.
Gelecekteki başkentin, bu en önemli sosyal ve toplumsal odak 
noktasının buraya oturtulması, bugünkü konumuz olan cad­
denin geleceğinin ana çizgilerini çekm iş oldu: Onbinleri top­
layan, bir spor ve eğlence merkezinin önünden başlayacak 
bulvarın, şehrin gelişmeye aday diğer bölgelerine doğru uzan­
ması, artık kaçınılmazdı. Hipodromun kalbi, toplulukları ken­
disine çekecek ve oradan tekrar dağıtacak bir ana damara 
muhtaçtı.
Bu ana arter, "M eşe” adı verilen cadde oldu.
Gelen diğer imparatorlar, caddeyi geliştirdi ve çeşitli süslem e­
lerle donattı.
Uzaktaki başkent, "model kent”, Roma’ya olan mesafeyi işaret 
eden Milenyum taşından itibaren başlayan caddenin görünü­
şüne, kimliğine ve görkemine dair, Roma ve Bizans kaynakla­
rında yeterli bilgiler var: İki yanı portika’lı, portika’nın üstü 
gezinti yollan ve balkonlan ile süslü, bir alışveriş, seyir ve zen-
choice given the geography and topography -  
"the nature of the thing" as it were.
Then Rome entered the geographical picture on 
the eastern edge of its Empire when Emperor 
Septimus Severus was engaged in carrying out 
the first conquest o f the area. He is known to ha­
ve become very angry at first with the colony’s resistance to him and so 
destroyed everything later he was overcome by the beauty o f this land 
and turned to building it. His first great work was to start the Hippodro­
me.
The capital o f the future was located here on this very important social 
and communal focal point and this site determined how this boulevard's 
main lines would be drawn in future. That is our subject for today. The 
boulevard began in front o f a  sports and entertainment center that att­
racted tens o f thousands o f people and extended to other sections o f the 
city that have now become inescapable candidates for development. The 
heart o f the Hippodrome was essential as a main vein that drew com­
munities to itself and then disbursed them again.
This main artery was the boulevard given the name, "Mese."
The other emperors who followed widened the boulevard and equipped 
it with other decorative elements.
There is sufficient information in Roman and Byzantine sources about 
the appearance, identity and magnificence o f the boulevard that begins 
from the Millennium stone that marks the distance to Rome, the capital
Padijah, Divanyolu üzerindeki Sultan II. Mahmut Türbesi 
dnünden geçiy yaparken...
n e  s u itin '! ceremony p issing In fron t o f the Mausoleum 
o f Sultan Mahmut I I  on Divanyolu.
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ginlik galerisi halindeydi cadde, ilki bugünkü Çemberlitaş 
Meydanı olmak üzere, birkaç "Forum a” ulaşıyor, oralarda ça­
pı ve hacmi genişliyor, sonra tekrar cadde çapma düşerek, di­
ğer forumlara ulaşıyordu.
İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethinden sonra, bilindiği 
gibi bütün şehir, bir kimlik ve kişilik değişikliğine uğradı. 
Bunun geneldeki adı, Batıya has bir yerleşme tipi bir şehirleş­
me modeli olan, ‘teatral görüntü”, "anıtsal bir biçim lem e” öl­
çülerinin bırakılıp, göçebe toplumlara has kimlikleri ve yaşam 
biçimlerini yansıtan iç dokular olarak, serbest yerleşimlere, ta­
rımsal görüntülere yer veren doğal yaşam çerçevelerinin öne 
çıkmasıdır.
OsmanlI’nın daha önceki başkentleri olan Bursa ve Edirne şe­
hirlerine de damgasını vurmuş olan bu hayat felsefesi içinde, 
Rom anın ve Bizans’ın forum prensibi ve kavramı, bir nesil 
içinde eridi, gitti. Eski görkemli meydanlara, ağaçlar dikildi. 
Eskinin "Kamu mülküyeti”, "İmar disiplini” gibi kavramları 
unutuldu. Büyük açık sarnıçları, (Osmanlı, duran suyu temiz 
saymadığından), bostana çevrildi.
İşin ilginci, sade meydanlar değil, caddelerin de ortası, tahta 
evciklerle doldu.
Bu değişim içinde, koca anıt bina Ayasofyanm önündeki mey­
dan olan "Augusteon’, irili-ufaklı tahta evlerle dolmakla kal­
madı, oradan başlayan Meşe Caddesinin de tam ortasına, bir 
dizi ev yapıldı!
Uluslar arası bir kural, her başkentte hanedan sarayının çevre­
sinin, devlet ricalinin görkemli evleri ile dolmasıdır. Bu kural, 
Osmanlıda da işledi, Topkapı Sarayından, Batıya doğru her 
uygun köşe, vezirlerin ve daha alt rütbedeki ricalin konakları 
ile doldu: Marmarayı gören her yamaç, bundan nasibini aldı. 
Beyazıt, Soğanağa, Kadırga, hatta Davutpaşa yöreleri, bereket­
li ve geniş bahçeli büyük konaklarla doldu.
Bu sarayların ve büyük evlerin sahipleri olan "erkân-ü-Üma- 
râ , gerek Topkapı Sarayındaki, gerekse Bab-ı Âli’deki toplan-
ajar, "the model city." The boulevard had porticos on both sides and abo­
ve the portico there was a gallery decorated with promenades and bal­
conies that provided shopping, spectacles and wealth. The first was over 
today’s Cemberlitas Square and extended to a number o f "Fora" where 
their dimensions and volume widened then again became boulevard si­
ze and extended to other fora.
After the Ottomans conquered Istanbul, the entire city underwent an 
identity and personality change.
Generally speaking the dimensions implied in such terms as "theatrical 
appearance" and "monumental formation" applied in the urbanization 
models fo r  settlement types peculiar to the West were abandoned. Natu­
ral living environments appeared with free settlements and pastoral sce­
nes as the internal fabric reflecting the identities and life styles peculiar 
to nomadic societies.
This philosophy o f life put its stamp on the cities o f Bursa and Edime, the 
previous capitals o f the Ottomans, and now the principle and concept o f 
the Roman and Byzantine forum eroded within a  generation and disap­
peared. Trees were planted in the former magnificent squares. The old 
concepts o f "public property" and "disciplined public construction" were 
forgotten. The large open cisterns (because the Ottomans did not consi­
der standing water pure) were turned into gardens.
What is interesting is that squares were no longer just squares, and the 
middle o f the boulevards were also full o f small wooden houses.
As a result o f this change, the "Augusteon," which was the square in front 
o f the huge and monumental St. Sophia, was not just filled with big and 
small wooden houses, a  line o f houses also extends from here and runs 
right down the middle o f Mese Boulevard!
An international rule is that in every capital the area around the ru- 
lingfamily’s palace is full o f the magnificent houses o f state officials. 
This rule was kept among the Ottomans too and from Topkapi Pala­
ce straight west every suitable com er was full o f the mansions o f vi­
ziers and higher-ranking officials. Every slope that afforded a view o f 
the Marmara had its share o f these. The areas known as Beyazit, So- 
ganaga, Kadirga and even Davutpasa were filled with big mansions
Divanyolu üzerinde 
Sinan Paşa Türbesi ve Sebili.
Ve Çorlulu Ali Paşa Medresesi...
The liausoleum  o f 
Sinan Pasa and its  
founta in  and the 
Schoot o f AH Pasa 
o f Çorlu on Divanyolu.
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ulara geliş-gidişlerinde, mecburen, konumuz olan bu yolu 
kullanmaktaydılar: ‘’Divan Yolu” adı, bundan ileri geliyor. 
Fakat yolumuz, az zaman içinde, orta, hatta yoksul sınıfın, 
caddenin ortasına yaptıkları evciklerle ikiye ayrıldığından, o 
şatafatlı geliş-gidişler, daracık bir kanaldan geçmiş oluyordu. 
Vezirler bir yana, padişahın kendisi de, saray halkı da, aynı dar 
ve bunaltıcı mekânı kullanmaktaydılar. Bu durum hiçbir tep­
ki uyandırmıyor ve hiçbir imar çalışmasına da yol açmıyordu. 
Osmanlı tarih kaynakları, özellikle nikâh ve sünnet gibi tören­
lerin, gösteriş eşyasının ve çeyizlerinin, nahıllar gibi yüksek 
boylu ve göz alıcı süsleme elem anlarının geçebilmesi için, ev­
lerin çıkmalarının, cum balarının ve şahnişinlerinin, sadece tö­
ren için kestirilip sonradan tekrar yapıldığını kaydeden ilginç 
bilgilerle doludur.
Bu durum Batılılaşma dönemlerine kadar devam etti.
Özellikle Abdülaziz’in Avrupa seyahatinden sonra, Batıdan alı­
nan derslerle ilk imar hareketlerine girişildiğinde, bunun da 
birinci sahnesi, Divan Yolu oldu: Hariciye Nâzın ve 
Sadrazam Fuat Paşa’nın  girişimleri ile, yolun 
ortasındaki evler söktürüldü, çevre biraz 
nefes aldı. Fakat bu dar çaplı imar 
operasyonu bile, eleştirileri çek­
m ekten geri kalmadı. Fuat Pa­
şanın, ‘’Bize atılan tarih taşla- 
nn ı dizerek, yolu inşa ede­
bildik” nüktesi ünlüdür.
Sosyolojik bir olgu, vaktiy­
le bir kamu mülkünün iş­
gal edilm esiyle yapılm ış 
evlerin, aradan birkaç yüz­
yıl geçip tapu almasıyla, ka­
mulaştırılmaları için devle­
tin, ‘’sahiplerine” para ödeme' 
si olabilir.
Cumhuriyetin ilk dönem­
lerinde bu caddenin, nüfus 
dokusu ve ekonom ik bün­
ye dolayısı ile, sönük ve 
yoksul bir görüntü sundu­
ğu, fakat Sultan Mahmut 
Türbesi gibi anıtsal tipteki
and their broad, fruitful gardens.
The high-ranking officials who owned these palaces and mansions wo­
uld use this boulevard that when going to and from meetings at Topka- 
pi Palace and at the Sublime Port: hence the name "Divan Yolu"; "di­
van" being the word used fo r  the Ottoman Council o f State.
But within a short time our road was split in two by the small houses 
built in the center o f it fo r  the middle and poorer classes so ostentatious 
movements to and fro  had to pass through a quite narrow channel. 
The viziers on one side, even the sultan himself, and the people o f the 
palace used the same narrow, stupefying space. But this situation ne­
ither aroused any reaction nor opened the way fo r  construction work. 
Ottoman historical sources are full o f interesting stories concerning 
spontaneous demolitions o f bay windows and balconies (which were 
later replaced) so that showy items like palm trees and trousseaus me­
ant fo r  ceremonies, weddings and circumcisions could pass.
This situation continued right down to the Westernization period. 
When the first building activities based on lessons derived from  the 
West were carried out, and especially after Sultan Abdulaziz’s 
journey to Europe [in 1867], the first stage fo r  this be­
came the Divan Yolu. Through the initiatives of 
Hariciye Naziri and Grand Vizier Fuat 
Pasa, the houses in the middle o f the ro­
ad were removed and the environ­
ment was able to breathe a little. 
But even this limited building ope­
ration didn't escape criticism. 
Fuat Pasa’s statement is famous, 
"As we arrange the stones o f his­
tory cast at us, we could build 
the road. "
A sociological fact is that the ho­
uses were constructed over time 
by occupying public property and 
with the passing o f a  few  centuri­
es and the receipt o f a deed, the 
state had to pay money to the 
"owners" in order to confiscate 
them.
In the first part o f the Republic, 
this boulevard offered a tarnished 
and poverty-stricken appearance 
because o f the fabric o f the popu­
lation and the economic structure 
but it can be said that monumen­
tal structures like Sultan Mah­
mud’s tomb continued to survive 
as they were.
The aftermath o f the 1950s affec­
ted the entire city, even showing 
negative influences here; and the 
historical identity and atmosphe­
re that previously had a whole­
ness o f old were mostly spoiled.
In the present situation the dis­
harmonious fabric like a mosque, 
a tomb and a graveyard followed 
by three modem apartments, a 
school and a  timekeeper’s room 
continues spreading out. ■
yapıları da, olduğu gibi ya­
şatmağa devam ettiği söyle­
nebilir.
Bütün şehri etkileyen 
1 9 5 0 ’ler sonrası ise, burada 
bile olumsuz etkilerini gös­
termiş ve eskiden bir bü­
tünlük gösteren tarihi kim­
liği ve atm osferi epeyce 
bozmuştur.
Mevcut durumda, bir cami, 
bir türbe, bir hazire, sonra 
üç modern apartman, son­
ra yine medrese, bir mu- 
vakkithâne gibi doku uyuş­
mazlığı, uzayıp gitm ekte­
d ir .*
Ç E L İ K  g ü l e r s o y
Divanyolu Caddesinin Sultanahmet Meydanına açılan bolümü...
The section o f Divanyolu Boulevard tha t opened on to  Sultan Ahmet Square.
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Ü stünüze afiyet, asabisiniz diyelim; hafif bir gaz sancısı mi­denizi yokluyor... İçiniz de bir hayli daralmış... Kehribar, akik ve turkuvaz üçlüsünü, takın boynunuza... Pek fazla takmış takıştırmış deseler de, kimin umurunda? Kim bi­
lir, belki de işe yarar. Bakmışsınız, kehribar sinirinizi almış, akik mi­
denize iyi gelmiş, turkuvaz içinizi ferahlatmış... Ne de ol­
sa, yüzlerce yıldır insanlar bu tür reçeteleri ısrarla uy­
guluyorlar. Konumuz, işin bu tartışılabilir ve bilimden 
uzak yanı değil elbette. Bırakalım bu konulan, astro­
loglar, doğal tedavi uzmanlan, psikologlar tanışsın...
Konumuz, taşın her türünün kaynağı, alışverişin kalbi 
Kapalıçarşı ile ilgili... Kapalıçarşı’nın, taşın her cinsini, 
her biçimini, her rengini, değerlisini, ucuzunu barın­
dıran zenginlikleri...
Kapalıçarşı’nm vitrinlerini, dünyanın dört bir ya­
nından gelmiş pek çok zenginlik süslüyor. Orta 
Doğunun kumaşı, halısı, Brezilya'nın yoksul işçi­
lerinin madenlerden çıkardığı ametisti, Afganis­
tan'ın lapisi yanyana duruyor.
Vitrinlerde gümüşle, altınla işlenmiş takılar, olu­
şumları milyonlarca yıl almış kehribarların, opalle­
rin, ametistlerin, topazlann ışığıyla bakıyorlar dün­
yaya... Bazıları, çarşının gözden ırak köşelerinde usta 
ellerde biçimlenmiş... Bin bir emekle yeryüzüne çıkanlmış, 
işlenmiş değerli ve yan değerli taşlar, Kapalıçarşı, Kapalıçarşı ola­
lı beri, ticaretin önemli bir ayağım oluşturuyorlar.
Elinizdeki birkaç akiği verip, yerine bir koyun almak fikri bugün 
epeyce uzak gelse de, değerli ve yan değerli taşlar insanlık tarihinin 
alışveriş defterine alacak verecek olarak düşülmüş. Tüccann kese­
sinde, para yerine sayılmışlar yüzyıllar boyu. Kadınlar ise, taşa bir 
delik açmayı beceren ilk insandan beri, taşlan boyunlarında, kolla­
mada görmekten zevk alıyorlar.
Kapalıçarşı’da taş ticareti yapan ve bu konuda ilk akla gelen isimler­
den biri Cengiz Ayanoğlu. Öyle ki, kartvizitinde "taşçı" sözcüğü öne 
çıkıyor. İstanbul Ticaret Odasının kuyumcular ve yan değerli taşlar­
la ilgili 53. odasında başkan vekili...
Ayanoğlu, yüzyıllar boyu çarşıdaki taş ticaretini elinde tutan Erme­
ni ve Süryani tüccarlardan sonra taş işine ilk girenlerden... Taş işine 
başlaması, biraz da macera filmini andırıyor: 1980’lerde esen liberal 
rüzgar ve Özal politikalan, yurt dışına açılma arzularını beslemiştir. 
Cengiz Ayanoğlu, yenilikçi, maceracı ruh haliyle, dünyanın her ye­
rini görme, gezme arzusu duyar... 1985 yılında, daha önce de Türk 
ticaret heyetleri tarafından sıkça ziyaret edilen Taivvan’a gitmeye ka­
rar verir. Gördüklerinden etkilenir 
ve ticaretin kalbi sayılan Dünya Ti­
caret Merkezinin üçüncü katında 
bir ofis tutar kendine. Aslında ne iş 
yapacağına tam karar vermemiştir.
Yan dükkan komşusunun taş işi 
yapması, taşlarla ilgilenmeye başla­
masına vesile olur. Taiwan’da, ge­
celeri gemoloji kurslarına katılma­
ya başlar. Taşlann zengin dünyası,
Tahtakale’de ticaretin en civcivli 
yerinde yetişmiş Cengiz Ayanog- 
lu’nu taş ticareti yapma fikrine yö­
neltir. Böylelikle işin adı konulmuş 
olur: taş ticareti...
L et’s wish you good health iif you are irritable; a  light gas pang visits your stomach... Your insides feel pinched... Put the trio o f amber, cornelian and turquoise around your thro­at. .. Even if they say that he/she has put on rather too much 
or has had too much put on, who cares? Who knows perhaps it’ll help. 
Look amber takes care o f your nerves, camelian goes well with your 
stomach and turquoise clears up your insides... Whatever else, fo r  
hundreds o f years people have insisted on applying these kinds of 
| remedies. We don’t intend to debate this business or to stray fa r  
from  science. Let’s leave these topics, let the astrologers, experts on 
natural treatment and psychologists debate them... Our topic is the 
source o f every type o f stone connected with the Grand Bazaar, the 
heart o f trading... The Grand Bazaar’s riches that shelter every 
type o f stone, every shape, every color, the valuable and the inex­
pensive. ..
Great wealth that has come from the four sides o f the world de­
corates the windows o f the Grand Bazaar. The cloth o f the 
Middle East, carpets, amethyst that poor workers in Brazil dig 
out o f mines and the lapis lazuli o f Afghanistan sit side by si­
de. In the windows jewelry sets decorated with gold look at the 
world with the light o f amber formed millions o f years ago or 
opals, amethysts, topaz. .. Some have been worked by expert 
hands in remote comers o f  the bazaar... With a thousand and one 
labors the precious and semiprecious stones have been brought up to 
the surface and to the Grand Bazaar, ever since there has been the 
Grand Bazaar; they form  an important pillar o f trade.
Even though it may seem fa r  from  our minds today to buy a sheep with 
a few  camelians in our hands today, precious and semiprecious stones 
were considered a  form  o f buying and selling in the trading registers o f 
mankind’s commercial history. In the merchant’s purse they have be­
en counted in place o f money fo r  centuries. And women, ever since the 
first man succeeded in opening a hole in a stone, have gotten pleasure 
from  seeing stones on their necks and arms.
One o f the names o f people who trade in stones in the Grand Bazaar 
and comes to mind on this subject first is Cengiz Ayanoglu. So the word 
"gemologist" appears on his visiting card. He is the deputy chairman in 
the 53rd chamber o f the Istanbul Chamber o f Commerce concerned 
with jewelers and semiprecious stones...
Ayanoglu is the first merchant who engaged in working stones after 
the Armenian and Syriac merchants who had dominated the stone 
trade in the bazaar fo r  years. When he first started working stones, 
one is reminded o f an adventure film. The liberal wind that blew in 
the 1980s and the Ozal policies o f the same period encouraged his 
wish to open up to the outside. Cengiz 
Ayanoglu, who had an innovative, ad­
venturesome spirit felt like seeing and 
traveling everywhere around the 
world... In 1985 he would decide to go to 
Taiwan, which Turkish trade missions 
had frequently visited earlier. He would 
be influenced by what he saw and he wo­
uld open an office on the third floor o f the 
World Trade Center which was conside­
red the heart o f trade. Actually he hadn’t 
yet made a complete decision on what he 
was going to do. A man working in a 
neighboring store would spark his inter­
est in stones. In Taiwan he would beginCengiz Ayanoglu
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İnsanlık tarihinde ilk takılar, küçük kemik parçalan, delik taşlar­
la yapıldı. Taşların işlenmeye başlamasıyla, insanların gözü yeni 
taşlar bulmaya, daha parlağım, daha renklisini aramaya yöneldi. 
Doğada az bulunan, işlenmesi güç olan taşlar daha değerli sayıl­
dı. Bu yüzden taşlar sınıflanırken, değerli ve yan değerli aynmı 
ilk aynm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Az bulunan ve zor iş­
lenen Elmas, en değerli taşlann başında geliyor. Sıkça rastlanan 
akik, ametist, kehribar gibi taşlar ise yan değerli taşlar sınıfında. 
T aşlarda ikinci aynm biçimi ise organik ve inorganik olmalany- 
la ilgili. Organik taşlann en ünlüsü, reçinenin taşlaşmış hali olan 
kehribar. İnci, mercan, sedef organiklerin başında gelenler... Ka- 
lingrad’daki kehribar müzesi, en güzel kehribar örneklerini ba- 
nndmyor. Kehribarın, damladığı ortama göre rengi değişiyor. 
Örneğin taşa düşen reçine ile, toprağa düşen reçineden oluşan 
kehribarlar farklı renklerde oluyor. Kehribann insan sağlığına iyi 
geldiği, iyi enerji verdiği düşünülüyor. İsviçre’de 
bebeklerin dişlerinin çıkmasına yardımcı ol­
mak için kehribar halkalar yapılıyor.
İnorganik taşlar ise, içerdikleri farklı ele­
mentler ve minerallerle değişik renklerde 
ve görünümlerde karşımıza çıkabiliyor.
Dünya üzerinde binlerce çeşit yan değerli taş 
var; bunun sadece belirli bir kesimi takı ve süs 
eşyalarında kullanılıyor.
GEM STONES
The first jewelry sets in the history o f mankind were made o f small ho­
ne pieces and pierced stones. Once man started working stones, their 
eyes were drawn to finding new stones, shinier ones, more colorful 
ones. Stones rarely found in nature and difficult to work were consi­
dered more valuable. While stones were classified from this point of 
view, we first noticed that they were separated into precious and se­
miprecious. Diamonds that are found rarely and are difficult to work 
comes at the top o f the most precious stones. Stones that are frequently 
found such as camelian, amethyst and amber are in the semiprecious 
class. The second separation among stones is concerned with whether 
they are organic or inorganic. The most famous of the organic stones 
is amber, petrified resin. Those that come at the top of the organic sca­
le are pearls, coral and mother o f pearl... The amber museum in Ka- 
lingrad houses the most beautiful examples o f amber. The color o f the 
amber changes according to the air when water drips on the speci­
mens. For example the amber created from the resin that fell on sto­
ne and that which fell on earth contains different colors. It is thought 
that amber goes well with the health o f man and gives good energy. In 
Switzerland amber rings are made in order to help babies produ­
ce teeth. The Inorganic stones can appear to us in different co­
lors and visual aspects because o f the different elements and 
minerals inside them. There are thousands o f different se­
miprecious stones all over the world; only a portion o f those 
known is used in jewelry sets and decorative items.
Bugün Kapalıçarşı’da taş konusunda eksper sa­
yılan bir isim Cengiz Ayanoğlu. Taşın değerini, 
adını koyabilecek yetkinlikte. Taşlann büyüleyici dün­
yasını hayranlıkla izlemekten zevk alıyor ve bir yandan da ticareti­
ni sürdürüyor. İnsan sevdiği bir şeyi kolay kolay gözden çıkarabilir 
mi? Ayanoğlu da, kolay kolay gözden çıkaramayanlardan. "Her taş­
çının satamadığı taşlan vardır. Her taşçı biraz da koleksiyoncudur. 
Daha güzelini bulduğunuzda onu verip, bir üstünü alırsınız... Qu­
artz, manzara gibi seyredilebilecek bir taştır... Opsidiyen, inci, mer­
can, sedef, amber harikadır" diyor.
Dünyada ilginç bir taş haritası var. Dünyanın en önemli ocaklan, 
Amerika, Brezilya, Afganistan, Hindistan, Güney Afrika, Avustralya 
gibi ülkelerde bulunuyor. Taiwan ise taş ticaretinin baş kenti. I aş­
lar Türkiye’ye genelde işlenmiş, montüre hazır halde getiriliyor. Son 
yıllarda yun dışından getirilen makinelerle amatist, oniks gibi bazı 
taşlann kesimleri ülke içinde yapılsa da, ağırlığı yurt dışından gelen­
ler alıyor. Taş alım satımında gümrüğün sıfırlanmasıyla, Kapalıçar- 
şı da taş ticareti giderek tarihindeki hareketliliği kazanmaya başla­
mış yeniden. Taş işlemesi az oranda yapılsa da, mıhlaması, süs eş­
yası ya da tespih üretimi derken, bu alanda istihdam giderek artmış. 
Taşın hareketliliğiyle birlikte, gümüş ve altın da hızlanmış. İthalat 
serbest olmadan önce akıl almaz fiyatlara satılan taşlar, giderek nor­
mal fiyatlanna dönmeye başlamış; çeşit artmış, üretim artmış. Hat­
ta Kapalıçarşı’nın dışına da bir hareketlenme gelmiş bu sebeple... 
Eskişehir, Beypazan, İzmir, Balıkesir gibi kentlerde bazı imalathane­
ler taşlan altın ve gümüşle işleyip satışa sunmaya başlamış. Yapılan 
işlerin çoğu elişi ve üretilenlerin yüzde 90 ’ı yabancı piyasaya gidi­
yor.
Cengiz Ayanoğlu’na "yerli" müşterinin ilgisini soruyoruz. "Bilirsiniz
to attend gemology courses at night. The rich world o f stones would 
direct Cengjz Ayanoglu who was raised in Tahtakale, one o f Istanbul’s 
liveliest commerce districts, towards the idea o f gem trade. So the na­
me o f the business would be put on it -g em  trading...
Today in the Grand Bazaar on the issue o f gems there is one name 
that is counted as an expert, Cengiz Ayanoglu, confident that he will 
be able to identify the stone and put a value on it. Fie takes pleasure 
in following the magical world o f stones out o f admiration and he con­
tinues to trade in one sense. But can one easily get rid o f something one 
loves? Ayanoglu can’t. "There are stones that no jeweler would get rid 
of. Every gemologist is a bit o f  a  collector. When you’ve found one 
that’s more beautiful, you give it up and buy the superior one... Qu­
artz is a stone that can be viewed just as scenery can ... Obsidian, pe­
arl, coral, mother o f pearl and amber are magnificent," he says.
In the world there is an interesting map o f stones. The most important 
mines in the world are found in countries such as America, Brazil, 
Afghanistan, India, South Africa and Australia. Taiwan is the capital 
o f the gem stone trade. The stones generally are worked fo r  Turkey 
and brought ready to be mounted. Even if in recent years cut stones 
such as amethyst and onyx are made inside the country with machi­
nes brought from outside the country, he gives importance to those that 
come from outside. In buying and selling stones with no customs duty, 
the gem trade in the Grand Bazaar has continued and has begun to 
regain the vigor that it once had historically. Even if working the sto­
ne was only done in small measure, the setting known as decorative 
work or prayer bead production has had a growing workforce as time 
goes by. There has been movement in gems and the work done in sil­
ver and gold has also increased. Before stones could be freely impor­
ted, stones sold fo r  unbelievable prices but as time went by prices be-
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Kimilerine göre sağaltıcı güçleri var; kimilerine göre uğur getiriyorlar. 
Değerli ve yarı değerli taşlara ne atfedilirse edilsin, onların doğanın 
b ir mucizesi olduğu kesin. Kapalıçarşı, yüzlerce yıldır taşların ışıltısının 
elden ele geçmesini sağlayan b ir merkez olarak canlılığını koruyor.
According to  some th e / have healing powers, to  others they bring  
good fortune. Whatever may be a ttribu ted  to  precious andsemi-precious 
stones, i t  is definite th a t they are a miracle o f nature. The Grand 
Bazaar protects its  vigor as a center where tw inkling stones have 
been passed from  hand to hand fo r hundreds o f years.
2 0  KAPALIÇARŞI
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Sedat Bektaj
bizim halk altına önem verir. Yastık altı yatıranı yapar. Son yıllarda 
bir canlanma görülüyor nispeten... Çünkü basında sık sık taşların 
iyileştirici gücüyle ilgili haberler çıkıyor. Bazılan uğur getirsin diye 
alıyor. Şifa getirdiğini düşünüp alanlar var. Bana sorarsanız, işin bu 
yanı beni hiç ilgilendirmiyor. Taşların güzellikleri yeter."
Her yıl Kapalıçarşfya tonlarca taş geliyor; dünyanın dört bir yerine 
işlenmiş, bezenmiş şekilde dağılıyor. Ticaret Odası verilerine göre, 
pırlanta dahil olmak üzere Kapalıçarşı’nın taş hacmi, yılda milyon 
dolann üstünde...
Cengiz Ayanoglu’nun eseflendiği bir konu var; Türkiye’nin yapabi­
lecekken bazı fırsatlan elden kaçırması... "Kapalıçarşı yüzyıllarca ti­
caretin odak noktası olmuş. Elimizde büyük bir fırsat vardı. Doğu 
Bloku nun yıkılmasıyla onaya çıkan potansiyeli kaçırdık" diyor. 
Kapalıçarşı’da çekirdekten yetişme bir esnaf olan Sedat Bektaş da taş 
işiyle uğraşanlardan. Bektaş, 1977 yılında girmiş Çarşı’ya ve son 10 
yıldır taş işiyle uğraşıyor. "Önce ticarete bakıyorsunuz. Hızlı dönen 
bir çarkın içindesiniz. Ne yaptığınıza, neyle uğraştığınıza bile çok 
önem vermiyorsunuz. Bu yüzden taşlan zaman içinde sevmeye baş­
ladım" diyor, işe ticaret diye başlayan Sedat Bektaş için, bugün taş- 
lann mistik yanı da çok önemli. Reçinenin binlerce yılda toprak al­
tında kehribara dönüşmesi, bu dönüşümde içinde ilk toprağa düş- 
tüğü günden bir şeyler taşıması, Bektaş’ı büyülemiş. Bu yüzden keh­
ribara yoğunlaşmış ağırlıkla... Diğerlerini de ihmal etmiyor tabii. 
Düzenlenen yun dışı fuarlarla ilgili ve gelişmeleri izliyor. Bektaş’a 
göre, taş ticareti yapanlann da, alıcılann da bilinçlenmesi gerekiyor. 
Yıllarca Kapalıçarşı’ya taş diye cam getirdiler. Kocaman yakutlar 
hormonlu domatesler gibiydi. Biz de aldıklanmızm cam olduğunu 
bilmiyorduk. Taş diye aldık, taş diye sattık. Biz de taşın ne olduğu­
nu öğrendik, tüketici de... Ancak yine de neyin ne olduğunu çok iyi 
bildiğimizi söylemek mümkün değil" diyor. Bektaş, Kapalıçarşı’mn 
yüzyıllar boyu sürmüş olan canlı ticaretin ekmeğini yemeye devam 
ettiğini düşünüyor. Ancak, daha fazlasının yapılması, yeniden bir 
cazibe merkezi olması gerektiğini de ekliyor. "İran’dan gelen biri, sa- 
tanm diye 40  kilo üzümle geliyor. Kilimini, takısını getiren var. Iran 
-  Irak savaşı sırasında ülke dışına çıkanlann takılan Kapalıçarşı’ya 
geldi. Bu gelenek canlı tutulmalı. Ama bizde maalesef Doğu’nun 
gevşekliği var" diyor.
Sedat Bektaş’a göre taş alım satımında en büyük sorun, değer tespi­
ti. Altının bir birim değeri var ama taşı böyle bir değer sistemine 
oturtmak mümkün değil. Bu yüzden fiyatlandırma sübjektif ölçü­
lerle yapılıyor. Yani ne tutturabilirsen. Kısacası illa ki eksper gereki­
yor bu işte.
Kapalıçarşı’yı gezerken taşlara alıcı gözüyle bakın. Her taşın ardında 
binlerce kilometre, kan, ter, emek ve doğanın mucizesi yatıyor. ■
gan returning to normal; variety increased as did production. So the 
movement went beyond the Grand Bazaar... In cities like Eskisehir, 
Beypazari, Izmir and Balikesir some workshops have begun to work 
stones with gold and silver and offer them fo r  sale. Most o f the work 
done, 90 percent o f the handwork and production goes to the foreign 
market.
We ask Cengiz Ayanoglu about the interest o f the "local" customer. 
"You know that our people give importance to gold. Gold is invested 
under the pillow. In recent years there’s actually been a  réanimati­
on. .. Because in the press news articles continually appear about the 
power o f stones to facilitate improvement. Some buy them saying let it 
bring good luck. There are those who think they bring health and buy 
them. If you ask me, this side o f the business doesn’t interest me at all. 
The beauty o f the stones is enough. "
Every year tons o f stone come to the Grand Bazaar. They are worked 
and decorated and then sent to the four comers o f the globe. According 
to the Chamber o f Commerce’s data, the gem stone trade balance from  
the Grand Bazaar including brilliants is more than one million dollars 
a  y  ear...
There is one topic though that Cengiz Ayanoglu regrets. While Turkey 
can do some things, other opportunities escape the hand... "For cen­
turies the Grand Bazaar was the focus o f trade. We had a great op­
portunity. We missed the opportunity that arose with the fall o f the 
Eastern Bloc wall."
Sedat Bektas who is one o f the craftsmen raised from  the nuclear co­
re in the Grand Bazaar is one o f those who work with gemstones. Bek­
tas entered the bazaar in 1977 and has worked with stones fo r  the last 
ten years. "First you look at the trade. You are inside a wheel that is 
turning quickly. You don’t give much importance to what you’re do­
ing, what you’re struggling with. And so 1 began loving stones," he 
says. So fo r  Sedat Bektas, who initially got involved in the trade as a 
job, today finds the mystic side o f stons very important. Resin turning 
to amber, underground fo r  thousands o f years and containing things 
from the day they first fell into the soil enchants Bektas. For this re­
ason he gives importance to am ber... o f course he doesn’t neglect the 
rest. Fie follows fairs organized outside the country and developments. 
According to Bektas, those involved in the gem trade have to be cons­
cious as well. "For years they brought glass to the Grand Bazaar sa­
ying they were gems. The huge rubies were like tomatoes fed  on hor­
mones. We didn’t know that we were being deceived by glass. We bo­
ught it as a  gem and sold it as a  gem. We learned what gems were 
and the consumer did too... However we can’t say we know why 
what happened did.1 Bektas thinks that the Grand Bazaar continues 
to earn its daily bread from  the live trade that’s been going on fo r  
centuries. However he adds that more has to be done and it has to be 
revamped as an attractive center. "Someone who comes from  Iraq 
comes with 40 kilos o f grapes to sell. He is someone who brings ki­
lims and jewelry sets. During the Iran-Iraq war the jewelry sets o f 
those who went abroad came to the Grand Bazaar. This tradition has 
to be continued in a lively fashion. But we’re lacking in zeal unfortu­
nately," he says.
According to Sedat Bektas the biggest problem in the gem trade is pro­
ving their value. Gold has a unit o f value but one can’t place a gem 
stone on some other scale o f measurement. So evaluations are made 
subjectively, in other words whatever you can get. In short there has 
to be an expert in this business.
Look with the eyes o f someone who will buy the stones as you wander 
around the bazaar. Behind every stone lays thousands o f kilometers, 
blood, sweat, effort and the miracle o f nature. ■
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Kapalıçarşı
ve tarihi
The Grand Bazaar and its History...
Kapalıçarşı hakkındaki rivayetler pek çok 
yanlışlarla doludur. Çarşının Bizans’tan 
kaldığını iddia edenler olduğu gibi, dükkan­
larının ahır olarak kullanıldığını söyleyenler de 
vardır. Ancak Taha Toros’un arşivinden derle­
diğimiz ve iddialarını belgelere dayandıran 
Haluk Y. Şahsuvaroğlu’nun Kapalıçarşı tarihini 
anlatan yazısı en doğru olanıdır.
The stories about the Grand Bazaar are full of 
mistakes. Just as there are those who claim that 
the bazaar is a legacy of the Byzantine period, 
there are those who say that the stores were used 
as stables. The material that we have collected 
from Taha Toros’ archive and Haluk Y. 
Sahsuvaroglu’s document-based discussion 
of the Grand Bazaar are the most correct.
Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u aldıktan sonra (şehrin da­hilinde çarşılar, hanlar, dükkanlar, hamamlar, haneler ve camiler) yapılmasını emretmişti (1).Şarkta bez satılmak için yapılmış, sonra her nevi kıymetli 
eşyanın alım, satımına tahsis olunmuş Kapalıçarşılara bedesten de­
nilmekteydi. lstanbulda biri Galatada, diğer ikisi Istanbulda olmak 
üzere üç bedesten inşa olunmuştu.
Fatih in Eski Saray yakımna yaptırdığı bezestan, iç bezestan yahud 
Cevahir Bedestan’ı diye anılmaya başlamıştı. Bunun ilerisine yapı- 
an ve yeni bedestan denilen Kapalıçarşı’da bir yo- - 
u pamuk, bir yolu ipekle dokunan ve 
dal denilen bir nevi kumaş satışına 
tahsisinden dolayı Sandal Bedeste­
ni ismini almıştı.
Her iki bedestende Fatih dev­
ri inşa karakterindedir.
28X 36 metre ölçüsünde 
olan eski bedesten dön du­
var ile sekiz fil ayağı üzerine 
yapılmıştır. Üstü üç sırada 
on beş kubbe ile önülüdür.
Eski bedestenin içinde 28 
nıahzen ve dolap denilen dük- 
kanlann altında da bir çok sandıklar 
vardı. Fatih devrinde bedestende yüzü 
ayn, yirmi sekizi dükkanla beraber ol­
mak üzere 128 sandık, yani kasa veya 
mahsen bulunmakta idi(2).
A
Eski bir kartpostaldan Dua Meydanı
The Prayer Square from  an o ld  postcard..
Jter Fatih Sultan Mehmed conquered Istanbul he orde­
red bazaars, khans, shops, Turkish baths, houses and 
mosques to be built within the city.
In the east covered bazaars were first built fo r  selling 
clothes but were then turned into places where all kinds o f valuab­
le goods could be sold. These bazaars were known as “bedesten”. 
In Istanbul three bedestens were built, one in Galata, the other two 
in Istanbul.
The one built near the Old Saray by Fatih was named “Iq Bezes­
tan” or “Cevahir Bedesten”.
The other, built just a few  blocks away 
and named “Sandal Bedesteni” took 
its name from  a kind o f fabric  
sold in the Coveredbazaar - a 
material named “sandal” 
o f which one side o f  which 
is made o f cotton, the ot­
her side o f silk.
Both o f the bedestens are 
examples o f the Fatih era 
architecture. The Old Be­
desten, 28X36 metres, is bu­
ilt on four walls and eight elep­
hant legs(?). The top is covered 
with fifteen domes, in three rows.
In the Old Bedesten there were 28 cellars 
and lots o f “sandik”s beneath the shops 
which are called cupboards. During the
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Eski zenginler, tacirler mücevherlerini, kıymetli altın, gümüş eşya- 
lannı bedestendeki kasalarda, küçük bir ücret mukabilinde saklar­
lardı.
(Bedestenlere emanet edilmiş, zamanla unutulmuş ve mirasçısı çık­
mamış eşya ve mallar beytülmala kalırdı. Abdülmecit devrinin Şey­
hülislamlarından Mekkizade Mustafa Asım Efendi, büyük bir ser­
vet topladıktan sonra 1846 yılında ölmüş ve bedestende muhafaza 
ettiği kırk bin kese akçe devlete intikal ederek bu para ile Ayasofya 
camii tamir ettirilmişti.) (3).
Bedestende dünyanın ve imparatorluğun her tarafından toplanmış 
mücevherler, altınlar, silahlar, kıymetli kumaşlar, şallar, kürkler, 
halılar ve her nevi kıymedi eşya bulunurdu. Buradaki esnaf şehrin 
en zengin esnafı idi. Bu sebeple Çarşı geç açılıp erken kapatılır, cu­
ma günleri de tatil yapılırdı.
imparatorluğun serveti burada büyük bir emniyet içinde muhafa­
za edilirdi. Evliya Çelebi bedesten bekçilerinin dürüstlüğünden 
bahsederken ( bunlar öyle mutemed adamlardır ki bedestende do­
laplar açık kalıp nice Mısır hâzinesi, hesabını ancak Bari bilir, mü­
cevherat, murassaat meydanda yattığı halde asla el sürmezler) 
demektedir.
Kapalıçarşının iç ve dış kapılan vardır. Eski 
Bedestenin dön cephesindeki kapıların 
bilinen en eski isimleri Sahaflar kapı­
sı, Takkeciler kapısı, Zenneciler 
kapısı ve Kuyumcular kapısı- 
dır.
Bedesteni 16 ncı asrın ikinci 
yansında ziyaret etmiş bu­
lunan Nicolas de Nicolay 
şunlan yazmaktadır: “Be­
desten denilen mahal mu­
rabba şeklinde ve yüksek, 
büyük bir kapalı holdür.
Dön kapısı ve içerde o kadar 
yol vardır. Bu yollann iki tara­
fında, mücevherat ve ziynet eşya­
sı ve envai kürkler çok ucuz fiatla sa­
tılır; bazan Zerdevadan yapılmış uzun 
bir cübbe seksen, yüz dükaya alınır, halbuki 
başka yerde üç, dön misline alamazsınız. Be­
destende, bunlardan başka, her türlü altın ve 
gümüş işlemeli ve ipekli kumaşlar, nefis maro­
kenler, firuze işlemeli kemerler, kalkanlar, han­
çerler ve diğer çok kıymetli eşyalar vardır. Be­
desten cumadan maada her gün öğleye kadar açıktır.”
Bedesten 18’inci asrın başlannda büyük ve esaslı bir tamir görmüş­
tür. Bu sıralarda İstanbul'a gelen Teumefon ( Bedestenin dört sene- 
denberi tamir ve imar edildiğini, kubbelerin tamamile tuğlalardan 
yapıldığını ve binanın eskisinden daha aydınlık olacağım söyle­
mekte ve yapılan ilaveler arasında çarşıya nezaret eden memurlar 
ve bekçiler için yeni daireler bulunduğunu da zikretmektedir.) (4).
Bu tamirlerden sonra ve 18. asır onalannda Inciciyan isimli bir 
İstanbullu da çarşı hakkında etraflı malumat vermektedir:
“Cevahir Bedesteni denilen yer murabba şeklinde olup etrafında 
olan ve Türklere aid bulunan dükkanlarda mücevher, sırmalı Hint 
kumaşlan ve diğer kıymetli eşya satılmaktadır. Bu bedestenin dört 
demir kapısı, önlerinde yapılan mezadlara göre adlandmlmıştır. 
Bunlardan mücevherat mezadı yapılan kapı ‘Kuyumcular’, kitab 
mezadı yapılan kapı ‘Kitapçılar’, hazır elbise mezadı yapılan kapı
Fatih era there used to be 128 “sandik"s (or cellars) in total, a 
hundered o f them seperate, the rest connected to the shops.
The old rich, merchants kept their jewellery, gold and silver goods 
in strongboxes fo r  little payment.
(Goods wich were left at the Bedesten fo r  a long time, which had 
no legatees were given to the “beytulmal”. One o f the “Şeyhûlis- 
lam"s o f the Abdülemecit era, Mekkizade Mustafa A sm  Efendi a f­
ter gaining huge wealth died in 1846 and the 40 thousand sacks o f 
“akçe” was transfered to the goverment. With this money the Aya 
Sofia Mosque was repaired.)
All kinds o f  jewellery, gold, weapons, precious fabrics, shawls, furs, 
carpets and valuable goods gathered from  all parts o f  the world 
and the empire could be found at the bedesten. The tradesmen he­
re were the richest in the city. For this reason the bazaar opened 
late in the morning, closed early and every Friday was a  holiday. 
The wealth o f the empire was kept here under great security. This 
is how Evliya Çelebi, describes the honesty o f  the guards: “They are 
such honest men that even though all the strongboxes were left 
open and all the Egyptian treasures, the jewellery and the 
gems were spread out onto the square(?) they 
W -A j . would never ever touch a single thing”
The Granbazaar has inside and 
outside gates. The oldest names 
known fo r  the gates on the 
fou r sides o f the bazaar 
are Sahaflar Gate, Tak­
keciler Gate, Zenneci­
ler Gate and Kuyu- 
muclar Gate.
Visiting the Grandba- 
zaar in the 16th cen­
tury Nicolas de Nico­
lay wrote this: “The 
place called bedesten is 
a square shaped, tall and 
large covered hall. It has fo ­
ur doors and as many streets 
inside. Jewelery, ornaments and 
all hinds o f fu r  is sold at very reasonab­
le prices on bothsides o f the streets. Sometimes 
one can find a robe made o f  “Zerdeva” fo r  
eighty or a hundred “düka”, where as in other 
places they are three or even fou r times more 
expensive. In the Bedesten you can find all 
kinds o f gold and silver embroidered silk farbrics, beautiful mo­
rocco leather, turquoise embroidered belts, shields, daggers and ot­
her valuable goods. The bedesten is open everyday until afternoon, 
from  Friday to the “m aad”?)
At the begining o f  the eighteenth century the bedesten went thro­
ugh a huge restoration. Visiting Istanbul at this time, Teurnefort 
said that the bedesten had been under reconstruction fo r  fou r y e­
ars and the domes were entrirely made o f  bricks and the bazaar 
would have more light. Talking about the added features, Teume- 
fort mentions the newly made rooms and residences fo r  the officers 
and guards who stay overnight at the bazaar.
After the renovation, in the mid 18th century a citizen from  Istan­
bul, named Inciciyan gives vast information about the bazaar.
“Cevahir Bedesten is a  square shaped place and in the shops lined 
around it, which belong to Turks jewelery, sırmalı? Indian fabrics
» İ  z ,  •  1■‘J  • » ,
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Eski bir kartpostaldan 
Kuyumcular Caddesi ye esnadan...
Kuyumcular Street and tradesmen 
from  an o ld  postcard...
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Oturakçılar’, keza hazır elbise satılan diğer mezad yerindeki kapı 
da Dolancılar’ ismini taşımaktadır. İlk kapı gruptan yanm saat ev­
vel, diğer kapılar ise öğleden sonra mezad bitince kapanmaktadır. 
Sandal Bedesteni ismini taşıyan ikinci Bedestendeki dükkan sahip­
lerinin çoğunu Sakızlı Rumlar ve Latinler teşkil etmektedir.” (5). 
Kapalıçarşı muhtelif tamirler görmüş ve 1894 zelzelesinden sonra 
esaslı tadilata uğramıştı. Bu tamiratta Çarşı, bazı kısınılan kaldınl- 
mak suretile küçültülmüştü. Çadırcılar, Kürkçüler kapılan kaldınl- 
mış, evvelce iç kapılar halinde bulunan Dua ve Bat pazarlan, Yor­
gan ve Koltukçular kapılan da dış kapı haline getirilmiştir. Lutful- 
lah sokağı tamamile yıkılmış ve Lutfullah kapısı da kapatılmıştır. 
Evvelce Çarşının içinde bulunan Sarnıçlı Han, Paçavracı Han, Ali 
Paşa camii Hanı dışan bırakılmıştır. Yolgeçen Hanı'nm bir kısmı da 
dışanda kalmıştır (6).
Kapalıçarşı içindeki çeşitli binalarla, caddeler, sokaklar ve meydan­
larla bir küçük şehir halindedir. Ana caddelerini Çadırcılar cadde - 
si, Yorgancılar caddesi, Fesçiler caddesi, Kalpakçılar caddesi, Kese- 
ciler caddesi, Takkeciler caddesi, Kuyumcular caddesi, Çarşıkapı- 
Nuruosmaniye caddesi teşkil etmektedir. İçindeki so­
kaklardan bazılan da Kavaflar sokağı, Basmacı­
lar sokağı, Sandal Bedesteni sokağı, Mu- 
hafazacılar sokağı, Aynacılar sokağı 
vesair isimlerle anılmaktadır. ^
19. asnn 2. yansından itiba­
ren Avrupa kumaşlanmn 
geniş ölçüde memleketi­
mize ithali, bedestenleri­
mizin yerli el dokuması 
kumaşlar ticaretini sek- 
teye uğratmış, bankala- 
nn açılmağa başlaması 
da Bedestenin banka hiz­
metine niyayet vermişti.
Bu suretle eski Bedesten 
mücevherat, halı, antika eşya 
satışile iktifaya başlamış, Sandal 
Bedesteni ise faaliyetten kalkmış ve 
1914 yılında burası İstanbul Şehrema­
neti tarafından satın alınarak bir umumi 
mezad yeri haline sokulmuştu.
Kapalıçarşı bu son müessif yangından evvel 9 
ylül 1943 tarihinde bir yangın afeti daha geçir­
miş ve o defa Yanmtaş Han, Yeşiltulumba, Mü­
tevelli, Sanhasan, Yeşildirek, Agahan, Cübbeci 
sokaklarile Alipaşa hanı yanmıştı.
Kapalıçarşı, beş asırlık içtimai hayatımızın en renkli, en güzel 
tf meşheriydi. Asırların zevki, serveti, ihtişamı, o sokaklarda, 
°  dükkanlarda seyredilmiş, eski İstanbullular renk renk kıya- 
ı enle hüzünleri ve şevklerde ’’Atik” ve “Cedid” Bedestenlerde 
dolaşmışlardı.
Her devirdeki hayatımızı aksettiren Çarşı, yabancı seyyahlann ki- 
tablannda, yabancı ressamlann fırçalannda binbir gece masallan 
gibi yaşatılmıştı. ■
________________________ Haluk Y. ŞEHSUVAROĞLU / Aralık 1954
(1) Kritovulos: Fatih Sultan Mehmed Tarihi. (2) Fatihin arabca vakfiyesindeki 
„  .umal, Osman Nuri Erkinin ‘Bedesten’ yazısından. (3) Osman Nuri Erkin,
A aeSten ’ slam Ansiklopedisi. (4,5) Eremya Çelebinin ‘İstanbul Tarihi’. Hrand 
b reasyan'ın notlanndan. (6) Efdaladdin Tekiner: The Great Bazaar of lstan-
Osmanlinın son dönemlerinde Kapalıçarçı esnafları...
la test pariod o f the Ottoman Empire, 
the grandbazaar tradesmen...
and valuable goods are being sold. The four iron gates o f the be­
desten are named by the auctions which take place infront o f them. 
The one where thejewelery auction is held is called “Kuyumcular”, 
the gate to the book auction hall is “Kitapçılar”, the gate to the 
clothes auction hall is “Oturakçılar” and the gate to the second 
clothes auction hall is called “Dolancılar”. The first door is closed 
half an hour before the rest, which close after the auctions are 
completed. The shops in the second bedesten, named Sandal Bedes­
teni, are owned by Greeks from  Sakızlı and Latins.
The Grandbazaar has been through various periods o f reconstruc­
tion and after the 1894 earthquake underwend comprehensive res­
toration. During this restoration some parts were closed and the 
bazaar diminished. The Çadırcılar and the Kürkçüler gates were 
no longer used. The inner gates, the Yorgan and the Koltukçular, 
o f the Bat and the Dua bazaars were transformed into main gates. 
Lütfullah street was completely pulled down and the Lutfullah ga­
te was closed too. Once a part o f  the bazaar, the Sarnıçlı Han, the 
Paçavracı Han and the Ali Paşa Han were left out o f the Bazaar.
Some parts o f  the Yolgeçen Han were also left out.
The Grandbazaar with its various buil­
dings, streets, avenues and squares is 
like a  city inside. The main stre­
ets o f the Bazaar are Çadır­
cılar, Yorgancılar, Fesçi­
ler, Kalpakçılar, Keseci- 
ler, Takkeciler, Ku­
yumcular and Çarşı- 
kapı-Nuruosmaniye. 
Other small impor­
tant streets are Ka­
vaflar, Basmacılar, 
Sandal Bedesteni, 
M uhafazanlar and 
Aynacılar.
With the second half o f  
the 19th century foreign  
materials and clothes started 
to be imported. This had a big im­
pact on the local hand weaving trade at 
the Bedesten. With the opening o f  the bangs, 
the Bedesten soon became leess important 
place fo r  banking.
For this reason the old Bedesten started with 
the trade o f jewelry, carpets and antiques. And 
the Sandal Bedesten was closed down and bought by the Istanbul 
Municipilty in 1914 and turned into a public auction hall.
Before the last unfortunate fire  disaster, dated  27  november 1954, 
the Bazaar expierenced another one in 9 September 1943. during 
the fire  the Yarımtaş Han, the Yeşiltulumba, Mütevelli, Sanhasan, 
Yeşildirek, Agahan, Cubbed streets and the Alipaşa han were 
burnt down.
The Grandbazaar has been the most colourful, most beautiful 
place o f our social life fo r  five centuries. The joy, luxury and mag­
nificence o f centuries were seen in the streets and shops o f  the ba­
zaar, as the people o f Istanbul walked through the “Atik” and “Ce­
did” Bedesten in with their colorful clothes.
Being the mirror o f  our lives in any age, the Grandbazaar has be­
en kept alive like “A Thousand and One Arabian Nights” through 
the paintings and writings o f foreign artists and travellers. ■
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YILDIZ PORSELEN tarafından
üretilmiş 104 senelik bir meyvalık.
(Rumi 1312)
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Özel bir porselen;
Meissen
A special porcelain -  Meissen
Y urdanw Öndwsoy
Yaşama zevkinin inceldiği bir noktadır 
porselen... Bu zarif, kırılgan ve ince zevk­
lerin ürünü objeler, üreticilerinin 
imzalarıyla daha da değerleniyor.
One of the most refined pleasures in life is 
porcelain... The products of this delicate, 
fragile and refined pleasure are made more 
valuable when the producers sign them.
VIEN 1784-1785 
Tatlılık (Salep-Bozalık)
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Ne hoştur güzel porselen tabaklarda ve kaselerde yemek;hele bir de antika olurlarsa, yemeğin keyfi de bir başka çıkar. Porselen kullanmak, bir kültür ve zenginlik göster­gesidir aynı zamanda... Bir zamanlar "Saksonya porselen takınılanın var" demek, bir övüncün ifadesi idi. Almanya’da Sakson­
ya bölgesinde yapılmış halen yapılmakta olan çok değerli Meissen 
porselenleri, gerçekten de bu övgüyü hak eder.
Porselen bir takımda yenilen yemeğe, çatal ve bıçağın farklı tınılarda­
ki sesi eşlik eder. Porselenden çıkan bu zarif titreşimli sesler, bir or­
kestranın konsere başlamadan önce yaptığı akort çalışmalanna ben­
zer. Bu zarif tınılarda, binlerce yıllık bir uygarlık tarihinin ustalıkla in­
celmiş zevkine tanık olursunuz. Duvar süslemesi için kullanılan, Ba- 
varia yapımı balık veya çiçek motifli büyük bir porselen tabak gözü­
nüzü okşar. Yetişkin bir insan boyunda üretilmiş, yumuşak porselen 
Japon Satsuma vazo varlığıyla bir başka dünyaya götürür sizi. Antika 
bir porselen parça, kültürel köklerin, incelmiş zevklerin, yüzyıllar ön­
cesine ait bir yaşamın seslerini ve renklerini banndınr.
Sanayide, evlerimizde çok amaçlı kullanılan porselenin tarihçesi çöm­
lek yapımı ile başlar. Kırmızı topraktan yapılan çömlekten, ince, zarif 
porselene uzanan süreç, uzun bir kültür yolculuğudur aynı zamanda. 
Çömlek, uygarlık tarihinde, farklı coğrafyalarda nere­
deyse eş zamanda ortaya çıkmıştır. Neolitik zamandan 
kalma Çin’de üretilmiş çömlekler bulunmuştur. Ana­
dolu’nun Çatal Höyük yöresinde 9 bin yıl önce yapıl- 
mış objeler ve çömlekler bulunmuştur. Çömlek, ça- 
nıurun şekillendirilerek, düşük ısıda (400-500 dere­
ce) sertleştirilmesidir. Porselen ise kaolin denilen (be­
yaz kil) minerali ve feldispat veya sabuntaşınınl200 - 
1400 dereceye varan ısıda fınnlanmasıyla üretilir.
Mineral kanşımlı hamur toprak 1200 - 1400 derece­
de cam haline gelir ve soğuduğunda sert, parlak bir 
görünüm alır.
Porselenin bezenmesi ise başlı başına bir tekniktir, 
boya malzemesi birkaç aşamada uygulanır. Porsele­
nin son haline gelmesi için birkaç işlemden geçmesi 
gerekir. Boya malzemeleri içinde, yalnızca kobalttan 
elde edilen mavi renk ısıya çok dayanıklı olduğu ve 
bozulmadığı için ilk aşamada kullanılır. Bu nedenle, 
porselenin ilk üretildiği Çin’de ilk bezeme malzemesi 
ölarak kobalt boya kullanılmıştır. Bu tür örnekleri,
M-O. 1050 yıllannda Shang Dynasty devrinde gör­
enekteyiz. M.S. 618 - 907 Tang Dynasty zamanında 
porselen sırlanmış ve yüksek ısıda sert sırlı porselen 
yapılmaya başlanmıştır.
S>r içi motiflerin işlenmesi ise farklı bir teknik gerektirir. Fırınlanan 
Porselen, üzerine renkli motifler yapılarak tekrar fırınlanır. Yüksek ısı 
boya ve sın birbirine kaynaştırır ve böylece sır içi motifler meydana 
gelir. Porselene bambaşka bir hava veren altın yaldız ise çok daha dü­
şük sıcaklıkta, objenin tekrar fınnlanmasıyla elde edilir.
Porselen imalatının incelikleri, M.S. 1279 - 1308 Yuan Dynasty za- 
manında deniz yolu ve Anadolu üzerinden Avrupa’ya ulaşmış, Avru­
pa daki porselen sanayiinin temelleri atılmıştır.
Avrupa'da, 1575 yılında Floransa’da 1. Francesco’nun himayesinde 
Porselen yapımına başlanmıştır. Çanak, çömlek ve seramik üzerinde - 
* gözenekleri kapatmak amacıyla feldispat içeren sır, gövde ile fmn- 
ar>dığında gövde ile kaynaşır fakat sent porselenlerde genellikle sır 
Çatlaması görülür. İnce porselen, porselen üretiminin şahikasıdır ve 
1 k olarak Avrupa’da 1707 yıllannda Meissen’de yapılmaya başlan­
ı ş t ı r .  Meissen porseleni kendini belli edecek işaretleri (damgalan)
What a delight to eat on plates and bowls o f beautiful por­celain; and if it’s antique, the pleasure o f the meal is rat­her quite different. To use porcelain is a symbol o f cul­ture and wealth at the same time.. . To say "I have a 
porcelain set from Saxony" is to boast. The very valuable Meissen por­
celains that were and still are being made in Germany’s Saxony region 
really deserve this praise.
The sound o f the different rings of fork and knife accompanies the meal 
eaten on porcelain sets. These delicate trembling sounds that come from  
the porcelain resembles the tuning up an orchestra does before a concert 
begins. In these delicate tones we witness the refined pleasure and crafts­
manship o f a history o f civilization over thousands o f years. A large por­
celain plate with a  fish motif and made in Bavaria decorates the wall 
and caresses our gaze. The soft porcelain Japanese Satsuma vase as tall 
as a grown man by its very existence takes you to another world. An an­
tique porcelain vase houses the voices and colors o f its cultural roots, re­
fined tastes and a life that belongs to earlier centuries.
A brief history o f the porcelain used fo r  multiple purposes in industry 
and our homes begins with the earthenware pot. The process that stretc­
hes from  the pot made o f red earth to slender, delicate porcelain is a  long 
cultural journey at the same time.
The earthen pot appeared in the history o f civilizati­
on about the same time in different geographical regi­
ons. Pots produced in China have been found from the 
Neolithic period. Objects and pots made 9000 years 
ago have been found in Anatolia’s Catal Hoyuk regi­
on. The pot, shaped out of mud, was hardened at low 
temperatures (400-500 degrees). As fo r  porcelain it 
may be produced from minerals known as china clay 
(white sand) and feldspar or soapstone at tempera­
tures that reach 1200-1400 degrees. The raw earth 
and mineral mix would become glass at 1200-1400 
degrees and on cooling would take on a  hard, shiny 
appearance.
The embellishment o f porcelain is an independent 
technique. The coloring agent is applied at a number 
o f stages. The porcelain has to pass through several 
stages to achieve its final form. Among the coloring 
agents only cobalt would be used at the first stage to 
obtain the blue color that was strong vis-a-vis light 
and would not spoil. So in China where porcelain was 
first produced the color of cobalt was used as the first 
decorative material These types o f examples we see 
in the Shang Dynasty around 1050 BC. During the Tang Dynasty from  
618 to 907 AD porcelain was glazed and a hard glaze porcelain began 
to be made at high heat.
For working motifs in the glaze a different technique is required. The ba­
ked porcelain would again be baked while colored motifs were made on 
it. The high heat caused the color and the glaze to mix with each other 
and so the motifs would appear from inside the glaze. Gold gilt gives a 
very different air to the porcelain and it was obtained by re-firing the 
object at a much lower heat.
The refinements in porcelain manufacturing reached Europe by sea and 
overland via Anatolia during the Yuan Dynasty (AD 1279-1308) and 
formed the basis o f the porcelain industry in Europe.
In Europe porcelain production began in 1575 in Florence under the 
patronage o f Francesco I. A glaze that included feldspar, used to close 
the mouths on the pots and jars, was fused to the body during firing. 
Porcela reached its peak o f refinement in Europe in 1707. The signs that
SERVES 1770
Ampir stili bronz ayaklı mürekkep 
hokkası.
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objelerin belli yerlerine, genellikle altlanna, kobalt mavisi renkle sır 
altına nakş ettirmiştir.
Saraylan, evlerimizi süsleyen ve sanayide kullanılan porselenin fab­
rikasyon üretimi ise 1710 tarihinde Johann Friedrich Böttger’in ince 
ve sert porselen üretimi ile başladı. Seçkinlerin ve aristokratların kul­
landığı, itibarlı bir eşya olan porselenin yaygınlaşmaya başlaması, 
buıjuvazinin bu değerli eşyaya olan talebinin artmasıyla da yakından 
ilgilidir.
Meissen’e rakip olarak 1756 yılında Servis porselenleri ve 1717’de 
Vien porselenleri üretilmeye başlanmıştır. 18. yüzyılda, porselen 
üreten atölyeler Avrupa’ya yayılmış, bu atölyeler Meissen’in yetiştire- 
mediği talebi karşıladıklan gibi taklit ürünler de yapmışlardır. Meis- 
sen'in üretime başlamasıyla birlikte, inceliğe ve kaliteye itibar eden 
OsmanlInın, yurt dışından satın aldığı porselenlerin çoğunun Meis­
sen imzalı olduğunu görürüz.
Ülkemizde ise Avrupa kalitesinde porselen üretimi 17901ı yıllarda 
Sultan III. San Selim devrinde, Galata ve Balat’taki imalathanelerde 
yapılmıştır. Üretilen porselenlerde, genellikle beyaz üzerinde yeşil çi­
çekli güllü motiflere rastlanz. Bu dönem üretilen porselenlerde, oval 
zemin içinde soğuk damga olarak Yesari hattıyla eski Türkçe "Eseri 
İstanbul" kelimeleri vardır. Ne yazık ki, bu imalathanelerde yapılan 
üretim uzun ömürlü olmamış, imalathaneler kısa bir süre sonra ka­
panmıştır. Bu sayıca sınırlı, özgün üretim porselenler, bugün antika­
cılar için çok değerlidir.
Bugünkü Yıldız Porselenin temeli olan porselen imalathaneleri ise 
Dolmabahçe Sarayı dış bahçesinde 1890 yılında Sultan II. Abdülha- 
mit devrinde kurulmuştur. Fabrika, önceleri Yıldız Sarayı için ima­
lat yapmıştır. 1908 yılında kapanmış, sonra tekrar üretime geçmişse 
de 1920’de yeniden kapatılmıştır. 1959 yılında fabrikayı satın alan 
Sümerbank, imalathaneyi yenileyerek 1962 yılında yeniden üretime 
geçirmiştir.
Yıldız üretimi porselenlerin damgasında, kabak mavi ay ve al­
tında eski Türkçe tarih bulunur. Bu, belirli bir dönemde 
üretilmiş ve imalatı sınırlı olmuş porselen parçalar, 
antikacılar ve koleksiyoncuların rağbet ettiği 
ürünlerdir. ■
distinguished Meissen porcelain were transmitted under the glaze with 
cobalt blue "generally on its lower part" in specific places on the objects. 
The manufacture o f porcelain that decorate palaces and our homes and 
is used in industry began to be produced with the thin and hard porce­
lain o f Johann Friedrich Bottger in 1710. The beginning o f the spread of 
porcelain as a valued item that outstanding people and aristocrats used 
is connected closely with an increase in demand fo r  these valuable items 
on the part o f the bourgeois.
Serves porcelains in 1756 and Vienna porcelains in 1717 began to be 
produced as rivals o f Meissen ware. In the 18th century the workshops 
that produced porcelains spread throughout Europe and these works­
hops made fake  products to meet the demand that Meissen couldn’t. To­
gether with Meissen’s first production, we see that most o f the porcela­
ins that the Ottomans who valued its fineness and quality purchased 
from outside the country carried the Meissen signature.
Our country’s porcelain production o f European quality wascarried out 
in the workshops in Galata and Balat during the reign o f Sultan Selim 
111 in the 1790s. In these porcelains we generally speaking meet green 
rose motifs on white. On the porcelains produced in this period are the 
words in old Turkish "A work of Istanbul" with the signature Yesari, cold 
stamped on the oval ground. What a pity that the production carried out 
in these factories was not long-lived and they were closed a short time 
later. These pieces, limited in number and special, are very valuable be­
cause they are today’s antiques.
The porcelain factories that are the foundation o f today’s Yildiz Porce­
lain were established in the reign o f Sultan Abdulhamid II in 1890 in 
the outer garden o f Dolmabahce palace. Then the factory began pro­
duction in Yildiz Palace. In 1908 it was closed and although it began 
production anew, it was closed again in 1920. In 1959 Sumerbank 
purchased the factory and started production again in 1962 after re­
novating the factory.
The stamp on Yildiz manufactured porcelain is a cobalt 
blue moon and under it the date in old Turkish. 
These are porcelain pieces produced in specif­
ic periods in limited quantities so antique 
dealers and collectors covet them. ■
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Tebessüm
ve zarafet
Smiles and grace...
Kapalıçarşı’nm yüzlerce 
yıllık kültürünü damıtan 
bir esnaf Rafet Yücel. Onu 
değerli kılan, sadece para 
konusunda bir ekspertiz olması 
değil, çoğumuzun unuttuğu 
esnaf geleneğini ağırlığı ve 
değerince taşıyabilmesi...
One tradesman who is a 
distillation of the hundreds of 
years old culture of the Grand 
Bazaar is Rafet Yucel. He is not 
just someone who is valuable in 
terms of his expertise in money 
but he is someone who is able to 
seriously carry on and evaluate 
the tradesmen tradition that 
most of us have forgotten...
Rafet Yücel
Elimde, Taha Toros'un arşivinden eski bir gazete kupü­rü ile Cevahir Bedesteni'ne girdiğimde, en iyi bilgiyi alabilmek için, bedestenin en eskisi olan Rafet Bey'e yönlendirilmiştim. Rafet Yücel beni ayağa kalkıp elimi 
sıkarak karşıladı. Tarzıyla, daha ilk anda, eski Çarşı esnafı hak­
kında ipuçları vermeye başlamıştı. Karşımda güler yüzlü, sami­
mi ve insana kendini hissettiren, kolayca güven duyabileceğiniz 
bir insan vardı. Giyimine dikkat ettiği her halinden belliydi. Sa­
de giysisiyle örtüşen kravatı, Rafet Beyin ağır, beyefendi, beye­
fendi olduğu kadar da sıcak ve samimi havasına uyuyordu.
W hen I en tered  the C evahir Bedesten with an old  article fr o m  the archives o f  T aha TOROS, to get the best in form ation I was d irected  to the oldest o f  the Bedesten, R afet Bey. By getting up 
and shaking my hand, Rafet Yixcel had a lready  started  giving 
me im pressions o f  the old tradesm en o f  the B azaar. H ere was 
a  decent and sincere man infront o f  m e with a sm iling fa c e ,  
aw akening w arm  feelin gs within me. It was easy to tell that 
he gave im portance to his appearan ce. His tie, as p lain  as his 
suit, added  a  gentlem anly look  to his sincere and  serious cha-
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Doğum tarihini sorduğumda "1340'' tarihi çıktı ağzından... Du­
raksamamı hissedince, "1923" diye düzeltti söylediğini... Rafet 
Bey, 1945'in  Mart ayında, askerden hemen sonra gelmiş Çarşı­
ya. Ve direkt Cevahir Bedesteni'ne... Geliş o geliş; dile kolay, 58 
yıldır bedestende esnaflık yapıyor.
“Akrabalarım vardı burada... Bir sene onlann yanında çalıştım. 
Sonra bu yer boşaldı ve ben de talip oldum. Sadık Bey’in baba­
sı vardı burada o zamanlar; o bırakıp başka yere geçti. Buranın 
sahibi Yeni Cami’de imamdı, iki bin liraya anlaştık. Hemen An­
kara'ya dedeme gittim. Dedemden bin lira ödünç para aldım. 
Geri kalanını da bir sene içinde ödedim. Az değil tam bir daire 
parası verdim buraya.”
2 metrekarelik dükkanda diz dize 
oturuyorduk. Rafet Bey, küçücük 
dükkanının vitrininde geçmişe 
bir galeri açmıştı; unutmadığı, 
dahası her daim hatırlamak iste­
diği arkadaşlannm fotoğraflarıy­
la... Camı açtı, resimleri aldı ve 
anlatmaya başladı. Bir çoğu yal­
nız bırakmıştı onu... Siyah beyaz 
fotoğraflardakiler, Rafet Bey gibi 
takım elbiseli, tıraşlıydılar. Yüzle­
rinde bir başka zamanın bakışı ve 
samimiyeti vardı; ancak Rafet Be- 
y’i gördüğünüz zaman anlayabile­
ceğiniz bir bakışın...
Bedestende, 1 9 5 0 ’lerde, kiraya 
verilen kasalann defterlerini tu­
tan ve dem ek yöneticisi olan Hü­
seyin Bey'i hatırlayıp hatırlamadı­
ğını soruyorum ona. “Tanırdım, 
efendi bir adamdı. Bu arada yö­
netici gibi bir şeydi. Emanet kasa­
lara bakardı. 196 0 ’lara kadar bu­
ralarda kasalar vardı” diyerek 
oturduğumuz yeri gösteriyor.
Esnafın bazıları bu kasalan kira­
larlarmış, bedesten dışındaki es­
naflarsa bu kasalan satın alırlar­
mış. "Hüseyin Bey'in de 14 adet 
kasası vardı' diye anlatmaya de­
vam ediyor! Kasa icat olunup da, 
yangından, su baskınından, hırsız 
ve uğursuzdan mal korumak için 
bedestendeki kiralıklara ihtiyaç 
kalmayınca, kasa kiralama gele­
neği de ortadan kalkmış.
Rafet Bey’in uzmanlığı eski para­
lar... Danışmana ihtiyaç duyan, 
elindeki paranın değerini, dönemini öğrenmek isteyen ona ge­
lir; o da ücretsiz eksperliğini yapar. Bu arada Rafet Bey, vitrin­
deki bir parayla ilgilenen meraklı bir kadının sorularını, erin­
meden, nazik ve detaylı bir biçimde cevaplıyor. Çoğu genç es­
nafın, “Nasılsa müşteri değil” diye düşünüp, konuşmaya üşene­
bileceği bir durumda, esnaflığıyla örnek oluyor... Sohbetimiz, 
ancak meraklı hanım gittikten sonra devam ediyor.
Eski Kapalıçarşı’yı anlatmasını istiyorum ondan.
“Yerler büyük, birer metrekarelik Malta taşlan ile kaplıydı. Ce-
racter.
W hen 1 a sked  him his date o f  birth, he firs t  said  1340, then 
he added  1923. He cam e to the B azaar  in the M arch o f  1954  
a fter  his m ilitary sevice. He went straight to the C evahir B e­
desten and he has been  a  tradesm an  here f o r  58  years.
"1 had  realtives here, 1 w orked  a  y e a r  f o r  them. Then this 
shop becam e vacant and  I app lied  f o r  it. Sadık B ey ’s fa th e r  
ran the shop in those days, he left and started  a  new place. 
The ow ner o f  the shop was an im am  at the Yeni Cam ii. We 
agreed  on two thousand liras. I went straight aw ay to A nka­
ra to see my grandfather. He lent m e a  thousand liras. I p a ­
id the rest within a  y ea r . It 
w asn’t cheap, 1 p a id  the price  
o f  a f la t  f o r  this shop" 
W ithout any exaggeration , 
we w ere sitting kn ee to knee 
in this two sq u are  m eter  
shop. Old photos o f  his un­
fo rg ettab le  fr ien d s  w ere stan­
ding in the shopwindow. He 
opened the window, took out 
the photos and  started  telling 
me. Most o f  them  w ere dead  
now. The ones in the black  
and w hite photo w ere w e­
aring suits and had  neatly  
shaved fa c es . T here w as a 
genuine fe e lin g  in their stand  
and a natural sm ile. I asked  
him about Hüseyin Bey, "I 
knew  him, he was a  decent 
man. He w as like a m anager  
or som ething. H e used to ta­
ke  care  o f  the entrusted tills. 
Until the 19 6 0 ’s there used 
to b e  tills here" he said, sho­
wing the shop we w ere sitting 
in.
Som e o f  the shop  ow ners  
used to rent the tills and so­
m e outside tradesm an  ow ned  
them. "Hüseyin Bey, h im self 
had 14 tills" he said. "But 
when the other shop owners 
started  to have their own 
tills, the ones that w ere p la ­
ced here w ere taken  aw ay."  
R afet Bey has a  great know ­
ledge o f  old  m oneys. All kinds 
o f  old  m oney com es to him, 
and he gives f r e e  expertise. M eanw hile he gives po lite and  d e­
tailed answ ers to a  w om an asking about the old  coins in the 
shopwindow. Then w e carry  on with our conversation...
I could h ea r  his excitem ent when he started  to talk about his 
m em ories o f  the old  bazaar. "The f lo o r  was covered  with squ­
a re  m eter w ide M alta stones, but the ground o f  the C evahir  
Bedesten w as soil, so the great f i r e  d idn ’t reach  us."
T here w ere lots o f  books lined up next to him. W hen I asked  
him about these books he told m e that they w ere the source
Ayaktakiler Rafet Yücel, Saatçi Ertan Bey 
Oturan: $ahap Demiralp (eski mucevheratçı)
handing: Halet Yücel, Watchmaker Ertan Bey. 
Seated: Şahap Demiralp (form er jew eler) 
03/02/1972
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vahir Bedesteninin zemini ise topraktı. Büyük yangın bize ge­
lemedi” diyor.
Yanında bir sürü kaim kitap dizili. Onları sorduğumda ise ken­
disinde daha da fazlasının olduğuna inandığım bilgileri bura­
dan edindiğini söylüyor... Sonra yine Çarşıyı anlatıyor heye­
canla.
Kalpakçılar caddesinde, kunduracılar, gelinlikçiler, boncuk­
lular ve işlemeciler vardı... Keseciler'de ise mobilyacılar, iki de 
lokanta vardı köşede; BursalIydılar... Kuyumcular caddesinde 
ise Çukur M uhallebiciden yolun sonuna kadar kuyumcular di­
ziliydi. Zenneciler'de; makinacılar, makina tamircileri ve halıcı- 
f r" ' Yukarda, eski elbiseciler, 
iki sokak kadın, 5 sokak eski er­
kek elbiseleri satarlardı...”
Anlaşılan, o günlerden bu yana 
Çok şey değişmişti çarşıda. Soh­
betimiz eski dostluklara döndü­
ğünde, tekrar resimlere daldık 
ister istemez... Kim olduklarını 
anlattı tek tek. İsmini sıkça duy­
duğum, bir zamanlar bedeste­
nin en zengin esnafı olarak bili­
nen Ali Beyi sordum...
Sohbetimiz, sonunda eski arka­
daşlıklar ve en önemlisi de gü­
nümüzde sık sık eksikliğini 
yd u gu m u z güven duygusuna 
geldi dayandı. Bir zamanlar, bü­
yük değeri olan mallarla dolu 
u iş yerlerinin en önemli ema­
netçileri komşularmış. Bir yere 
giderken "dükkana bak" deme-
ı o l  . yeteı% m iS ve bana 
40  larda yaşanılan bir olayı 
anlattı...
Eskiden burada iki tane bekçi- 
tnız vardı. Kapılar kapandıktan 
sonra her şeyimiz onlara ema­
netti. Bunlar çok güvenilir ve 
Çok da gururlu insanlardı. Biri­
nin adı Hüseyin Efendi, sanırım 
tğerinin adı da Naci Efendiydi.
, lr 8ün bir esnafın bir malı kay­
boldu. Ona sitem etti. ‘Malımı 
senden isterim’ dedi. Üç gün 
sonra Çarşı’ya geldiğimizde Bek- 
Çt yı kendini o dükkanın üstüne 
asmış bulduk. Gururuna yedire­
n m i ş  ve kendini asmıştı.”
U nlı bir tarihti Rafet Bey, bir 
örnekti. Giyimiyle,efendiliğiyle, 
nezaketiyle eski esnafı temsil ediyordu. Ömrü, iki metrekarelik 
>r alanda geçmişti ama o iki metrekareye kimler ve neler gel­
memişti ki. Rafet Bey, “İsimlerini bilmiyorum ama dünyanın en 
önemli kişileri Çarşı’yı ziyaret ederlerdi” derken içimden, “Asıl 
önemli olan sîzsiniz,” demek geçti ama bunu söylemek, o mü- 
evazı insana ayıp olurdu. Sessizlikle yetindim ama onu tanımış 
olmak benim için bir şanstı. ■
Atilla Özbey
o f  his knowledge. 1 think he knew a lot m ore. Then he star­
ted to talk about the B azaar  again:
"On the K alpakçû ar street there used to be shoem akers, bri- 
daldress m akers, b ead  sellers and em broiderers. On K eseci- 
le ry ou  could fin d  fu rn iture shops, also there w ere two resta­
urants, ow ned by p eop le fr o m  Bursa... on Z enneciler m achi- 
nemen, repairm en  and carpet dealers... fu r th er  up there w e­
re the old clothes shops, two streets w ere f o r  womens clothes 
and fifteen  streets f o r  mens (secondhand) clothes."
Soon we w ere back  looking at the photos... he was explaining  
to me who the peop le were. I asked  about Ali Bey, w hom  I
had read  about in other  
articles... he show ed me 
his brother, then he star­
ted talking about old  f r i ­
endships and most im por­
tantly, trust. The most im ­
portan t sa fe  k eep ers  o f  
these precious shops w ere  
the n eighbours. It w as 
only a  m atter o f  saying  
"Look a fter  the shop", and  
he told m e a  story fr o m  
the 19 4 0 ’s....
"We used  to h av e two 
w atchm en here. Once the 
doors w ere closed everyt­
hing w as their responsi- 
bilty. They w ere  very  
trustw orthy an d  p rou d  
peop le. One w as ca lled  
Hüseyin Efendi and  the 
other, I think, was called  
N aci E fendi. O ne day  
som ething went missing. 
The ow ner was very cross 
and he said  he w anted it 
back  fr o m  the w atchm an. 
T hree days later, when we 
cam e to the B azaar  we 
saw  that the w atchm an  
had hung him se lf infront 
o f  that shop. His honor 
had been  so o ffended that 
he had hung him self. " R a­
fe t  Bey was a  living his­
tory, an  exem plary  ch a ­
racter. With his clothes, 
gen tlem an liness and  his 
politeness, he was a  rep re­
sentative o f  the old  trades­
men. He spent his life in his tiny, two m eter square shop, but 
so many things and peop le had passed  through there. "1 don ’t 
know their nam es but the most im portant p eop le in the 
w orld used to visit the B azaar" he said. 1 left the shop with 
the thought that it would be rude to say to this m odest man  
that, actually he was one o f  the main figu res o f  im portance  
f o r  me - such  was the happiness I had derived  fr o m  m eeting  
him. ■
Soldan sağa: Mahmut Bey 
(Eski saat ve eski g iim ü p ),
Sadık Demiralp ve Rafet Yücel
Mahmut B e/ (O ld watchmaker i  form er jew eler) 
Sadık Demiralp & Bafet Yücel
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Bınmıjız bir alâmete 
Gidiyoruz felakete"
DOLABINI ÇEVİBENLER...
Esnaf dükkanında nasıl oturur ve 
müşteriyi nasıl beklerdi?
Erkan minderi ile iskemle farkı... 
Cezalar...
Mahcubiyetinden 1 5 - 2 0  gün 
dükkanına gelemeyenler...
Esnaf dayanışması...
Çarşının bankeri...
Açıkta duran hazineler...
Esirci Ali Beyin altın sesleri... 
Saraya ölçekle ödünç para...
■ Sitting in a tradesman’s shop 
dealing with customers...
■ The difference between the chair 
and the rules cushion...
■ Fines...
■ Out of embarassment they couldn’t 
go to their shops for 15 to 20 days...
■ The banker of the bazaar...
■ The golden sounds of Esirci Ali Bey...
■ Aid for the tradesmen...
m Loan money on palatial scale...
■ Treasuries in the open...
Esnaf 
T erbiyesi
T radesmen
Cumhuriyet kurulurken Kapalıçarşı’nm özel yapısı göz 
ardı edildi. Türkiye genelindeki esnaflar için oluşturulan 
hukuki düzenlemeler, (federasyonlar, birlikler, odalar) 
Kapalıçarşı’nın kendine has problemlerini çözmeye 
yardımcı olamamıştır. Aşağıdaki belgeler, şahitleri , 
olayları ve öyküleriyle günümüz çarşısının problemlerini 
çözmek adına yardımcı olacağını ümit ederiz.
When the Republic was established, it ignored 
the Grand Bazaar’s special structure. The legal changes 
created for tradesmen in Turkey (federations, unions, 
chambers) in general could be of assistance in solving the 
Grand Bazaar’s peculiar problems. We hope that the 
documents, witnesses, events and stories that follow 
will help solve the problems of today’s bazaar.
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Osmanlı döneminde Kapalıçarşı, lonca teşkilatının ku­rallarıyla yönetilirdi. Esnafla esnaf esnafla devlet ve esnafla müşteri arasındaki ilişkiyi loncanın kurallan belirlerdi. Örneğin, her isteyen, istediği yerde dük­
kan açamaz, istediği fiyata mal satamazdı. Bu kurallar sadece ti­
careti yönlendirmez, ticaretin nasıl yapılacağını da belirlerdi. Ör­
neğin müşteri ile esnaf arasındaki bir anlaşmazlıkta lonca devre­
ye girer, esnaf haklı olsa dahi, müşteri lehine verilen kararda es­
nafın zaran, loncamn özel sandığından karşılanırdı. Bu bakış açı­
sı çarşının geneline faydası olan bütüncül bir bakış açısıydı. Müş­
teri, herhangi bir şekilde rahatsız edilmez, yolu kesilmez, rahatça 
ve istediği gibi ürünlere bakmasına fırsat tanınırdı.
Bu hukuki yapı, I. Meşrutiyetle birlikte ortadan kalkmasına rağ­
men, tarihsel birikime sahip olan bu kültürün etkisi, uzun yıllar 
boyunca çarşının genel yapısında etkili olmuştur. Kâra karşı tok 
gözlülük, kanaatkârlık, esnaflığın Ortaçağdan kalan ve hukuki 
yapıyla pek ilgisi olmayan bir davranış biçimiydi. Fiziki yapıyla 
paralel, esnafların davranışlarındaki değişikliklerinin en önemli 
sebeplerinden biri, Kapalıçarşı’mn hukuki altyapısı olmayan ve 
gücünü sadece geçmişten gelen fiili etkiden alan yönetim şekille­
rinin yetersiz olmasıdır.
Komşusu siftah etmemişse, kendisine 
gelen ikinci müşteriyi ona göndermek, 
hukuki bir zorunluluğu olmayan ama 
ahlaki bir mecburiyetti. Tek fiyat ve 
doğru fiyat esastı. Pazarlık, özellikle 
müslüman esnaf arasında ayıp bir şey­
di. Yaklaşan bir müşterinin üzerine at­
lamamak, onu serbest bırakmak gele­
neği, doğunun gözü tokluğunun bir ge­
reği idi. Çarşıda tam güvenlik ve rahat­
lık egemendi. Dükkanların gündüz 
bekçisi yoktu. Bu moral yapının en 
önemli yardımcısı, hiç kuşkusuz esnaf 
lonca teşkilatıydı. Fakat, değişen güçlü 
sosyal koşullara uzun süre direnileme- 
di. Daha 1. Meşrutiyetle lonca teşkilatı, 
hukuki olarak bütün etkisini yitirmişti.
Cumhuriyet kurulurken de Kapalıçar- 
şı’nın özel yapısı göz ardı edildi. Türki­
ye genelindeki esnaflar için oluşturulan 
hukuki düzenlemeler, (federasyonlar, 
birlikler, odalar) Kapalıçarşı’mn kendi­
ne has problemlerini çözmeye yardımcı olamamıştır.
Aşağıdaki belgeler, şahitleri , olaylan ve öyküleriyle günümüz 
çarşısının problemlerini çözmek adına yardımcı olacağını ümit 
ederiz.
ilk olarak Kapalıçarşı esnafının iş hayatını ve sosyal yapısını yan­
sıtan Cem aleddin Bildik’in 12 Temmuz 1947 tarihinde o zaman­
ki Akşam  gazetesinde  yayınlanan yazısıyla 1900’lü yıllarda esna­
fın ahlaki yapısı hakkında bilgi edineceğiz. Daha sonra ise sosyal 
yapıyla paralel mimari yapıdaki bozulma ve değişikliği anlatan, 
1950 'li yıllarda yayınlanmış Sayın Ulunay’a ait, adeta isyan eder­
cesine yanlışlan haykıran ve uyaran yazısını yayınlıyoruz.
Son olarak  yozlaşmanın hat safhaya ulaştığı, gerçek olay ve hika­
yeleri arşiv belgelerinden , günümüzü daha iyi değerlendirme 
adına bilgilerinize sunuyoruz. Kuralsızlık, ilkesizlik, geleneklerin 
zedelenmesi sonucu sosyal ve yapısal bozulmanın hikâyesini bu 
üç belge açıkça ortaya koyuyor.
i n the Ottoman period, the Grand Bazaar was managed by the ru­les o j the guild organization. These rules defined the relationship between tradesman and tradesman, tradesman and state and tra­desman and customer. For example, not everybody could open a 
shop where he wanted and he couldn’t sell things at the prices he wanted. 
These rules weren’t just aimed at trade; it specified how trade was to be 
carried out. For example, the guild would get involved in the case o f a mi­
sunderstanding between customer and tradesman and even if the trades­
man were right, the decision would be given in favor o f the customer and 
the loss met from the guild’s special coffer. This point o f view was a  uni­
fied stance that benefited the bazaar in general. The customer was not 
troubled in the slightest, his way was not blocked and he had the oppor­
tunity to look at products comfortably and as he wished.
Despite the removal o f this legal structure at the time o f the First Consti­
tutional Period, the influence o f this culture and its historical accumula­
tion had an effect on the bazaar’s general structure fo r  many years. Lo­
oking at profits with a contented eye and reasonableness were a  form of 
tradesman behavior that remained from the Middle Ages and not very 
related to the legal structure.
In addition to the physical structure one o f the most important reasons 
for the changes in the behavior o f the tradesmen was the 
lack o f managerial organizations, the Grand Bazaar did 
not have a legal understructure but derived its strength 
from the real influence it had had in the past.
If a tradesman’s neighbor had not made a sale, he had to 
send the next customer that came along to that person; 
this was not a legal obligation but an ethical one. There 
was a single price and a  correct one. Bargaining was so­
mething shameful especially for the Muslim tradesman. 
The tradition of not jumping on an approaching custo­
mer but leaving him free to go where he preferred was an 
essential part o f being satisfied. Complete trust and rela­
xation prevailed in the bazaar. There wasn’t even a 
watchman for the shops during the day. Undoubtedly 
what gave the biggest assist to this moral structure was 
the tradesman-guild organization. But it couldn’t hold 
out against changing, powerful social conditions. During 
the First Constitutional period, the guild organization 
lost its legal basis. When the Republic was established, it 
ignored the Grand Bazaar’s special structure. The legal 
changes created fo r  tradesmen in Turkey federations, 
unions, chambers) in general could be o f assistance in 
solving the Grand Bazaar’s peculiar problems.
We hope that the documents, witnesses, events and stories that follow will 
help solve the problems o f today’s bazaar.
First we will obtain information on the structure o f the tradesmen’s et­
hics in the 1900s through an article by Cemaleddin Bildik that appe­
ared July 12,1947, in the Aksam newspaper o f that day in which the 
work life and social structure o f the Grand Bazaar were reflected. Then 
we will follow his writing that shouted and warned o f the mistakes with 
Mr. Ulunay’s revolt, published in the 1950s, that relates the deteriora­
tion and change in the architecture o f the building in tandem with the 
social structure.
And finally we are offering you information from archival documents 
and unfortunately from real events and stories that show the loss of the 
bazaar’s original qualities to better evaluate today’s situation. The re­
sults stemming from a lack o f rules and principles and the poisoning of 
traditions are best exemplified, by the story o f its spiritual and structu­
ral deterioration, as related in these three documents.
Yaklaşan bir 
müşterinin üzerine 
atlamamak, 
onu serbest bırakmak 
geleneği, doğunun 
gözü tokluğunun 
bir gereği idi.
The tradition o f not 
jumping on an 
approaching customer 
but leaving him free to 
go whether he preferred 
was an essential part of 
being satisfied.
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Cevahir bedesteni 
eski esnafının iş hayatı
The Jew el Bazaar and the business 
life o f  the form er tradesmen
Karşılıklı itimat ve esnaf terbiyesi
Kapalıçarşı’nm bir parçası olan "Cevahir bedesteni" ndeki esnafla 
konuşur ve bu bedestenin en az 45  -50 yıllık tarihine göz atacak 
olursak, her şeyden evvel, dünkü esnaf terbiyesini takdirle müşa­
hedeye imkan buluruz.
Karşılıklı itimadın sözü, senet ve imzadan daha üstün tuttuğu o de­
virleri yaşayanlar, ne yazık ki, yıldan yıla tükenmektedir. Bu gün 
güçlükle bulabildiğimiz konuştuklanmız da göçüp gidince yalnız 
insanca değil, tarihçe de büyük bir kayıba uğrayacağımıza şüphe 
yoktur. Bu itibarladır ki şimdi hayatta 
bulunan eski esnafla karşı karşıya otu­
rup konuşmakta, yannm "Esnaf tarihi" 
ne - ufak da olsa - bir hizmette bulunul- 
urası mülahazasile fayda görüyorum...
Küçük asma kilidin, altında muhafaza 
ettigi milyonlarla bir tahta dolap ve çek­
mece içinde kilitsiz duran külliyetli mü­
cevherata nasıl olup da hiç bir yabancı el 
uzanmıyormuş? Bir çok akşamlar tama- 
miyle açıkta bırakılan altınlarla, binlerce 
ha değerindeki elmas, pırlanta, yakut 
yüzük, küpe ve iğnelerin sabahleyin yi- 
ue aynı yerde bulunması, şüphesiz ki 
ugünün garipsenen bir olayıdır. Bugün 
ayretle karşılanacak dünün bu iyi hare- 
ederi hep, kuvvetli bir aile terbiye ve 
telkinin esasını teşkil eden karşılıklı iti­
mattan ileri gelmiyor muydu?
Seçme insanlar
Simdi 66 yaşında olduğunu söyleyen 
srnan Boztepe, Cevahir Bedestesinin 
en eshi esnafından biridir. 4 7  senesini o 
Çatı altında geçiren muhatabım hatırala- 
nm anlatarak diyor ki:
’ Bu bedesten öyle bir yerdi ki Türki­
ye nin bir kaç zengin bankası birleşse, içindeki mücevheratı paraya 
Çeviremezdi! İşte, bu, içinde milyonlar gizleyen çarşı da o mücev- 
erattan daha kıymetli insanlarla doluydu. Bu çarşıda iş alacak, 
ükkan açacak bir esnaf, 5-6 muteber zatın teşkil ettiği "Esnaf lon­
cası tun tezkiyesinden geçerdi. Hile, bir mala değerinden fazla pa­
ta istemek, müşteriye karşı laubali hareketler, sigara içmek ve hat- 
3 iskemlede bacak bacak üstüne atmış vaziyette veya açık başla 
oturmak, bu çatı altındaki esnafın cezayı mucip hareketleri arasm- 
a yer alırdı. Fakat şunu da işaret edeyim ki esnaf, bir ceza korku- 
Su l e değil, esas olan terbiyesi ile alış verişine devam eder ve hiç bir 
SUç işlemezdi. Binde bir işleyeni de verilen cezaya, en ufak bir iti­
razda bile bulunmadan razı olurdu.
Mutual tolerance and manners
If we speak with the tradesmen o f the “Jewel Bazaar” (Cevahir Bedes­
teni) which is a part o f the Grand Bazaar and take a look at least 45- 
50 years o f this bazaar’s history, one has to praise the manners o f yes­
terday’s tradesmen more than anything.
These people lived in times when mutual reliance on one’s word was 
more important than bonds and signatures and it’s such a  pity that the­
se people are leaving us year by year. Today we can only find them with 
difficulty and talk with them before they pass on and there’s no doubt 
that it’s a big loss not just for humanity but also 
fo r  history. Given this consideration, I believe it 
would be beneficial to sit now and talk with the 
old tradesmen who are still alive face to face and 
tomorrow produce a “Tradesman’s History” even 
if small.
How is it that a  strange hand never reached for  
the all the millions’ worth o f jewels that were un­
locked inside a wooden cabinet and a drawer pro­
tected only by a small padlock? Many an evening 
found gold and thousands o f liras’ worth o f di­
amonds, precious stones, ruby rings, earrings and 
stick pins left completely out in the open only to be 
found in the same place in the morning. Undoub­
tedly this is something out o f the ordinary given 
today’s world. Don’t all o f yesterday’s good acti­
ons that are met today with astonishment come 
from the mutual reliance that forms the basis of 
strongfamily manners and inclinations?
Chosen People
Osman Boztepe, age 66, is one o f the oldest tra­
desmen in the Jewel Bazaar. As he speaks about 
his memories o f the roof he has been under fo r  47 
years, he says, “This bazaar was such that even if 
a number o f rich banks in Turkey had merged, 
they wouldn’t have had as much money as the je ­
wels were worth! So the bazaar with its hidden millions was also filled 
with people more valuable than those jewels. A tradesman who conducts 
business in this bazaar and who opens a shop has to be passed by the 
“Tradesmen’s Guild’s” reputation inquiry, formed by five or six esteemed 
individuals. Demanding more money than the value of an item, sitting 
cross-legged on a chair or having an uncovered head, and carelessly 
smoking cigarettes around the customer were all actions which necessi­
tated punishment of the tradesmen in the bazaar. But I should note the 
following: the tradesmen were not afraid o f a fine but would continue tra­
ding with their basic politeness and never incur blame. As for the one in 
a thousand act that would be given a fine, he would be agreeable witho­
ut even raising the slightest objection.
Cemaleddin Bildik 12 Temmuz 1947 Akjam Gazetesi...
erkan minderi ve cezalar
ay Osman Boztepe’den, ne çeşit hareketlerinde esnafa ne gibi ce- 
Y . t verildiğini öğrenmek istedim. 
akın, diyor, size en hafifini söyliyeyim. Esnaf, dükkanı içinde ka-
The rules cushion and fines
1 wanted to learn from Osman Boztepe what kinds of fines were given to 
the tradesmen fo r  what types of actions.
“Look,” he said, “let me explain the lightest one to you. The tradesman
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tiyen iskemlede oturamazdı; "erkan minderi" tabir edilen minderler 
vardı. Bunlar bir insanın dizüstü oturabileceği büyüklükte idi. işte, 
dükkan sahibinin bu mindere dizüstü oturmayıp da iskemle üstün­
de oturarak müşteriyi laubali bir şekilde karşılaması "Esnaf loncası" 
nm affedemeyeceği bir kabahat sayılırdı. Çarşı içinde ceketsiz dolaş­
mak da aynı derecede bir suç teşkil ederdi.
- Ne gibi bir ceza verilirdi?
- Çok değil, üç gün alış verişten menedilirdi. Bu ceza, maddi bakım­
dan bir şey teşkil etmese bile o esnafa, manevi cepheden en büyük 
bir darbe vurmuş olurdu. Üç gün işten menedildiği halde, öyleleri­
ni tamnm ki, arkadaşlan arasında duyacağı mahcubiyetle onbeş yir­
mi gün gelmeyip hadiseyi unutturmak isteyenler bulunurdu.
Münakaşa
Muhakkakki muhatabım, eski günlerin bir filmini seyrediyordu. 
Esnaf terbiyesi ve tertibedilen ceza ile alakalı bir nokta üzerinde bil­
hassa durmak istediğini söyliyerek dedi ki:
- Esnafın bir müşteri ile münakaşa etmesi de cezayı mucip hareket­
lerdendi. Esnaf, haksız da olsa münakaşayı 
müşteri lehine kapayıp kesmeye mecbur­
du. Hatta paraca zarara da uğrayacağım bil­
se yine öyle yapardı. Çünkü münakaşayı, 
maddi zararla müşteri lehine kesmiş bir es­
nafın zaran, Lonca tarafından telafi edilirdi.
Hulasa, Cevahir bedesteni bir alış veriş yeri 
olmaktan ziyade bir mektep ve nümunelik 
bir terbiye müessesesiydi. Şunu da kaydet­
mek iktiza eder ki yalnız Bedesten esnafı 
değil, 40-50  yıl evvelki bütün esnaf böyle 
idi ve müşteriye karşı gayet terbiyeli davra­
nırdı.
En aşağı 100 altını olmayan bir adama Be­
destende esnaflık ettirilmediğini söyleyen 
bay Osman Boztepe:
- Allah, diyor, taşına toprağına bereket ver­
sin. Bu çarşıda işe atıldım, bu çarşıda ka­
zandım ve yine bu çarşıda zengin oldum.
Fakat yine bu çarşıda iken de fakir oldum.
Bizi dinleyen çarşının diğer yaşlısı bay Hali- 
din:
- Hayırdır inşallah! demesi üzerine anlat­
mağa başladı:
- Devir değişti. O eski itimat, sözün imza ve senetten üstün olduğu 
günler tarihe karıştı. Hem öyle bir tarihe karıştı ki imzalı senet bile 
para etmez oldu. Kefil olmuştum. Kefilimin borç üstüne yatması 
beni, binlerce lira ödemek mecburiyetinde bıraktı. Tabiatile çok 
sarsıldım, eski halimden eser kalmadı.
Çarşının en zengin adamı
Laf lafı açmış, bu arada çarşının en zengin adamının kim olduğunu 
sormuştum.
- Hah, dedi, bakın bunu sorduğunuza çok iyi ettiniz. Belki de söy­
lemek hatırana gelmiyecekti. Bu çarşının en zengin adamı 35-40  se­
ne evvel vefat eden Ali Beydi. "Para babası" tabiri tam Ali Bey için 
bir sözdür. Yoğurtçu zade lakabı ile anıldığı gibi "Esirci Ali Bey" de 
denirdi o zata... Çok iyi biliyorum. Saraydan bile gelirler Ali Bey’den 
ölçekle altın alırlardı. Hiç kimsenin para yetirtiremediği kıymetli 
taşlan Ali Bey alır, yan tarafındaki torbaya elini daldınp avuçladıgı
couldn’t even sit in his chair inside his shop. There were cushions known 
as the ‘rules cushion.’ These were big enough that a person could sit on 
their knees. So when the shop owner did not sit on this cushion on his 
knees but would sit on a chair he was considered to have met the custo­
mer in too free a  way and would have committed an act that the ‘trades­
man’s guild’ could not forgave. To walk around the bazaar without a jac­
ket was considered to be a  crime o f the same degree."
“What kind o f fine would be given?”
“Not that much but he would be prevented from trading fo r  three days. 
Even if this fine weren’t so much from a  material standpoint, it was the 
biggest blow that tradesman could take. When one was punished so he 
couldn’t work fo r  three days, l saw that some wouldn’t even come for 15- 
20 days because o f the shame they felt and wanted to forget."
Dispute
Definitely my informant was watching a film o f the old days. While he 
was talking he would especially stop on a topic related to tradesmen’s 
manners and the penalties. He said, “The tradesman’s dispute with a 
customer resulted from actions that required penalti­
es. The tradesman, whether or not it was right, had 
to conclude the dispute in favor o f the customer. Even 
if he knew that he would suffer a monetary loss, still 
he would do it. Because the loss a  tradesman suffered 
in a dispute that was settled in favor o f the customer 
wasjinancially compensated by the guild. In short the 
Jewel Bazaar was a  polite representative of a  school 
and a model, more than being a  place o f commerce. 
One has however to recognize that it wasn’t just the 
tradesmen o f the bazaar; it was the entire body of 
tradesmen 40-50 years ago that would behave very 
politely where a customer was concerned. ”
Osman Boztepe said that a person who didn’t have at 
least 100 gold pieces could not be involved in com­
merce.
“God grant this land and its earth bountifulness. I got 
involved in business and earned money in this baza­
ar. I also became wealthy in this market. But still l 
became poor while in this bazaar.”
Another aged person in the bazaar who was listening 
to us, Halidin began to talk, starting with “It’s profi­
table, inşallah! The period changed. That old trust 
has gone down in history as the days when one’s word was more impor­
tant than a signature and bond. 1 was a guarantor. My guarantee over 
a debt left me having to pay thousands o f liras. Of course I was shaken 
up and I’ve got nothing left from before.
The richest man in the bazaar.
I opened the subject and asked who the richest man was in the bazaar. 
“Hah!” he said. Look, that’s a good question. It probably wouldn’t have 
occurred to me. The richest man in this bazaar was Ali Bey who passed 
away 35-40 years ago. The expression ‘Money Daddy’ is just right. He 
was also called ‘Esirci’ Ali Bey or ‘Slave Dealer’ Ali Bey, like Yoğurtçu 
Zade is remembered by his nickname... I know it very well. They wo­
uld even come from the palace and buy gold by the measure from Ali 
Bey. The valuable s tones that no one would have enough money to buy 
Ali Bey would buy, and he would dip his hand into the bag at his side 
and continually jingle the gold by the handful. Forty years ago fo r  what 
reason I don’t particularly remember now, the jewelry in the palace was
Cevahir bedesteni 
bir alış veriş yeri 
olmaktan ziyade 
bir mektep ve 
nümunelik 
bir terbiye 
müessesesiydi.
The Jewel Bazaar 
was a polite 
representative 
o f a school and 
a model, more 
than being a place 
o f commerce.
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altınları şıkır şıkır sayıverirdi. 40  sene evvel, ne sebeple olduğu şim­
di pek hatınmda değil, sarayın mücevheratı satılığa çıkanlmıştı. 
Onlan da Ali Bey aldı. Bu zat aynı zamanda çarşının bir bankeri va­
ziyetinde idi.
Esnafa yardım
Esirci Ali Beyin esnafa yardım ettiğini de söyliyen B. Osman Bozte- 
pe diyor ki:
- Bir gün yine Bedestene çok kıymetli mal geldi. Fakat Ali Bey, doğ­
rudan doğruya kendisi alıp da diğer esnafın istifadesine mani olma- 
ruak için isteyene yardım edebileceğini söyledi. On iki zengin esnaf 
bir araya geldikleri halde mala para yetiştiremediklerini görünce Ali 
beyin teklifini kabul etti. Rahmetli derhal adamı olan Artaki’yi ça­
ğırdı ve:
- Artak! dedi. Git para getir.
Artaki az sonra kocaman bir torba altınla geldi ve bu para listesi ya­
pılan oniki esnafa dağıtıldı.
'  Şu halde Ali Bey faizcilik de yapıyordu:
'  Hayır, katiyen faiz almazdı. Esnafa yardım etmekten de büyük bir 
bir zevk duyardı o... Ay başı oldu mu ödünç verdiği paralar torba- 
Hr içinde getirilir ve Ali Beye teslim edilirdi. Ali Bey bu paralan say­
fad an  alır ve torbayı çekmeceye şıkır şıkır dökerdi. İşte Ali Bey in 
en hoşumuza giden tarafı da onun çekmeceye boşalttığı altınlann 
tatlı seslerini dinlemekti...
Saymadan para almak da karşılıklı itimadın en kuvvetli bir misali 
değil midir?
Cemaledldin BİLDİK
put on sale. These too Ali Bey bought. This individual served as a banker 
in the bazaar at the same time.
H elp  f o r  the tradesm an
Osman Boztepe who says that Esirci Ali Bey aided the tradesmen 
continues, “One day very valuable material came into the Bedestan. 
But Ali Bey said that he would buy the material himself directly and 
help whoever wanted it so as to not prevent other tradesmen from  
profiting. In circumstances where 12 wealthy tradesmen got toget­
her but saw they couldn’t get enough money together fo r  the goods, 
they accepted Ali Bey’s proposal. He would immediately call Arta- 
ki, his employee and say,
“Artaki, go get money."
After a bit Artaki would come with a big bag o f gold and it would be 
distributed to the 12 tradesmen who were on the list fo r  this money. 
“In this situation Ali Bey would have been engaged in usury," I say 
“No, he never ever took interest. It gave him great pleasure to help 
the tradesmen... The first o f the month the money he gave as a lo­
an would come in by the bagful and be handed over to Ali Bey. Ali 
Bey would take this money without counting it and pour it jingle 
jingle into his drawer. It’s that side o f Ali Bey that we liked best -  
hearing the sweet sounds o f the gold he was emptying into his dra­
wer. .. ”
Isn’t taking in money without counting it an example o f the greatest 
mutual reliance? I will talk about the other characteristics o f the j e ­
wel Bazaar and the safes that still contain goods in them in these co­
lumns another day.
Takvimden bir yaprak 
Zavallı Bedestan!
A page from  the calender 
Poor Bazaar!
Kapalıçarşı’da iki tane bedestan vardır: Biri sandal bedestenidir ki 
burasını Şehremini Cemil Paşa (Müzayede yeri) haline koymuştu. 
Eski kayıtlarda da bu mahalde "Sultan mezadı" yapılırmış. İkincisi 
Gümüş bedesteni" dir; ve bedesten denilince hatıra burası gelir, 
bedestan, telaffuzuna göre Bedesten eski teşkilatı son zamana kadar 
fuhafaza etmek sayesinde, memleketin faizsiz bir bankası, umumi 
bir kasası halinde idi. Zeminden yüksekçe dolap denilen hücreler­
de Hacegi" denilen kerli ferli adamlar resmi işlerinin haricinde bu- 
raya gelirler helalinden kar­
ta kisibleri ile meşgul olur­
lardı. 6
bedestende "Hacegi" olmak, 
ir dolap edinmek her kişi­
nin kân değildi. Bu "Hacegi" 
p arasınd a kırk anahtar sa- 
“ibi, han hamam irad ahara 
fa lik  zengin adamlar vardı, 
bedestenin Kahyası, bekçi- 
aşısı, bekçileri vardı. Çarşı 
apandıktan sonra ayrıca 
bedestenin kapılan da kapa- 
f  r ve bekçiler bir anahtarla 
İdi dolablardaki kıymetli 
^ a y ı  ve dolapların altmda-
T here are two bazaars in the Grand Bazaar. One is the Sandal Ba­
zaar that Sehremini Cemil Pasa created here (where the auctions 
are held). In the old records a “Sultan Auction’’ was held in this 
district. The second is the “Silver Bazaar," called this when it beca­
me a bazaar in memory o f what went before.
The bazaar was protected by the old organization until recent times 
and it was the country’s interest-free bank and a public coffer. In 
the small rooms known as cupboards that rose from  the ground,
well-dressed men known as “Hace­
gi” [wealthy merchants] would co­
me here apart from  their official 
business and busy themselves with 
the profits.
To be “Hacegi” in the bazaar, to 
have a cupboard was not profitab­
le fo r  everybody. Among these 
“Hacegis” were wealthy men who 
possessed TO keys and owned hans 
and hamams and had income and 
other things.
The bazaar had a steward, a  head 
watchman and watchmen. After 
the bazaar was closed the doors o f 
the bazaar would be shut separa-
Zavalii Eedestani
U L U M A Y
K npalıçarşıda Ufl tune bo 
destan vardur: B ir i  Handal 
bedestenidir kj lıurcıs’.nı ÿeb
m u in i O oın il f * « ia  (M ü z a y e  
de yeri) haline koym uştu. 
Kaki kayıtlard a d »  bu m a.
binayı »oym ak lıangl tosta 
hırsının haddine- düsmüstf 
Bedestenin hash bağına 
bir hususiyeti vardır. O, 
sinesinde saUiadtıİp antik a- 
larla o kadar haynaernıstır
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ki tahta sandıklarda bulunan yüzbinlerce liralan, mücevheratı mu­
hafaza ederlerdi.
Bedesten bedesten olalı buradan bir iğne dahi çalınmamıştır. Bunu 
bekçilerin tayakkuzuna vermekle beraber bizzat bedestenin de 
hakkını unutmamak icab eder. Çünkü el ayak çekildikten sonra o 
derin sükutun içinde bir fare tıkırdasa bedestende bir velvele halin­
de akseder. Bekçiler bir çıt işitseler hemen orayı gözden geçirirler. 
Kendi kendini koruyan böyle bir binayı soymak hangi usta hırsızın 
haddine düşmüş?
Bedestenin başlı başına bir hususiyeti vardır. O, sinesinde sakladı­
ğı antikalarla o kadar kaynaşmıştır ki kendisi bile "Hacegi" leri, 
kahyalan, bekçileri ile bir antika olmuştur.
Bu dekorun içine girildiği zaman göz yine o dolaplan, o yassı ca- 
mekanlan, senelerin isli çıra rengine boyadığı tozlu raflan ve bun­
ların ortasında minderinde, postekisinde diz çöküp, bağdaş kurup 
nargilesini fokurdatan, çubuğunu tellendiren bedestenliyi anyor. 
Eski İstanbul tarihi ile, ananesi ile, orada yaşıyordu.
Hiç yolunuz düşüp de bu günlerde bedestenden geçtiniz mi? Geç- 
medinizse lütfen bir zahmet edin de oradan geçin ve bedestenin 
haline ağlayın.
Çarşıda dükkan bulamayan ne kadar esnaf varsa buraya sinek­
ler gibi üşüşmüşler; dolaplan yıkmışlar, ikisini üçünü birleştire­
rek koca koca cam ekanlarla bölerek birer dükkan yapmışlar.
Eski Eserleri Koruma Demeği:
Uyanmaz uykudan canan uyanmaz! 
şarkısını mı okuyor.
Bu skandala kim müsaade etmiş.
Bedesten kahyası (Süslü Yusuf Ağa) hayatta olsaydı zavallıya inme 
inerdi.
Kapalıçarşıda yan yana dükkanlar ara duvarlan yıkılarak, direkleri 
kaldırarak köstebek yuvasına çevrildi.
Şimdi kâr sıçanlan bedesteni istila ettiler.
Yahu! Buramn bir sahibi yok mu?
ULUNAY
Taha Toros’un arşivinden aldığımız 
bu yazının baş tarafını ne yazık ki 
bulamadık. Üstelik elimizdeki 
fotokopilerin nerede yayınlandığını da öğren­
emedik, fakat özellikle İç Bedesten’de yapısal 
değişikliklerle ahlaki erozyonun aynı oranda ve 
zamanda başladığı; gazete haberleri ve bu yazı 
beraberce, bize bu bilgiyi 
vermektedir.
tely and the watchmen would protect the valuable goods in the loc­
ked cupboards with a key and the hundreds o f the thousands o f li­
ras and jewels that were in wooden chests under the cupboards. 
The bazaar has never had even a needle stolen. And while the 
watchmen had to be given their rights, one shouldn’t forget what is 
due the bazaar. After the people left, only a  mouse’s pitter-patter 
would produce an echo in the deep silence. As soon as the watch­
men heard a  cracking sound, they would be there immediately to 
have a look. Who would have been such a professional thief as to 
rob a building he himself was guarding?
The bazaar has another, different characteristic. The antiques that 
are hidden in its bosom and the person doing this have become so 
intertwined that the “Hacegi” himself has become an antique along 
with the stewards and the watchmen.
When one entered this décor, the eye raveled from  cupboards to shop 
windows and dusty, sooty shelves looking fo r  the person who was a 
member o f the bazaar and who knelt on the pillow or sheepskin rug, 
sitting cross-legged enjoying a puff on a  hubble-bubble pipe.
There one lived the history o f old Istanbul and its traditions. 
Doesn’t your path take you by the bazaar these days? If you haven’t 
passed by, please take the trouble to do so and weep at the conditi­
on o f the bazaar.
Many tradesmen can’t find shops in the bazaar; they’re crowded to­
gether like flies. The cupboards have been torn down or two or three 
united but separated by big shop windows fo r  each one.
The Old Works o f Art Protection Association:
“She won’t wake from  sleep, sweetheart, she won’t!
Isn’t that the song it sings? Who permitted this scandal? If the ba­
zaar steward (Suslu Yusuf Aga) were still alive, he would have had 
a stroke.
The walls between the shops in the Grand Bazaar are being tom  
down, the pillars removed; it has been turned into a  mole hole. 
Now the profiteers have invaded the bazaar.
Yah! Doesn’t anybody own the place?
W hat a  pity w e couldn’t fin d  the 
b egin n in g  o f  this article that w e got fro m  
T aha T o ro s’ archive. W e  also couldn’t 
learn  w h ere  the photocopies that w e had in hand  
w ere published  but the ethical erosion b ega n  at the 
sam e tim e as the structural changes in the In n er  
B edestan in pa rticu la r and  to the sam e  
d eg re e ; the new s in new spapers and  this article  
provide us with the follow ing inform ation:
“...Bedesten bir çok iğrenç hikayelere ve gülünç olaylara da ze­
min olmuş ve içinde yaşayan bir çok fırıldakçılar senelerce, 
asırlarca dolabını çevirmiştir. Müşteri gelirken hemen kollarını 
sıvayıp abdest alacak vaziyette bulunur, dudakları da riyakar 
mırıltılarla dolu olduğu halde göstere göstere abdestini alır ve 
duasını okur, müşteriyi bililtizam beklete beklete usandınr, 
sonra besm elelerle defterini açar, semayeye zamm ettiği 
% 1 0 0 ’den sonra helalinde % 20 daha zammederek malını satar; 
yahut gözleri yaşlı, kucağı çocuklu, koltuğunda bir bohça kıy­
mettar şallar, kumaşlarla veya cebinde mücevheratla gelen bir
T he Bedestan became the ground for many disgusting stories and ab­
surd events and the many intriguers who resided in it fo r  years, centu­
ries even played off their tricks. When the customer came, they would 
immediately be found rolling up their sleeves and performing an abluti­
on and, although their lips were full o f hypocritical murmuring as they 
would showily perform their ablution and recite their prayers, keeping 
the customer waiting on purpose, they would then open their register 
with the bismillah [in the name o f God], and their sales goods would be­
come another 20% over the extortionist 100% that they had already inc­
reased them; or they speak sweetly with an orphan’s mother who has co-
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yetim anasını tatlı tatlı 
dillerle:
Buyurun hanımefen­
di, safa geldiniz, hoş 
geldiniz, Allah rahmet 
eylesin, ah ne kadar 
hukukumuz vard ı!..” 
diyerek kadını ölüsüne 
bir kat daha açındır­
dıktan ve bu suretle 
Şuursuz bir hale getir­
dikten sonra:
“-Senin kendi kızım­
dan farkın yok, merak 
etme!.. Seni gördükçe 
alimallah içim sızlar,
Allah bağışlasın nur 
topu gibisin, elbette 
bir hakkında hayırlısı­
nı daha bulacağız. Al 
Şunu şimdilik harçlık 
yap da aceleye getir­
meyelim, şöyle tuzu ile 
biberi ile satalım!..” di­
yerek elindeki bohçayı 
alır, kadını savardı.
Bir kaç gün sonra 500 
hra değerindeki şalları, 
kumaşları türlü türlü 
Şeytanetlerle, desise­
lerle, kadıncağızı kan­
dırarak elli liraya alır 
ve hainane: “Bunların 
değeri otuz beş kırk li­
radan fazla değilse de 
bende hem Allah kor­
kusu var, hem de mer­
hum ile içtiğimiz su 
ayn gitmezdi!..” diye­
rek m alların üstüne 
yatar ve bu suretle kadının mallarını tüketinceye kadar kadını 
soyar, soğana çevirir ve hiç parasız kalınca da ahbap karşılığı, 
fukaradır diye orta sandığından beş on kuruş da alıverir ve on­
dan sonra tesadüf ettiği zaman artık malı kalmayan kadını tanı­
maz olurdu.
Bazıları da mal bohçasını koltuğuna alır, dükkan dükkan, ma­
ğaza mağaza gezdirir, bulduğu 150 lirayı: “Buna otuz lira veri­
yorlar ama merhumun hatırı var, sana da para lazım, satılmaz 
ama Allah yardımcımız olsun” diyerek 4 0  lirayı verir ve içinden 
dellalhğı da almayı unutmaz. Hacegi Efendi bu suretle helalin­
den kazandığı 60  lirayı dolabına atar iken zavallı mal sahibi de: 
Hacı Baha’dan Allah razı olsun, o da olmasa otuz da etmeye­
cekti!..” diyerek evinin yolunu tutardı.
Bazıları da orada maskaralıklarla gününü gün ederdi, işte bu 
S'bi manevi sebepler de karışarak evladına mal bırakan ünlü 
bedestenliler de beş on senede , bir varmış bir yokmuş hale ge­
lirlerdi.
me with tear-filled eyes, a 
child in arms and a  bundle 
o f valuable shawls and cloth 
on their arms or jewels in 
their pocket:
“Please my lady, Welcome! 
May God have mercy on his 
soul? Ah how many regulati­
ons we have!..” he says, ca­
using the woman to regret 
her dead one even worse and 
also ensure she can’t unders­
tand what’s going on.
“You’re no different than 
my own daughter, don’t 
worry!... When I saw you, 
God knows my heart was 
wrung. God save her! You 
are like an angelic infant, 
naturally we will do our best 
for you. Take this fo r  now 
for pocket money, let's not be 
hasty, so let’s sell it with the 
necessary addition!... and 
he would take the bundle in 
her hand and send the wo­
man away.
A few  days later he buys the 
shawls worth 500 lira fo r  50 
lira and the material, dece­
iving the poor woman diabo­
lically, with trickery and tre­
achery. “If the value o f these 
is not worth more than 35- 
40 lira, I am afraid o f God 
and the water we drank with 
the dearly departed never 
went amiss!..” He would lie 
about the goods and so wo­
uld rob the woman as long 
as there were items to be gotten from her. To ensure she kept coming he 
would keep giving her five or ten kurus from his chest when she had no 
money and say it was fo r  friendship’s sake but when nothing was left, he 
wouldn’t even recognize the woman.
Some would take the bundle o f goods in their arms, take it from shop to 
shop and store to store and maybe find 150 lira. He would say, “They 
will give 30 lira fo r  this but there is the memory of the departed and mo­
ney is necessary fo r  you too, it’s not saleable but God help us!..” he wo­
uld get 40 lira and not forget to get proof o f it. So while Hacegi Efendi 
would throw honest 60 liras into his cabinet, the poor owner would say, 
“May God bless Had Baba, for if it hadn’t been fo r  him there wouldn’t 
have even been 30!...” and then take the road home.
Some really enjoy themselves with buffoonery. So while there are moral 
reasons like this involved, the famous people o f the bedestan who leave 
goods to children in five to ten years reach a “once upon a time” state.
In recent times when the phonograph appeared, an individual rented a
The Rules Cushion
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Son zamanlarda fonograf çıktığı sıralarda bir zat bedestende 
bir dolap tutarak ticaret etmeyi kurmuş ve tuttuğu dolaba her­
kesin hilafına birkaç fonograf makinesi yerleştirerek müşteriye 
beğendirmek için çalmağa başlamış. Bundan kuşkulanan be­
desten hacegileri adamcağızı loncaya çağırarak:
“Burası besmeleyle açılır, dua ile kapanır bir ocaktır, burada 
çalgı yasaktır”, derlerse de ne de olsa eskisi kadar boruları öt­
mediğinden dinletemezler.
Heyetçe zaptiye nezaretine müracaat ederler: “Ticaret serbest­
tir, ne yapalım?!” cevabı verilir.
Bedestenliler bu işte mağlup avdet ettikleri sıra bedesten esna­
fından Deli Mustafa isminde birisi:
“Bu işi bana havale edin, ben onu bedestenden çıkarırım!” der. 
Ertesi günü koca bir bekçi davulu getirerek dolabına asar, fo­
nografının müşterisi gelip de çalmaya başlayınca Deli Mustafa 
da davulu omuzlar, gümbür gümbür öt- 
türmeye başlar. Fonografın sesi işitilmez 
olur:
“-Ne yapıyorsun Mustafa?” Diyenlere:
“- Ticaret serbest değil mi, davulu mü­
zayede ediyorum!” dermiş. Birkaç gün 
sonra dikiş tutturamayacm ı anlayan 
fonoğrafçı bedesteni terk edip kaçar.
Bedestenin zevksizlik ve bilgisizliği de 
son dereceye gelmişti. Kınk sürahiden, 
nargile yapar, nargile ağızlığını sigara 
ağızlığına çevirir, kalem traş sapını 
kaşığa, kaşık sapını kalemtraşa geçirerek 
anlamayan ecnebilere ve antikacılara 
satarlardı.
Satışlan da Türk’ün zevkine, seciyesine 
hiç uymayan bir tarzda idi; malına 100 
lira isteyip 5 liraya satanlar görülmüştür.
Bir malı satıp da ucuza verdiğini an­
layınca hem en koşup giderek mal sahibi 
razı olmadı diye ağlayarak sattığını geri 
alanlar da çoktu.
Bedestenin dolapçıları Sünbül-zade 
Vehbi Hoca’yı da aldatmış olacaklar ki 
şair:
“Yok bedestanda muvafık b ir fe r d  
Çün yiğit b aşlan d ır  en na-merd"
diye şikayet ediyor.
Bedestende II. Mahmud zamanında yapılmış bir mescit vardı. 
Son zamanlarda esnafın sermayesiz takımı zaman zaman bura­
da müezzinlik ederdi. Bir gün bunlardan birisi ezan okurken, 
şerefenin dibindeki dolapta birkaç kişi arasında bir malın 
kapatılmakta olduğunu görür:
“- Hayyâlessalâ!” derken sesini kırıp aşağıya da: “Parmağım 
içinde hacı!” diye seslenir: “Hayyâlelfelâh!” Da da “tmşayım!” 
diye ilave eder. Buna şahit olan fakat meselenin ne olduğunu 
kestiremeyen bir şalcı Asab bana geldi, müteessir, müteessif: 
“Vallâh azm Ezan-ı Muhammedi Bedestende başka!.. Hayyâles­
salâ parmak içinde, Hayyâlelfelâh imşa!.. diyorlar, meşrutiyet 
ezanı mı?!” diye sormuştu. ■
Derleyen: Atilla ö zb ey
cupboard in the bazaar and started selling and he put a  few  phonograph 
machines on the cupboard and despite everybody’s opposition, he began 
to play them to attract customers. Since the bazaar’s hacegis (wealthy 
merchants) who were suspicious o f this, they called the poor guy to the 
guild.
If they had said, “Here is a hearth that is opened with the bismillah and 
closed with prayers, here playing music is forbidden,” they wouldn’t ha­
ve been able to hear anything except the pipes singing.
They would apply as a committee to the gendarmerie but get the answer, 
“Trade is free. What are we to do?”
When the members o f the bazaar returned defeated, a person named 
Mad Mustafa o f the tradesmen said, “Transfer this business to me and 
I’ll kick him out o f the bazaar.”
He brought a  large watchman’s drum and got up on the cupboard and 
when a customer came and he began to play the phonograph, Mad Mus­
tafa began beating the drum, boom, boom. The 
sound o f the phonograph couldn’t be heard.
To those asking “What are you doing Mustafa?” 
he said,
“Isn’t trade free? I am auctioning the drum!” A 
few  days later the phonograph player understo­
od that he couldn’t stay and would abandon the 
bazaar and flee.
The bazaar’s lack o f taste and ignorance had re­
ached the final degree. They would make a nar- 
gjlefrom a broken decanter, they would turn the 
mouthpiece o f the nargile into a  cigarette holder, 
a pencil sharpener’s handle into a spoon or a 
spoon handle into a pencil sharpener and sell 
them to unsuspecting foreigners and antique sel­
lers.
Their sales also were not in accordance with 
Turkish taste and character; one saw sellers who 
would want 100 lira for their item and then sell 
it fo r  jive.
When people understood that an item was being 
sold cheaply, there were many to come running 
and crying to get back what was being sold beca­
use the owner was no longer agreeable.
The tricksters o f the bazaar are those who che­
ated Sunbul-zade Vehbi Hoca as the poet comp­
lains,
There’s one agreeable in the bazaar 
‘Cause young heads are the most bizarre
A small mosque was built in the bazaar during the time o f Mahmud II. 
In recent times a group of tradesmen who had no capital served as the 
muezzin herefrom time to time. One day while one of these was perfor­
ming the call to pray, he sees at the cupboard at the edge o f the minaret 
a number o f people were hiding an item among themselves:
As he was calling out, “Hayyalessala!” he broke off and yelled below, “1 
have a finger in it. It’s a shame!” He continued, “Hayyalelfelah!. Yeh 
yeh. . . I a m  dealing out shares!. ,. ,” he added. A person who witnessed 
this couldn’t understand what the problem was an Arab who sold shawls 
and he came to me, all hurt and grieved. “The call to prayer in the ba­
zaar is different!... Hayyalessala I have a share in it. Hayyalelfelah I’m 
dealing out shares!.. Is this the Constitutional call to prayer?” he askedM
Bazıları da orada 
maskaralıklarla gününü 
gün ederdi. İşte bu gibi 
manevi sebepler de 
karışarak evladına mal 
bırakan ünlü 
bedestenliler de beş on 
senede , bir varmış 
bir yokmuş hale 
gelirlerdi
S o m e  re a lly  e n jo y  
t h e m s e lv e s  w ith  
b u ffo o n e ry . S o  w h ile  
t h e r e  a r e  m o ra l  r e a s o n s  
lik e  th is in v o lv ed , th e  
f a m o u s  p e o p le  o f  th e  
b e d e s t a n  w h o  le a v e  g o o d s  
to c h i ld r e n  in f i v e  to ten  
y e a r s  r e a c h  a  “o n c e  u p o n  
a  t im e ” sta te .
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Kapalıçarşı
hazine
Grandbazaar 
treasure
9  yıldır Kapalıçarşı’nın müdavimi olan 
Ken ve Kali Marquardt çifti, 
“Avrupa Birliği’nin buraya gelmesine 
izin vermemelisiniz” diyorlar...
N in e  y e a rs  o f  co m ein gs  a n d  goings  
to the G ra n d b a z a a r, co u p le K en  a nd  Kali 
M a rq u a rd t says “You  should  not let the  
E U  co m e h ere . ”
Hakan Dedeoğlu
Kapalıçarşı’nın bir yabancının gözünde değeri farklıdır. Bi­zim alışık olduğumuz renk ve ses armonisi, onlar için egzotik çağnşımlar yaratır. Kapalıçarşı’ya bakan her göz, farklı bir renk, farklı bir resim yakalar. Geçen sayılan­
ınızda Çarşıya sık sık gelip giden, Çarşıya önem veren, seven, Çar- 
şı’ya tutkun yabancılarla sohbet etmiştik. Bu sayımızda Kapalıçar- 
şı’ya çok daha farklı bir gözle, sanatçı gözüyle bakan bir çifti konuk 
ediyoruz: Amerikalı Ken ve Kali Marquardt çiftini.
Amerikalı dediğimize bakmayın, Kali Iowa’U olduğunu söylerken 
mümkün olan en kısa sürede orayı terk ettiğini de sözlerine ekle­
meyi unutmuyor. Ken’de genç yaşta Amerika’dan aynlarak Avru­
pa'nın çeşitli ülkelerinde yaşamış. Çift on bir yıldır İtalya’nın kuze­
yinde Ossola Vadisindeki ufak bir kasabada yaşıyor. Ken Marqu­
ardt, Canova şehrinin restorasyon işlerini yürüten Canova Associ- 
ation’un başkanı. Eşi Kali Marquardt ise doku ve kostüm konulu 
çalışmalar yapan bir ressam. Kali’nin kostüm ve doku malzemeleri­
ni ise nerden temin ettiğini tahmin edebilirsiniz: Kapalıçarşı elbet­
te... Ken ve Kali ile Cebeci Han’da buluşuyoruz. Türk yemeklerini 
çok seven ve tanıyan çift masayı patlıcan kebabı, pilav, kaşarlı pide 
ve ayranla donatıyorlar ve Kapalıçarşı’nın hayatlanndaki önemi ve 
Çarşı’mn geçmişi ve geleceği üzerine zevkli bir sohbete başlıyoruz. 
Çift İstanbul’a ilk kez dokuz sene önce gelmişler, Kapalıçarşı’yı na-
T he Grandbazaar carries a different importance from  the eyes o f the foreigners. In every eye, in every individual it transforms into a different meaning, into a  different di­mension. In our recent issues we spoke with foreigners 
who somehow had a relation with or love fo r  the Grandbazaar. In 
this issue we interview a couple who have a more artistic view and 
relation with the bazaar: the American couple Ken and Kali Mar­
quardt. Don't take it so seriously when we say American; Kali do­
esn’t forget to mention that she left Iowa as soon as possible. Ken 
also left America when he was young and lived in various Europe­
an countries. They have been living in a small town in the Ossola 
valley in North Italy fo r  eleven years. Ken is the vice president o f  
the Canova Association, which is responsible fo r  the restoration o f  
the town. His wife Kali Marquardt is an artist, specializing in tex­
tures and costume paintings. And you can guess where she gets her 
materials from  - the Grandbazaar! We meet with Kali and Ken at 
the Cebeci Han. After sitting down to a table adorned with typical 
Turkish food  - kebap, pide, rice and ayran, we start a very delight­
ful conversation about the importance o f the Grandbazaar in their 
lives and the past and the future o f the Bazaar.
The couple first came to Istanbul nine years ago. When we ask 
them how they found their way to the Grandbazaar they answer
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sil bulduklarını sorduğum da ise biraz kıza­
rak "Burayı herkes bilir" diyorlar. Onlan 
Çarşıya çeken alışveriş tutkulanymış. Bilile­
ri onlan, Kali’nin çalışmalan için minik ob­
jeler alabilecekleri ufak bir dükkana getirmiş 
ve orda inanılmaz şeyler bulmuşlar. Sonra 
Çarşının geri kalanını keşfetmişler.
"Kısa bir süre sonra bir tutku haline geldi bu 
bizim için" diyor Ken. Kali ise Kapalıçar- 
Şi’daki daha ilk gün inanılmaz bir gün geçir­
diklerini söylüyor: "Gerçekten bizim için çıl­
gınca bir şeydi hem de çok eğlenceliydi. Bu­
rasının üzerimizdeki görsel etkileşimi de 
inanılmazdı. Çarşı’mn içimizde uyandırdığı 
Şeyler çok ilginç. Genel olarak İstanbul ve 
bütün Türkiye bu yönüyle harikulade; tari­
hi, kültürü, insanlan ve sanınm Kapalıçar- 
Şi’da bir şekilde bütün bunların merkezi."
Marquardt çifti buradaki ilk günlerini anla­
tırlarken dokuz yıl öncesine dönüyorlar.
Kapalıçarşı ve İstanbul’la ilişkileri, turistik 
ziyaret değil, daha çok bir sevdaya benziyor.
Dört sene evvel de bu sevgilerine boyun 
eğerek altı aylığına Beyoğlu’na taşınmışlar:
"Çok güzel ama aynı zamanda çok mütevazı bir daireydi. Çarşı’da 
Çalışmalarım için alışveriş yaptıktan sonra da çok vakit geçirirdik. 
Burada o kadar çok arkadaş edindik ki. Çalışmalanm için harika 
Şeyler bulmuştum. Müzelerde bile rastlayamayacağmız güzellikte 
kostümler bulduk; bazdan çok eskimiş ve inanılmaz ucuz olurdu 
ama onlan yeni bir şekle sokmakta ayn zevkli bir uğraş. Burada kal­
dığım süre içinde çok çalışma yaptım ve bunda Çarşı’nm payı bü­
yük" diyerek anlatıyor İstanbul’da geçen altı ayını Bayan Marquardt.
back somewhat cynically: "Everybody 
knows where the Bazaar is!". What bro­
ught them here at first, was their shopping 
obsession. Somebody took them to a little 
shop where they could buy objects fo r  K a­
li’s work. There they found amazing things 
and discovered the rest o f  the bazaar. "It 
became a real fascination fo r  us" says Ken. 
Kali says that their first day at the bazaar  
was incredible: "It was kind a  like crazy, it 
just was so much fun. The visual inspirati­
on was incredible. The stimulation o f  the 
bazaar is really interesting to us. Istanbul 
in general, Turkey all together is wonder­
fu l that way, the culture, the history, the 
way the people are. And the bazaar, some­
how 1 guess, is the center fo r  all that." 
Talking about their first time in Istanbul, 
the Marquardt fam ily goes back nine y e­
ars. Turkey and the G ranbazaar is their 
long time obsession and fou r years ago the 
couple surrendered to their love and mo­
ved to Beyoğlu, where they stayed six 
months: "It was a very modest but wonder­
ful little apartment: "We spent a lot o f time at the bazaar after 
shopping and we made so many friends. I was painting in the 
apartment a lot. I found so many wonderful things fo r  my work. 
Some pieces, like really old costumes, were even better than the 
ones in the museums. I did a  lot o f  work when I was in Istanbul 
and the G ranbazaar has a very important role in them. " Fascina­
ted by the Turkish motives and the vigor in her work, and conside­
ring the relation between her work and the Bazaar I ask her if she
Kali Marquardt, resimlerini el yapımı kağıda suluboyayla 
yapıyor. Resimlerinde, Kapalıçarçı’dan satın aldığı kumay 
ve halıları kullanıyor.
Kali Marquardt paints on hand made papers with waterco/or. 
The cloths and the carpets that she uses in  her pictures, 
she purchases from  the Grandbazaar.
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Suluboya 1989 
elyapımı kağıt üzerine 
bir çalınması.
On hand made paper 
a waterco/or pa inting  
in  1989:
Çalışmalarındaki canlılıktan ve Türk motiflerinden etkilenerek, ve 
Çarşı ve çalışmalan arasındaki bağı düşünerek, Kapalıçarşı’da bir 
sergi açmak isteyip istemediğini soruyoruz. Çok isteyeceğini söyle­
yerek, "Sergi bahane olur ve bu sayede çalışmak için yeniden bir sü­
re İstanbul’a yerleşiriz" diyor...
Dediğimiz üzere, çiftin dokuz senelik bir Kapalıçarşı mazisi var. On- 
ca zaman gide gele çarşıdaki birçok olumsuz değişime de şahit ol­
muşlar ve bundan da büyük rahatsızlık duyuyorlar. Sözü belki de bir 
restorasyona! olarak en çok içi yanan Ken Marquardt alıyor: "Bura­
sı kesinlikle daha iyi korunması gerekilen ulusal bir hazine. Arkasın­
da daha çok özel yatırımlar olması gerekir. Çarşı Avrupa ve Asya bağ­
lantısının sembolü olmalı. Ekonomi hem daha güçlü ve iyi bir resto­
rasyonun yapılmasına olanak sağlamalı hem de içeride satılan şeyle­
rin denetlenmesi gerek.” Ne yazık ki Çarşıyı son birkaç yılda iyice 
sarmaya başlayan mağaza kirliliği onlannda dikkatini çekmiş olacak 
ki Kah sitem ederek konuşmaya devam ediyor: "Özellikle o tişört 
dükkanları! Daha iki sene önce sadece halıcı dükkanları varken şim­
di iki halıcı dükkanının arasında bir tişört dükkanı görebiliyorsunuz 
ve bu görüntüyü bozuyor. Sonuçta bunlar başka bir yerde satılabilir­
ler." Kocası Ken de aynı fikirde: "Eskiden gerek antikalarla gerek ha­
lılarla bir bütünlük vardı ama şimdi dışarıda, başka dükkanlarda bu­
labileceğiniz tişört veya benzeri ucuz şeyler bulabiliyorsunuz, bu da 
turistlerdeki heyecanı öldürebiliyor" diyor.
Bu arada Kali birçoklarımız için bir umut olan, ancak belki de Ka- 
palıçarşı’nın geleceğini olumsuz etkileyebilecek önemli bir konuya, 
Avrupa Birliği’ne parmak basıyor: "Bence Avrupa Birliğinin buraya 
gelmesine izin vermemelisiniz. Belki farkında değilsiniz ama Türki­
ye bu, istediğini yiyebilme, satma özgürlüğüne sahip olduğu için o
would like to have an exhibition here, at the Granbazaar. Saying 
that she would love to she quickly adds that the main reason fo r  
that would be that she would have to move to Turkey fo r  a while; 
seeing her real aim we start to laugh.
After nine years o f  comings and goings to the Bazaar the couple 
witnessed a lot o f  negative changes in the Bazaar and they are very 
discomforted by them. First Ken takes the word, maybe the most 
upsetting fo r  him, being a  restorationist: "It’s definitely a national 
treasure, which should be preserved better, and there should be 
more public financing behind it. The Bazaar should be the symbol 
o f the European-Asian connection..The economy should encourage 
not only proper restoration, but also limit and detect what is being 
sold in the bazaar." The unfortunate variety o f shops must have 
drawn the attention o f the couple too; this time Kali speaks: "Yes, 
especially those t-shirt shops. I mean even two years ago it was all 
carpets. But now you see a t-shirt shop between carpet shops. They 
can sell them somewhere else because they’re not nice to see." Her 
husband Ken has the same opinion too: "There used to be a  unifi­
ed integrity with the antiques, something ruled together but now 
you see this t-shirts or these cheap stuff, which you can find in any 
other shop. It kills the experience fo r  the visitors." Meawhile Kali 
points out a very important issue, the European Union, which 
maybe is a hope fo r  a lot o f  us, but a negative factor fo r  the futu­
re o f  the Bazaar: "You should not let the EU come here. Maybe you 
don’t realize it, but Turkey is so lucky to have this freedom  o f be­
ing able to eat anything from  the streets or from  shops which don’t 
have a standard. For example, you couldn’t have this wonderful 
kebap restaurant in Italy, because it wouldn’t suit the standards.
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kadar şanslı ki. Örneğin İtalya’da şu anda otur­
duğumuz gibi bir kebapçı dükkanı açamazsı­
nız. Her şey standartlarla sımrlandmlmış du­
rumda ve bu standartlar kültürü tamamen yok 
ediyor. İnsanlar Avrupa Birliği geldiği zaman 
neler olacağını bilmiyor, ama biz bu yüzden 
seviyoruz burayı. Çünkü kendimizi çok daha 
özgür hissediyoruz. Burada her şey daha doğal 
ve biz bunu çok özlüyoruz. Buradan uzakta 
kaldığımız zaman resmen kamımız ağnyor!". 
Sohbetimiz gülüşmelerle kesiliyor, yemeğimi­
ze devam ederken Ken, kansınm yeni proje­
sinden bahsediyor: "Kali şu anda bir yemek ki­
tabı yazıyor ve birçoğu Türk yemeklerinden 
oluşuyor. Eskiden yemek yapmayı hiç sevmez­
di ama Türkiye’ye geldikten sonra bu değişti." 
Kocasının bu sözlerine gülerken bir yandan da 
afiyetle yemeğimize devam ediyoruz. Son ola­
rak onlar da diğer görüştüğümüz yabancılar gi­
bi satıcıların bazen saldırgan bile olabilen tu­
tumlarını eleştirmeden edemiyorlar ama ardın­
dan bu kadar sevdikleri bir yeri eleştirdikleri 
için pişman olmuşlar gibi hemen ekliyorlar: 
"Aslında o kadar açık ve iyi insanlar var ki bu­
rada. Dükkana girip saatlerce oturup sadece 
sohbet edebiliyorsunuz ve bizce bu muhteşem 
bir şey." ■
Kali Marquardt 19 5 1 ’de Amerika’da lowa’da dünyaya geldi. 
Kocası ve iki kızıyla birlikte İtalya'da Novara’da 
yaşamaktadır.
Born 1951 Mason City, Iowa USA Bedding in  Oira, 
Novara, Ita ly  with her husband and two daughters.
Everything has to be controlled, a little 
cleaner. The standards that they bring 
is just a pity, because it destroys the cul­
ture. Here people don’t know what’s go­
ing to happen when the EU comes. The 
standards that the EU will bring could 
take away a lot o f things from  the Baza­
ar. And these are the things we just love 
so much here, our stomachs hurt when 
we are away fo r  a year!" Our conversa­
tion stops with laughter. While we carry 
on with our delicious meal, Ken starts to 
talk about Kali’s new project: "She’s 
writing a cookbook at the moment. And 
a lot o f  it features Turkish food. She did­
n’t use to like cooking but this changed 
after we came to Turkey." Finally, like 
the other foreigners we have talked with 
before, they can’t help themselves criti­
cizing the attitude o f the sellers, which 
at times can even get aggressive. As if 
they fee l guilty fo r  critisizing a place 
they love so much, they quickly add: 
"But there are extremely kind people. 
You don’t have to buy anything. You can 
just sit and talk and learn. And that’s f a ­
bulous. " ■
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Kapalıçarşı’da
yangınlar
27 Kasım I9 5 4 ’de çıkan yangın 
diğerlerinden çok daha büyük 
olmuş ve 1660 dükkan 
I  yanmıştır. Çarşıda bu yangından
sonra esaslı bir onanm 
yapılmıştır.
The fire  tha t broke ou t on 
November 27, ¡954, was much 
bigger than previous ones and 
burned 1660 shops, 
fo llow ing  this fire  a serious 
comprehensive restoration 
was carried ou t a t the Bazaar.
Bu sayımızda yeni bir belgeyi 
Sayın Taha Toros’un arşivinden 
sunuyoruz. İstanbul Eski 
Eserleri Koruma Encümeni 
Reisi imzalı Kapalıçarşı yangını 
hakkında Eski Eserleri Koruma 
Encümeni’nin Maarif Vekaleti’ne 
Raporu’nu ve o dönemde 
gazetelerde önemli köşe 
yazarlarının konuyla ilgili 
yazılarını, çıkan haberleri 
yayınlamaya devam ediyoruz.
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Suffix to our 624.295 numbered letter dated 30/11/1954 :
The damage to the Grandbazaar that was caused by a fire that took 
place after the hour 22.00 on the 26th November 1954, has been exa­
mined. The damage and loss o f mobile goods on the previous order will 
also be examined by the expert and a conclusion will be reached. As the 
building is an old monument the result o f our investigation is as follows:
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Yangından hemen sonra. 
Belkide ertesi gün. 
Yanmamış yerler dahi 
is ve kurumdan 
kullanılamaz hale 
gelmişti.
Imm ediately a fte r the fire, 
the next day perhaps.
The places th a t d idn ’t  
burn were unusable 
fo r work o r trade.
K apalıçarşı tarih boyunca birçok felaketlere uğramış, devamlı zelzele ve yangınlar yü­zünden çehresi değişmiştir. 1509 yılında II. Bayezit devrinde İstanbul’u birbirine 
katan bir zelzele Çarşıya da zarar vermişti. 1694 yı­
lında Iç Bedesten’de çıkan yangın fazla büyümeden 
söndürüldü. Bunu 1701 yılındaki büyük yangın ta­
kip etti. Bu yangında eski ile yeni bedesten arasında­
ki hanlar ve dükkanlar tamamen yandı. 1749 yılında 
çıkan bir diğer yangın Çarşı’ya büyük zarar vermiş, 
devrin padişahı I. Mahmud tamir işiyle bizzat kendi­
si ilgilenmişti. 1765 ve hele 1894 zelzelesi İstanbul’la 
birlikte Çarşı’yı da adeta mahvetmiştir. Çarşı’da 1894 
zelzelesinden sonra geniş ölçüde tadilat yapılmış, ba­
zı kısınılan küçültülmüş, o zamanlar mevcut olan 
Çadırcılar ve Kürkçüler kapılan kaldırılmış, iç kapı 
halinde bulunan Dua ve Bitpazan, Yorgan ve Koltuk- 
çular kapılan dış kapı haline getirilmişti.
Çarşı 9 Eylül 1943 de büyük bir yangın felaketi da­
ha geçirmiş, Döşemeciler kısmıyla, Sanhasan, Yeşil- 
direk, Mütevelli, Ağahan, Cüppeli sokaklanyla Ali- 
paşa hanı tamamen yanmıştı. Fakat hiç şüphesiz 27 
Kasım 1954 de çıkan yangın diğerlerinden çok daha 
büyük olmuş, 1660 dükkan yanmıştır. Özellikle Kalpakçılar cadde­
si Kürkçülere kadar kül olmuş, bunu Terziler, Kolancılar, Kavukçu- 
lar, Koltukçular, Hazırelbiseciler, Hacı Hüsnü Emirşah, Püsküllü 
sokaktan takip etmişti. Çarşıda bu yangından sonra esaslı bir ona- 
nm yapılmıştır.
Dergimizin II. Sayısında 1954 yangınıyla ilgili iki önemli belgeyi 
sunmuştuk. Biri yangına müdahale edenlerin başında gelen itfaiye 
Müdür Muavininin raporu, öteki ise İstanbul Valisi ve Belediye Baş­
kam Fahrettin Kerim Gökayin yangın sonrası geçici olarak yapılan 
ve Nuruosmaniye Camii avlusunda bulunan barakaların açılış ko­
nuşması idi. Araştırdığım bir başka konu ise o dönemde Çarşı Der­
neği Yönetim Kurulu’nun ve Başkam Sayın Mehmet Esmer’in Çar- 
şı’nm tekrar hayata dönmesindeki takdireşayan çabalandır. Bu ko­
nuda elinde bilgi, resim ve belge olan Çarşı esnafımızdan yardım 
bekliyorum. Ileriki sayılarda Çarşı Demeğinin çalışmalanna da yer 
verilecektir.
Bu sayımızda yeni bir belgeyi Sayın Taha Toros’un arşivinden sunu­
yoruz. İstanbul Eski Eserleri Koruma Encümeni Reisi imzalı Kapa- 
lıçarşı yangım hakkında Eski Eserleri Komma Encümeninin Maarif 
Vekaletine Raporu’nu ve o dönemde gazetelerde önemli köşe ya- 
zarlannm konuyla ilgili yazılarını, çıkan haberleri yayınlamaya de­
vam ediyomz.
30/11/1954 gün ve 624 .265 sayılı yazımıza ektir:
26  Kasım 1954 tarihinde saat 22 yi 10 geçe zuhur eden yangında 
Büyükçarşının uğradığı hasar tetkik olunmuştur. Evvel emirde 
menkul eşya üzerinde olan zarar ve ziyan aynca mütehassislan ta­
rafından tetkik ve bir karara raptedileceği tabii olup, tarafımızdan 
binanın eski eser olması dolayısiyle yapılan tahkikat neticesinde:
1) Çarşfmn Kalpakçılar Caddesi esas olmak üzere yangın Çarşının 
şarkı şimali cihetine doğru tevessü etmiştir. Kalpakçılar başının ya­
nsı yanmış ve yanan yere birleşen yan sokaklardan da Fesçiler, Yor­
gancılar, Elbiseciler, Yağlıkçılar ve ara sokaklar yandıktan sonra,
Yangın ulaşabildiği 
yeri yakıp kül etmişti. 
Ulaşamadıkları yeri 
ise alevlerle yalayarak ise 
ve karaya bürümüştü...
Wherever the fire  could 
reach was burned to ashes. 
The places i t  couldn’t  reach 
s till had been licked by 
the flames and Uttered 
grout,
Kapalıçarşı yangını hakkında Eski Eserleri 
Koruma Encümeni’nin Maarif Vekaleti’ne raporu:
The Report o f the Council fo r  the Preservation o f Old 
Monuments to the Ministry o f  Education on the Grandbazaar fire.
The Grandbazaar has been through a lot o f disasters, and earthquakes and fires have changed the appearance of the bazaar. In 1509, during the era 
o f Beyazıt II. an earthquake which shocked Is­
tanbul, caused a lot o f damage at the Bazaar 
too. In 1694 the fire which started at İç Bedes­
ten was put out before it spread. This was fo l­
lowed by a big fire in 1701. In this fire, the 
shops and khans situated between the new 
and old Bedesten were completely burnt 
down. Another fire in 1749 seriously dama­
ged the Bazaar and Mahmud I. himself, the 
sultan o f the era, was in charge o f the reconst­
ruction. The earthquakes o f 1765 and espe­
cially 1894, together with Istanbul, ruined the 
whole Bazaar. After the 1894 earthquake a 
comprehensive reconstruction was made; so­
me parts were diminished, Çadırcılar and 
Kürkçüler gates were removed, and the Dua, 
Bitpazan, Yorgan and Koltukçular inside ga­
tes were transformed into outside gates.
In September 9, 1943 another fire disaster 
destroyed the Döşemeciler part, Sanhasan, 
Yeşildirek, Mütevelli, Ağahan, Cüppeli streets 
and the Alipaşa Han. But, without any doubts, 
the worst fire disaster occurred in November 
27, 1954, when 1600 shops were burnt down. 
The most damage was on Kalpakçılar street, 
which was reduced to ashes down to Kürkçü­
ler. It was followed by Terziler, Kolancılar, 
Kavukçulari Koltukçular, Hazırelbiseciler, 
Hacı Hüsnü Emirşah, Püsküllü streets, which were all destroyed. A se­
rious and comprehensive restoration was held at the Bazaar.
In the second issue o f our magazine we had submitted two important 
documents about the 1954fire. One was the report o f the firemen Ma­
nager Assistant, and the other was the opening speech o f Mayor Fah­
rettin Kerim Gökay,for the barracks, temporary placed at Nuruosma­
niye Mosque Square after the fire. Another subject I researched was the 
lauded work o f the executive comittee and its president Mr. Mehmet Es­
mer to bring the Bazaar back to life. I’m expecting help from  the tra­
desmen o f the Bazaar who have any information, photos or documents 
on this subject. In our forthcoming issues we will provide space fo r  the 
works o f the Bazaar Association.
In this issue we present a new document from  the archives o f Mr. Ta­
ha Toros. We continue to bring you articles on the subject, written by 
some o f most important column writers o f the time concerning the 
Grandbazaar fire, signed by the president o f "The Council fo r  the Pre­
servation o f Old Monuments”
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İstanbul Valisi ve Belediye 
Başkanı F. Kerim Gökay, Çarşı 
Demeği Başkanı Mehmet 
Esmer ve diğer esnaflar 
yangından sonra durum tespit 
çalışması yaparken olayın 
vehameti yüzlerinden 
anlaşılıyor.
Istanbul Governor and City 
Mayor Fahrettin Kerim GOKAY, 
Bazaar Association Executive 
Board Chairman Mehmet 
Esmer and other tradesmen 
investigating the situation 
follow ing the fire. One can 
understand from  th e ir faces 
tha t the event was a disaster.
Afetlerde birleşme, 
dayanışma geleneği 
ata yadigarı, diinya mirası 
Kapali(arşımızı yep yeni bir 
çehreyle tekrar insanlığın 
hizmetine sundu.
In  disasters unity, trad itiona l 
support, an ancestral keepsake, 
a world's heritage again 
offered its  services our Grand 
Bazaar to  m ankind w ith 
a brand new face.
Çarşı yeniden imar edilmiş 
ve hizmete hazır hale 
getirilmiş. İstanbul Valisi 
ve Belediye Başkanı 
F. Kerim Gökay ve Çarşı 
Dernek Başkanı Mehmet 
Esmer bu tarihi yapının 
tekrar insanların hizmetine 
sunulmasındaki duyguları 
yüzlerindeki tebessümle 
açığa çıkmış.
The bazaar was rebu ilt 
and opened fo r business. 
Istanbul Governor and City 
Mayor F. Kerim Gokay 
and Bazaar Association 
Chairman Mehmet Esmer 
openly and sm ilingly said 
th a t they were proud  
o f being able to offer 
this historic building  
once again to  the service
1) Kalpakçılar Street in the Bazaar was the center o f the fire  which 
spread towards the north-east o f the Bazaar. After half o f Kalpakçı- 
larbaşı and the adjoining side-roads such as Fesçiler, Yorgancılar, 
Elbiseciler, Yağlıkçılar and others had burnt, the fire came to a halt 
in front o f the Mosque o f Örücüler Market, so saving half o f the pre­
viously mentioned road. Also other roads such as Kavaflar and Par­
çacılar were only ravaged along half their lenghts, their lower stages 
escaping the fire. In the meantime the fire on the street between Dua 
Square and the Bedesten Gate also burnt the Halıcılar and Mobilya­
cılar districts. Therefore this fire burnt two-fifths o f the Bazaar. The 
Bedestens and the area on the Mahmutpaşa side were saved.
2) The damage to the building consisted o f the stones at the bottom 
o f the plaster, arches and some posts being partly burnt. Apart from  
the collapse o f a dome onto an area o f 100 square meters, which was 
caused by the collapse o f an arch supported by a column in a ring 
formation and the vault that rested upon it in Dua Square, and al­
so the collapse o f another dome o f 200 square metres which happe­
ned at the cross junction o f a road in front o f Bodrum Caravansarai 
with another road at the end o f Bat Market, no cracks occurred on 
the arches and other comparable damage has been easily overcome.
3) The affliction to the building caused by the fire is not very impor­
tant. During the earthquake o f 1310 the damage was more extensi­
ve, but it was repaired and returned to its form er 
state within a period o f two years. Therefore it is ob­
vious that today’s damage can, with serious super­
vision, be repaired quickly without any great expen­
se.
4) As it is known, the real estate within the Bazaar is 
entrusted with private property to the responsibility 
o f the possessor o f the title deed, so it is quite normal 
that this person should stand the expense fo r  the 
repairs and that they must conform to the supervision 
order o f the Government.
5) Therefore in order to carry out the reconstruction 
and repairs in suitable stages and to cover the costs 
by installment payments from  the property owners, 
the method applied fo r  the repair o f the Bazaar after 
the earthquake o f 1310 is the most logical solution.
6) The Bazaar is known by the governments o f the 
world civilizations and also in our own country as an 
original monument without precedent. It is a  valuab­
le keepsake that is observed with great amazement by 
travellers and all eyes are turned to it. Therefore it is 
desirable that the repairs shoud not change the plan 
or style o f construction, but should be organized in a 
way so as to retain its carácter and orderly existence. 
It is necessarry that the Council and the High Com­
mittee, the experts in this field, give instructions to the 
staff who are involved in this matter. Consequently, 
the Bazaar should return to its form er state.
7) Both in the press and in the public opinion it is 
printed and stated that commissions have been fo r ­
med, to pass judgement on this matter. However, as 
yet our council has not been included in the matter 
and no advice has been asked from  our organization. 
It is imperative that we should be included in these 
commissions or discussions, being experts in the field. 
I take this opportunity to present my deepest regards.
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yangın Örücüler Çarşısı’mn camii önünde dura­
rak mezkûr sokağın nısfı kurtulmuştur. Diğer so­
kaklardan Kavaflar, Parçacılar sokaklan da yansı­
na kadar yanmış ve bunların aşağı kısınılan kur­
tulmuştur. Bu meyanda Dua Meydanı’ndan Be­
desten Kapısına inen sokaktaki ateş Halıcılan ve 
Mobilyacılar kısmını da yakmıştır. Şu itibarla bu 
yangında Çarşı’mn beşte ikisi yanmış ve Mahmut­
paşa tarafındaki kısımlan ve Bedestenler kunul- 
muştur.
2) Yangının bina üzerindeki haşan sıva ve kemer 
ayaklamadaki taşlann ve bazı direklerin kısmen 
yanışından ibaret olup, yalnız Dua Meydanında­
ki tasman yapan bir direğin tuttuğu kemerin ve 
ona müstenit tonozun yıkılması ile kubbede yüz 
metre murabbaı kadar bir mahalde meydana ge­
len çöküntüden ve Bodrum Ham’nın önündeki 
sokağın Batpazan’na müntehi diğer bir sokakla 
yaptığı kruazman yerinde vuku bulmuş ve takri­
ben iki yüz metre murabbamda bir kubbe inhida­
mından başka, kemerlerde açıklık olmamış ve di­
ğer hasar buna makis olarak hafif atlatılmıştır.
3) Binanm yangından müteessir oluşu o kadar ha­
izi ehemmiyet değildir. 1310 tarihinde vuku bu­
lan zelzelede bugünkü hasardan daha çok fazla yı- w - y  
kmtılar mevcut olduğu halde iki sene zarfında ta- »  
mir edilerek eski haline getirilmişti. Bu itibarla bu­
günkü hasann da ciddi bir ihtimamla çabuk onanlacagı ve büyük 
masrafı istilzam etmeyeceği aşikardır.
4) Malum olduğu üzere Çarşı içindeki emlak batapu eshabmın uh­
desinde hususi mülkiyetle tasarruf edilmekte olup tabii kaide ile 
bunlann rizikosu eshabma ait olmak lazım geldiğinden tamir mas- 
raflannın eshabı emlakten alınması pek tabii ise de, yapılacak tami­
ratın yeknesak olması için Hükümetin emri mürakabesi tahtında 
yapılması zaruridir.
5) Bunun için 1310 zelzelesinde Çarşı tamiratı için tatbik edilen 
usul ile parça parça inşaat ve tamirat yaptırmak ve bedelinin eshabı 
emlâkten taksit suretiyle tahsil etmek en uygun keyfiyettir.
6) Çarşı dünya yüzünde bir misli daha olmayan orijinal bir eser ola­
rak gerek memleketimizde ve gerek alemi medeniyetteki hükümet­
lerce tanınmış ve seyyahlar tarafından hayret ile temaşa edilmekte 
bulunmuş kıymetli bir yadigar olmak sebebiyle bütün gözler üzeri­
ne çevrilmiş olduğundan, esnai tamirde planı, ve inşaat tarzı bozul­
mamak ve aynen eskisi gibi tanzim edilmek ve muntazam bir hal­
de vücut bulmak icab etmektedir. Bu hususta çalışacak elemanlara 
bu işin mütehassısı olan Encümen ve Yüksek Kurul tarafından di­
rektif verilmek zaruridir.
Binaenaleyh Çarşı tamir edilmek ve hiçbir tarafı bozulmamak la­
zımdır.
7) Gerek matbuatta ve gerek şayiatta bu hususta komisyonlar teşek­
kül ettiği ve karar ittihaz edileceği yazılmakta ve söylenmektedir. 
Halbuki Encümenimiz bu hususta henüz işe kanştınlmamış ve te­
şekkülümüzden hiçbir şey sorulmamıştır. Yapılacak işlerin müte­
hassısı sıfatiyle Encümenimizin alâkası bakımından bu komisyon­
larda veya bu müzakerelerde yer alması doğru olacağı bedihi ol­
makla, bu hususta icab edenlere müessir surette tebligat yapılması­
nı ve gereken emirlerin verilmesini Encümen adına arzeder, bilve­
sile derin saygılanmı sunanm.
İst. Eski Eserleri Koruma Encümeni Reisi.
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TAKVİMDEN BİR YAPRAK / ULUNAY A CALENDAR PAGE / ULUNAY
BARİ KALANLARI KURTARALIM AT L E A S T  L E T ’S  S A V E  W H A T ’S  L E F T
Kapalıçarşı yangını bir kasıd değildi. Kaza mı? Valla pek kaza da 
diyemiyeceğim.
Bizim bildiğimiz kaza beklenmedik bir zamanda tepeden inme 
bir vakıadır. Çarşı yangını böyle değil ki... Dükkanlardan birinin 
elektrik tesisatı ikide birde kontakt yaparak şerareler saçacak ka­
dar kusurlu imiş. Hatta bir keresinde yangın bile çıkmış. 
Nasreddin Hocanın eşşeğini kurt ye­
miş. Köylüler sopalan, baltalan 
kapmışlar sarp tepelere doğru kaçan 
kurdu kovalamaya başlamışlar. Ho­
ca « Y a h u , demiş, tok kurdu bayır 
yukan koşturm ayın!»
Bundan sonra mesul bulunacak da 
ne olacak?
Şimdiye kadar bulun da ne oldu...
Olmuşu ister istemez sineye çeki­
yoruz. Ben olacaktan korkuyo­
rum.
Gidenden vazgeçtik, bari kalan- 
lan kurtaralım.
Çarşıdaki « B e d e s te n »  de bir an’ane vardı. Buraya bekçi olabil­
mek bir mesele idi. Emin, vazifesinin esiri olması şarttı, hatta bu 
işte babadan kalmalar tercih edilirdi. Bekçi Başı Hafız Osman 
Efendi, Bedesten Kahyası Yusuf Agahın oğulluğu idi. Burada tav­
siye, iltimas sökmezdi. Yüzbinlerce altın liralar dolablann altların­
daki tahta sandıklarda durduğu halde Bedesten tarihinde ne bir 
hırsızlık ne de bir yangın olmuştur. Çünkü onlar Bekçi idiler.
Şimdikiler kimbilir kimin himayesi ile buraya sokulmuşlardır. 
O bekçilerin zamanında Bedestende bir yangın olsaydı ya derhal 
söndürülür, yahud Bekçiler de beraber yanarlardı.
The Grand Bazaar fire was not premeditated. An accident? Well 1 
can't say it was much o f an accident.
We’ve got a saying that accidents happen when least expected.
The Bazaar fire wasn’t like that... Electric wires in one of the shops 
touched each other and were so faulty that sparks scattered in all di­
rections. Fire even broke out once...
A wolf ate Nasreddin Hoca’s donkey. The villagers took their sticks 
and axes and began to chase the wolf, which was escaping, towards 
inaccessible hills. The Hoca said, "Hey yeh, don’t ma­
ke the wolf run up hill on a full stomach!"
After this he will be held accountable and what will 
happen?
Up to now he’s been found and what happened...
Like it or not it happened, we’re resigned to it. I am afra­
id o f what will happen.
We’ve given up on what was there before; at least let’s sa­
ve what’s left.
The "Bedestan" in the Bazaar was a tradition and becoming 
a watchman there was a problem. Trustworthiness was the 
condition fo r  being hostage to the job, and so those who took 
over this job from their fathers were preferred. The Chief 
Watchman, Hafiz Osman Efendi, was a stepson o f the Bedestan Ste­
ward, Yusuf Aga. But the recommendation here was not favoritism. 
Although hundreds of thousands o f gold liras languished in wooden 
chests at the bottom o f cupboards, there were no thefts or fires beca­
use they were "watchmen."
The people today were put here through God knows whose patrona­
ge. If there were a  fire in the Bedestan at the time o f those watchmen, 
it would have been put out immediately, or the watchmen would ha­
ve burned with it.
DÜŞÜNCELER / Yazan: A. Adnan ADIVAR THOUGHTS / Writer: A. Adnan ADIVAR
ÇARŞI= SEKİZİNCİ HARİKA B A Z A A R  = E IG H T H  W O N D E R
Eski tarihlerde acaib-i seb’a-i alem (=Dünyanın yedi harikası) 
diye Mısırın Ehramlan, Babilin asma bahçeleri, Rodosun kolo- 
sal heykeli vesaire vesaire sayılırdı. Bizim Çarşı dahi dünyanın 
başka yerinde bu büyüklük ve genişlikte üstü kapalı, kerli bir 
diğeri daha olmadığı için dünyanın sekizinci harikası 
sayılabilirdi. Yalnız bina itibarile değil içindeki türlü türlü mal­
lar itibarile de Avrupa’nın, Amerika’nın kat kat büyük mağaza 
denilen binalarının yaygınlığına bir numunesi olmak itibariyle 
de bir çok asırlar evvel yapıldığı zaman için bir harika idi.
...şu meşum elektrik kıvılcımı Çarşının can­
lanmasına meydan bırakmadı. Canını aldığı 
gibi cismini de harab etti. Tarihi, ticari, ik­
tisadi ve turistik kıymeti asla şüphe götür­
meyen bu eski abideyi yeniden ihya etmek 
için Büyük Millet Meclisinden çıkacak milli 
irade, elbetteki padişah iradesinden daha 
kuvvetli olacak ve daha kısa zamanda dün­
yanın sekizinci harikasını yalnız biz Türk- 
lere değil bütün dünyanın sanat ve tarihten 
anlayan halkına tekrar hediye edecektir.
In ancient times the Egyptian pyramids as well as the Hanging Gar­
dens o f Babylon, the Colossus o f Rhodes, etc., etc. were considered 
among the Seven Wonders o f the World. Our Bazaar could have be­
en counted as the eighth wonder o f the world because none other is 
covered to such an extent anywhere in the world. However it has not­
hing to do with the building but with the many, many types o f pro­
ducts it contained. It was a  wonder fo r  the time when it was made so 
many centuries ago if one compares it with European and American 
high-rise department stores.
... That ill-omened electric spark didn’t 
provide a chance to revive the market. It 
destroyed its body just as it took its soul. To 
reinvigorate this old shrine that undoub­
tedly has historic, commercial, economic 
and touristic value, the national will o f the 
Grand National Assembly will naturally 
be stronger than the sultan’s will and in the 
shortest period o f time it will again benefit 
not just us Turks, but the people o f the en­
tire world who understand art and history.
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y e n i  s a b a h  g a z e t e s i
Sabah Penceresinden:
KAPALIÇARŞI DERHAL 
İHYA EDİLMELİ!
Siyavuşgil.
Yandı diye Kapalıçarşıdan vazgeçe­
meyiz. Hükümet, belediye ve halk, 
el ele vererek, orasını hepim ize 
utanç verecek bir enkaz yığını ol­
maktan kurtarmalıdır. Hem de en kısa zamanda.
Çarşı içindeki yollar ve geçitler, birazcık da olsa, genişletilme­
li, dükkanların dizilişine, bir parçacık hendese girmeli, sağlam 
bir elektrik, su ve lağım şebekesi kurulmalıdır. Hatta, ne yapıp 
yapmalı, birer çekmece büyüklüğünde olan bazı dükkanlar, 
ikişer üçer birbirine katılarak büyütülmek, çarşının tam orta 
yerinde küçük bir meydan ve etrafına da kahve ve lokantalar 
inşa edilmelidir.
Buyurun işte, şehircilerimize iş çıktı. Prost’u kovduğumuz zaman 
mevcudiyetleriyle iftihar ettiğimiz, dünya çapında şöhret ve sela- 
hiyetleri var dediğimiz şehirciler, bütün İstanbul’a yeni bir man­
zara vermeden önce, evvela şu Kapalıçarşı’yı, tarihi bozmadan ve 
bugünün şartlannı unutmadan, gelsinler, tanzim etsinler de göre­
lim. işte fırsat.
Belediyeye de fırsat çıktı. Orada hayatlannı kazanan veya mülk 
sahibi olan binlerce vatandaşı etrafında toplasın, aradaki pürüzle­
ri kaldırsın ve herkesin yatıracağı sermayeye de kendinden ekli- 
yerek, İstanbul’un o biricik mücevherini tekrar layık olduğu çer­
çeveye geçirsin.
Elverir ki, şu Kapalıçarşı, enkazının altından kalkarak, İstanbul’u 
ve memleketi şenlendirsin. Bunu, en kısa zamanda, en mükem­
mel bir zevk ve anlayışla başaramayacak bir Belediye de, takımıy- 
le istifa ederek gözden nihan olsun!
Bu, İstanbul’u 500 üncü yıldönümünde vaad edilip de bir türlü 
yerine getirilemeyen imar hamlesine de benzemez. Kapalıçarşı’yı 
yangın yeri halinde bırakmak demek, İstanbul’u inkar etmek de­
mektir.
YENI SABAH NEWSPAPER 
From Sabah Penceresinden 
(From the Morning Window):
T H E  G R A N D  B A Z A A R  M U S T  
B E  R E IN V IG O R A T E D !
Siyavusgjl.
We can’t abandon the Grand Bazaar just because it has burned. 
The government, city and people must work hand in hand and save it 
from being a pile o f ruins that shames us all — and in the shortest possib­
le time.
The roads and passages in the bazaar must be widened even if only a  litt­
le; the shops have to be realigned up; a  little bit o f geometry has to be in­
volved; and a sound electric, water and sewage system established. So 
whatever it is that has to be done should be. Some shops, the size o f dra­
wers, must be expanded by joining two or three together and in the exact 
center o f the bazaar a small square ought to be built with coffeehouses 
and restaurants along the sides.
So there’s work for our town planners. When we shoved Proust out, we 
said we were proud o f the town planners’presence and we said they had 
a worldwide reputation and authority. But before they give a new look to 
the whole of Istanbul, let them come to the Grand Bazaar first o f all and 
organize it, let them come and let’s see how they would change it witho­
ut destroying history while remaining mindful o f today’s conditions. So 
here’s the chance.
The opportunity is therefor the municipality as well. Let thousands o f ci­
tizens who earn their living there or are owners range themselves on its 
side, let the problems there be eliminated and let Istanbul again become 
a setting worthy o f that singular jewel, adding itself to the capital that 
everyone will invest.
It should help to let this Grand Bazaar give voice to Istanbul and the co­
untry as it once again rises from the ruins. A municipality that can’t suc­
ceed in this in the shortest period o f time with the most perfect taste and 
understanding needs to get lost by resigning with its team! This does not 
resemble the construction blitz that Istanbul was promised on its 500th 
anniversary and that couldn’t be carried out. But to say that the Grand 
Bazaar should be left in a  situation in which fire might break out is to re­
pudiate Istanbul.
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TÜCCARLARINA
Kapalıçarşı yangınında felakete uğra­
yan iş sahiplerinden Bankamızın, Mer­
kez, Şube ve Ajanslannda, iskonto, iş­
tira ve teminat senetlerinden dolayı ha­
kiki ve hükmi şahışlann münferiden ve 
asaleten borçlu sıfatı ile (Ciranta ve Ke­
filler hariç) yangın tarihinde bonoları 
bulunanların işbu bonolan vadeleri­
nin, borçlusunun durum ve arzusuna 
göre iki sene müddetle uzatılması İda­
re Meclisimizce kararlaştınlmış olup 
gereken talimat bütün Şube ve Ajansla- 
nmıza verilmiştir.
DOGUBANK
Bir afet yaşamıştı ve yaralar birlikte sarılmaya çalışılıyordu. 
Devlet, esnaf, bankalar, gazeteler ve diğer tüm kurumlar 
üstlerine db'jen görevleri yarışırcasına yerine getiriyorlardı.
vf disaster occurred and there were attem pts to wrap the 
wounds. The state, tradesmen, banks, newspapers and a ll 
the other organizations were in  such a state tha t they 
competed fo r the duties they needed to  undertake.
T O  T H E  M E R C H A N T S  
IN  T H E  B A Z A A R
Those business owners who suffered in the 
Grand Bazaar fire and held bonds at the time of 
the fire (except fo r  the endorser and guarantors) 
and who are characterized as debtors, separa­
tely and as real or legal entities because o f dis­
count, purchase and security bonds at our 
bank’s headquarters, branches and agencies ha­
ve received our Executive Council’s approval of 
an extension o f two years on the due date o f the 
aforementioned bonds, according to the conditi­
on and desire o f the debtor. The necessary inst­
ructions have been given to all our branches and 
agents.
DOGUBANK
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Fotoğraflar /  PhotograpFıy by A ra  Akkaya
Battaniyeleri
Bir zamanlar ölüleri son yolculuğuna uğurlamak için 
kullanılan "Ölü battaniyeleri" günümüzde meraklılarının 
evlerini süslüyor. Adı ne kadar soğuk çağrışımlar yaratsa 
da, her biri birbirinden renkli ve canlı olan 
ölü battaniyeleri, yok olan bir geleneğin son temsilcileri..
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Yazarımız
Celalettin Vardarsuyu, 
“Ölü battaniyelerindeki 
renk cümbüşü ve neje, 
Anadolu insanının ölümü 
nasıl bir cümbü; olarak 
karşıladığını anlatır" 
diyor.
Our w rite r Celalettin 
Vardarsuyu says,
'7he rio t and gaiety 
o f the colors speak 
o f how the Anatolian 
person greeted death 
as rejo icing."
Celalettin Vardarsuyu
M ersin, İskenderun, Konya, Mut arası rastlanmakta- dır bu dokumalara. Atkı ve çözgü yün olup, tek kat gevşek eğrilmiş, kirmanla eğrilmiş malzemeyle yapılmışlardır.
Malzeme yörede yetişen yayılmış kuzu yapağıdır. Pek pek azı 
motif içerir.Genellikle kırmızı veya siyah zeminli olup, bu zemin 
15-20 cm ’de bir üç çizgiyle kesilmiştir. Nadiren naturel kahve ve 
naturel bej zeminli görülürler ve yine nadiren üzerlerinde cicim 
işlemeleri bulunur.
45 -6 0  cm eninde Asuri tezgahlarda dokunmuş- . 
lardır. Genellikle 9 -1 0  metre uzunluğunda dokun- 
muş olup, bilahare bunlar 3 eşit parçaya veya 5-6 
metre uzunluğunda dokunup 2 eşit parçaya bö­
lünmüş ve sarma dikişle bu kanatlar birbirine ^ m  
tutturulmuştur.
Çoğu genç kız çeyiz için bunlardan 6 -7  adet 
dokuyup saklar. Bunlardaki renk cümbüşü 
ve neşe, Anadolu insanının ölümü nasıl bir 
cüm büş olarak karşıladığını o kadar güzel 
gösterir.
Ev halkından birisi öldüğü zaman cenaze 
bununla örtülür ve mezarlığa kadar bunun­
la götürülür. Bir şekilde dokuyucu kadının 
çevresine; özenim, ustalığım ve sanatım 
gösterdiği eserdir.
Cenaze defnedildikten sonra bu örtü 
ya bir camiye vakfedilir veya bir Kur’an 
Kursu’na verilir.
Veya diğer bir kullanım için yıka-
These textiles appear around Mersin, İskenderun and Mut area in Anatolia. Warp and weft is wool. They are loosely hand - spun from  locally harvested wool.The material is from  the lamb in the area. They generally 
have a red or black background, with three multi-coloured stripes 
every 15 - 20 cm. They are less commonly found in natural brown or 
beige; few  contains designs.
They are around 45 - 50  cm wide, and have been woven at assuri- 
an looms. They are either woven 9 - 1 0  meters long or 5 - 6 meters 
long. Then these long pieces are either divided into 3 or 
2 panels and sewn together with a hidden stich to obta­
in this magnificent cover.
Most o f the girls in the area used to weave 6 - 7 o f 
these as dowry. The joy and the dance in the colors is 
a very good example o f Anatolian women’s and 
men’s view o f death.
When someone from the family dies, the body is 
covered with this and the coffin is brought up to the 
grave with this. This was a way o f the weaver’s 
exhibiting her love, her care, her tidyness and her 
perfectness to the other people in the tribe.
After the burial this cover was donated either 
to a mosque or to a Qoran school, or was spa­
red at home fo r  a further use.
These weavings, like other weavings of 
Anatolia became less popular by the 1950’s.
| This is the date when tractors came into use 
in the villages. And by 1960’s and 1970’s 
this culture diminished.
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nıp güzelce saklanır.
Diğer dokumalar gibi 1950’lerde 
traktörlerin köylere girmesiyle bera­
ber azalmış, 1960-1970 ’lere kadar da 
azalarak devam etmiş ve bitmişlerdir.
Bu birkaç yıldır bu dokumalann 
çıkması Doğu daki çalışkan, Parçi- 
kanlı seyyarlar eliyle, bilhassa Halit 
Koç, Vahap Koç, Mehmet Gültekin 
ve Haşan Hüseyin eliyle olmuştur.
Daha sonra bunlar yine aynı köyden 
İstanbul’a gelmiş, Celal Kaplan’m 
elinde toplanmış ve piyasaya dağıl­
mıştır.
Bunlann estetik yönünün tartışıla­
cak hiçbir yönü yoktur. Allah Rah­
met eylesin ve Allah razı olsun okur 
yazar olmayan bu Anadolu kadın sa­
natçıların ürünleri Dünya pazannda 
gereken yerlerde zaten yer almakta­
dır ve bir tablo diye yer almaktadır.
Aydın kesiminin tartışabileceği, bu 
tasanmlan ortaya çıkarmış bu tasa- 
nm cılann kim olduğu, nerede yatıp 
kalktıkları, ne giydikleri, ne yedikleri nasıl yaşadıkları gibi bilgi­
ler olabilir.
Ayrı bir boyuttan bizi biraz hüzün ama çok çok hoşgörü, çok 
çok sevgi, çok çok güvenle izleyen bu Annelerimizin hatırası 
önünde saygıyla eğilirim. ■
In this last couple o f years 
these textiles appeared in the 
market by the hands o f the 
hardworking pickers from  the 
village o f  Parçikan, mainly 
Halit Koç, Mehmet Gültekin 
and Vahap Koç, Hasan Hüse­
yin. Later on they were collec­
ted by Celal Kaplan - a  dealer 
who cameto Istanbul from  the 
same village and who distribu­
tes to many other dealers in Is­
tanbul.
I don’t think these textiles 
need any comments about the­
ir esthetics. God bless the soul 
o f these Anatolian women, 
whose products have found a 
place in the world’s high end 
furnishing market, not as a  flo ­
or coverings, but as works o f  
art.
Maybe on the intellectual le­
vel what can be investigated is 
who these master designers were, where about they were hanging 
around, with what they have been fed, how they were living, what 
they were wearing.
I give my respect to these mothers o f  us, who watch us from  a dif­
ferent dimension with a little sorrow, but with lots and lots o f forgi­
veness,losts lots o f love, and lots lots o f trust, m
Parfikan’lı Celal Kaplan Anadolu’daki ölü battaniyelerini toplayıp İstanbul’a 
getirerek halı piyasasına kazandırdı...
Celal Kaplan from  Parçikan, would collect "dead blankets" in  Anatolia and bring  
them to Istanbul to add them to the carpet market.
Ölü battaniyelerinin 
üzerlerinde nadiren cicim islemeleri bulunur.
Cicim em broidery is rarely found on 
"dead blankets."
Battaniyeler 45-60 cm eninde Asuri 
tezgahlarda dokunmuşlardır.
The blankets were woven on 
Assyrian looms 45-60cm wide.
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ginliğinde araştırmalarının sonunda bulduğu her belge onu çok 
heyecanlandırıyor ve beni yapılan mezatlara sürükleyerek para­
mın bitmesine sebep oluyordu. Satın alamadığımız Kapalıçarşı 
Nizamnamesi’nin kopyasını alarak dergide yayınlıyor ve bu 
belgenin açığa çıkmasına benden çok seviniyordu.
Hürriyet, Nokta gibi birçok gazete ve dergilerde çalışmışçok 
önemli konularda haberler yapmıştı. Yıllarca İranda kalmış, 
Farsça ve Osmanlıca’yı öğrenmişti. İngiltere’de ekonomi oku­
muş ama o gazeteci olmuştu. Yıllarca Çekül Vakfı için koşuş­
turmuş, Arkitekt Dergisinin genel yayın yönetmenliğini yap­
mıştı. Ama kredi kartıyla matbaa borçlannı gizlice ödediği tek 
yer herhalde Kapalıçarşı Dergisi olmuştur.
Bu sayıyı çok zor imkanlarla ve onun anısına çıkanrken, bizim 
için yaptıklarına teşekkür ediyorum. Dergimizin misyonunu 
belirlediği, bilgi havuzunun musluğunu açtığı, ve ülkeyi sev­
menin, insanı sevmenin, dostluğun ne olduğunu bize öğrettiği 
için teşekkür ediyorum.
Doğum belgesiyle başlayan ve paso, öğrenci kimliği, nüfus cüz­
danı, ehliyet, pasaport, basın kartı, dem ek kartı v.b. gibi yolcu- 
luklann sonunda ölüm belgesiyle sonuçlanan bu serüvende 
tüm kimliklerinin bir değeri kalmasa da bu süreçte edindiği ve 
Kapalıçarşı’da bulduğunu söylediği Kültürel Kimliği ni üstüne 
atılan toprakların dahi yok edemiyeceğini biliyoruz.
Evet, tanıştıktan tam bir yıl sonra aynı ay ve günde o bizden ay­
rıldı. İçimizde hep keşke bizimle olsaydı üzüntüsünün yanısıra, 
onu kısa süre dahi olsa tanıma şansına sahip olduğumuz için 
kendimi mutlu hissediyor ve Allahtan ona rahmet dilerken 
Dergimiz’in misyonunu devam ettirme gücü için de dua ediyo­
rum.
Şimdi Çelik Gülersoy’la birliktesin. Her ikinizde bizler için, 
Kapalıçarşı için çok şeyler yaptınız. İki beyin, iki bilgi küpü, iki 
insan...Sîzleri ben ve arkadaşlarım minnetle anıyoruz.
Atilla Ö zbey
iv
“...bir insan doğumundan itibaren 
ömürboyu elde ettiği; doğum belgesi, 
nüfus cüzdanı, paso, ehliyet, pasaport vb. gibi 
tüm kimlikleri ölüm belgesiyle birlikte yok 
olup gider ama bazı insanlann edindikleri 
kültürel kimlikleri üstüne atılan kürek 
kürek toprak dahi yok edemez”
Rifat D ed eo ğ lu
“...this is a life-long a d v en tu re  
that starts w hen  a p e rs o n  is b o m ; it b egin s with 
a birth certificate, identity ca rd , passport, d ri­
v e r ’s license, pass, etc. a n d  en d s with a death  
certificate. B ut the cultural identities o f  so m e  
c a n ’t b e  e ra s e d  by sh oveling  dirt on th e m .”
Rifat D ed eo g lu  .
Kapalıçarşı; kültürün, zenginliğin, ihtişamın, zerafe- tin, çeşitliliğin, ilklerin, ipek yolunun dünyaya açılı­şının en güzel aynası mekan. Bu mekanda tam 541 yıl geçmiş ama yazılan, belgelenen çok ama çok az 
şey kalmıştı. Anlatabildiğimiz kadar dününü, hiç değilse yann- 
lara bugününü anlatmak için bir yayma ihtiyaç vardı. Onlarca 
kişi ve ajansla görüşmüştüm ama istediklerimi ifade eden olma­
mıştı.
Tarih 22 Haziran 2 0 0 1 ’de Cebeci Han’da Rifat Dedeoğlu ile ta­
nıştırıldım. O da farklı hisler içerisindeydi. Yılların birikimi bil­
gi ve becerisine cevap verecek ve kültürel kimliğini kazanacağı 
bir macera yolculuğunda doğru kapıdan girdiğini hissetmiş- 
ti.”Ben Osmanlı ve Anadolu kimliğimi Kapalıçarşı’da bul- 
dum’demişti.
Safranbolu’lu olduğunu biliyoruz. Çok iyi yetiştirdiği iki oğlu 
olduğunu da. Sevgili eşinin onun yaramaz ruhuna katlanacak 
kadar sabırlı olduğunu da. Bir de son aşkı Kapalıçarşı’yı çok 
sevdiğini. Çarşıya kadar hızla ve koşarcasma gelip, adımını içe­
riye attığında, etrafı inceleyip bundan değişik hazlar alırken 
adımlarının yavaşladığını da. Birçok insanın saygı ve sevgisini 
kazandığını da biliyorum.
Kapalıçarşı’ya ticari bir meta olarak hiç bakmadı. Tarihsel zen-
T he Grand Bazaar is the most beautiful mirror o f culture, we­alth, magnificence, refinement, variety, firsts, the silk road’s opening to the world. There is a whole 541 years in this pla­ce yet so little remains o f what has been written and docu­
mented. There is a need fo r  a publication to relate as much o f yesterday 
as we can understand, or at least to relate today to our tomorrows. I’ve 
met with tens o f people and agencies but none met my interests.
On 22 June 2001 in Cebeci Han I was introduced to Rifat Dedeoglu. He 
had different feelings too. He felt that he had entered the right door on 
an adventurous journey that would provide answers fo r  his accumula­
ted knowledge and the skill o f years and would win cultural identity. He 
said, “I found the identity o f the Ottomans and the Anatolians in the 
Grand Bazaar.”
We know he was from Safranbolu -  that he had two sons whom he bro­
ught up well; that his beloved wife was patient even tolerating his na­
ughty spirit; that he loved the Grand Bazaar, his last love. He would co­
me in haste, racing to the bazaar, see what was going on and then slow 
down to take in the different pleasures. I know he won the respect and 
love o f many people.
He never looked at the Grand Bazaar as a commercial item. He would 
grow more and more excited every time his research unearthed a docu­
ment that showed its historical richness, and involving me in the aucti­
ons being held exhausted my money. Obtaining a copy o f the Kapalicar-
si Nizamnamesi that we couldn’t purchase, he published it in the maga­
zine and was very pleased with me fo r  having discovered this document. 
He wrote articles for many newspapers and magazines like Hurriyet 
and Nokta on important subjects that he worked on. For years he lived 
in Iran learning Persian and Ottoman Turkish while there. He studied 
economy in England but became a journalist. For years he was associ­
ated with the Cekul Foundation and was the editor in chief o f Architect 
Magazine. But it was the Grand Bazaar Magazine that is probably the 
only place where he secretly paid printing press debts by credit card.
The production o f this edition has been done under very difficult condi­
tions and in his memory, so I thank those who helped us with it. I also 
want to thank him fo r  clarifying the magazine’s mission, opening the spi­
got o f knowledge, for loving the nation and all o f humanity. And for  
teaching us what friendship is.
This adventure began with a birth certificate and pass, student card, iden­
tity card, driver’s license, passport, press card, organization card etc. and 
finished with a death certificate at the end o f his journeys. So even if the­
re wasn’t anything valuable about his identification cards, still we know 
that the value lay in the process and not even throwing dirt on top o f the 
cultural identity he said he found in the Grand Bazaar can destroy this. 
Yes. After we had hnown him for a whole year he left us on the same 
month and day. Inside there’s the feeling o f sorrow that we only knew 
him for such a  short time and yet we’re happy to have had the chance no 
matter how short it proved to be. I ask for God’s blessing on his soul and 
pray for the strength to continue the mission o f our magazine.
Now you are with Celik Gulersoy. Both of you did many things for the 
Grand Bazaar. Two brains, two receptacles o f knowledge, two human 
beings... My friends and I remember you with gratitude.
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Bilgin Adalı
"Sanki az sonra 
telefonun öteki 
ucundan geliverecek 
sıcacık sesi. 
"Yarın falan yere 
geliyorsun" diyecek. 
Dünyanın en güzel 
fotoğraflarından birini 
yollayacak e-posta ile. 
Dergi için bir yazı 
isteyecek, bir çeviri 
isteyecek... 
"Yahu, Kapalıçarşı’dan 
söz eden hiçbir şiir 
bulamıyorum. 
Bildiğin bir şeyler 
var mı?" diyecek. 
"Benim bir şiirim 
var." diyeceğim."
İnce bir sızı
Son telefonlaştığımızda, "Özledim seni be Adalı... Bir akşam buluşup adam gibi rakı içelim..." diyordu. Epeyidir görüşememiştik. Annesinin hastalığıyla uğraşmıştı uzunca bir süre. Ben de yoğundum... "En yakın zamanda buluşalım Dede..." dedim. Beni arayacağını söyledi. Arayamadı. Ben de onu... Ölüm haberini, ölümünden bir hafta kadar sonra, yine onun "dostlar1 haneme kazandırdığı sevgili Atilla 
Özbey’den aldım... İnce bir sızı oldu, saplandı beynime. Atilla'nın sözlerini algılayamadım. Kendisini arama­
dığım için Atilla aracılığıyla bana haince bir gönderme, bir şaka yapıyor sandım. Değilmiş. Hainliği, şakası bi­
zi gerçekten böyle apansız bırakıp gidivermesiymiş.
Hiç yakışmadı bu sana be Dede... Sen delikanlı adamdm, her sözünde mutlaka dururdun. Daha beni ortak 
memleketimiz olan Safranbolu’ya götürecektin, hiç görmediğim, hiç bilmediğim yerleri tanıtacaktın. Daha 
içeceğimiz rakılar vardı birlikte. En azından Kapalıçarşı dergisinin birinci yılım tamamlayacak, altmcı sayıyı eli­
mize aldığımızda hep birlikte kutlayacaktık. Yerine getiremedin bu sözleri...
Ölüm haberleri hep acıdır da, nedense bazılan daha çok acıtır insanın yüreğini. Rifat’ınki onlardan biri oldu 
benim için. Birkaç yıl önce başlayan bir dostluktu bizimki. Onu bu kadar geç tammış olduğuma hep hayıf­
landım.
Önceleri seyrek görüşürdük. Eşeledikçe, ortak dostlar, ortak ilgi alanlan çıktı onaya. Safranbolu doğumlu ol­
duğumu öğrenince, "Ondan bu kadar çabuk kaynadı kanım sana..." dedi, gözleri ışıl ışıl Safranbolu’yu anlat­
maya başladı bana. Dergi projesini ilk anlatuğmda da aynı ışıltı vardı gözlerinde. O heyecanı görüp de yaşa­
mamak, yaşayıp da ona katılmamak mümkün mü? Onca dostun yüreğini tutuşturan o heyecan değil mi, Ri- 
fat’m deyişiyle "Türkiye’de ilk kez imece usulüyle" bir derginin hayata geçmesini sağlayan?
Bu yazıya başlayalı günler geçti. Yukandaki dön paragrafa bir tek sözcük bile ekleyemedim. Rıfat’la ölümü bir 
araya getiremediğim için. Hep, oralarda bir yerlerde olduğu duygusu var içimde. Yaptığı, kocaman, insafsız 
bir şaka gibi geliyor hâlâ. Sanki az sonra telefonun öteki ucundan geliverecek sıcacık sesi. "Yann falan yerde 
geliyorsun1' diyecek. Dünyamn en güzel fotoğraflanndan birini yollayacak e-posta ile. Dergi için bir yazı iste­
yecek, bir çeviri isteyecek... 'Yahu, Kapalıçarşı'dan söz eden hiçbir şiir bulamıyorum. Bildiğin bir şeyler var 
mı?" diyecek. "Benim bir şiirim var." diyeceğim.
Ah, bu hoş bir öyküdür. Bu yazıyı okuyanlarla paylaşmak isterim: Derginin hazırlandığı grafik atölyesindeyiz. 
Kapalıçarşı’dan söz eden çok az şiir bulabildiğini söyledi, "Şiir adamlan nasıl etkilenmez yüzlerce yıllık bu kül­
tür ortamından" diye hayıflandı.
"Benim bir şiirim var" dedim.
"Getir hemen..."
"Getiremem çünkü daha yazmadım."
"Dalga mı geçiyorsun?"
'Yok be Dede... Yazmadım ama kafamda o şiir."
Oturup oracıkta yazdım bana Rifat’m tanıtmış olduğu Kapalıçarşı’nm şiirini. Çok beğendi. "Hadi bir de çevir 
şunu” dedi.
'Yoo,1' dedim, "yazması benden, çevirmesi senden..."
Aslında benimki şaka yollu bir meydan okumaydı, "Bu şiirin lezzetini İngilizcede sen bile yansıtamazsın" der- 
cesine. Hemen anladı ve küçük bir kahkahayla gördü restimi.
"Peki." dedi, "Öyle bir çeviri yapacağım ki, aslından güzel olacak..."
Gerçekten de öyle oldu. Sanki İngilizce yazılmış da sonradan Türkçeye çevrilmiş bir şiir gibi.
O şiirin son bölümünü bir başka türlü yazdım şimdi:
Ne biçim yürekti o,
hiç boşalmaz,
dolar boyuna;
inanılmaz bir hasret yaşanır
Rifat Dedeoğlu’nu tanıyanlann
buluşma noktasında.
Gerçekten de bu hasret hiç bitmeyecek, beynimdeki ince sızı hiç gitmeyecek... Yüreğimin bir bölümü hep boş 
kalacak, onun yokluğunu yaşayacak. Ya da belki şöyle demeliyim: Yüreğimin bir bölümü, hep onunla dolu 
olacak. Sanınm onu tanıyıp onunla yakınlaşma şansını elde edebilen herkes için böyle olacak bu.
İyi ki tanıdım seni Dede... Ama şimdi, ne kadar özlediğimi bir bilsen...
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W hen we last talked on the phone, he was saying, "I’ve missed you Adah... Let’s meet some evening and drink raki like gentlemen." It’s been a long time since we could meet. He had struggled with his mother’s illness for quite a long time. I was also tired... "Let’s meet soon, Dede. .."He said he wo­uld call me. He didn’t. Or I him. ..I heard about his death from dear Atilla Ozbey who had acquired 
"friends" for my home about a week after ii happened... A subtle pain skewered in my brain. 1 couldn’t grasp what 
Atilla was saying. Because 1 didn’t call him I thought he was taking a punch at me, making a joke but treacherously 
through Atilla. He wasn’t. His treachery was to leave us and go quickly, really without warning.
Dede, this didn’t become you at all... You were ayoung man; you certainly kept your word. More, you would have ta­
ken me to Safranbolu, our mutual homeland, places I never saw, didn’t know. There still more rakis we would have 
drunk together. At least we would have completed the first year of the Covered Bazaar’s magazine; we would have ce­
lebrated together when we had the sixth edition in our hands. You couldn’t make these words reality...
Death news is always painful but sometimes this news hurt even worse.. Rifat’s was one of those for me. It was a fri­
endship, the one we had, that had started a number of years before. 1 always regretted that I got to know him so late. 
At first we would meet at intervals. When we searched, mutual friends and mutual interests appeared. When he lear­
ned that I had been bom in Safranbolu, he said, "My blood quickly warmed towards you at this. .."His eyes agleam 
he began to describe Safranbolu for me. When he first described the magazine project that same gleam was in his eyes. 
Is it possible to see that excitement and not be able to experience it, to experience and not join in? Isn’t it that excite­
ment that sets the heart of a friend on fire? Who would ensure that a magazine would come to life as Rifat said, "in a 
collaborative style for the first time in Turkey?"
The days for beginning this article passed. I couldn’t even add a single word to the five paragraphs above — because 
1 couldn’t put a distance between Rifat and death. I had this feeling in me that he was always there, somewhere. That 
he would still come, that he had done something like a huge cruel joke. It was as if a little later a warm voice would 
come from the other end of the telephone. ‘Tomorrow you are coming,’ it would say. By e-mail he would send one of 
the world’s most beautiful photographs. It would want an article for the magazine, a translation... ‘See here, I can’t 
find a single poem that talks about the Covered Bazaar. Are there any you know of?’ it says. ‘I have one o f my own,’ 
I would say."
Ah, this is a pleasant tale. I would like to share this article with the readers. We are in the graphics workshop where 
the magazine is being prepared. He said that he could find few poems that talked about the Covered Bazaar. "How is 
it that poets were affected by this cultural atmosphere of hundreds o f years?" he regretted.
"I have a poem," I said.
"Bring it here at once..."
"I can’t bring it because I haven't written it yet."
"Are you making Jim of this?"
"No, Dede... I haven’t written it but it’s in my head."
So 1 sat down and wrote the poem about the Covered Bazaar that Rifat had gotten me to know. He liked it a lot. "So 
come on now and translate it," he said.
"Noo," I replied. "The writing’s from me, the translation from you.'1
Basically my joking style is challenging even as far as "You can’t even reflect the flavor of this poem in English." He un­
derstood immediately and chuckling he looked at my casting of the gauntlet.
"Okay," he said. "I will translate it so that it will be more beautiful than the original..."
And that’s what really happened. It was like a poem that had been written in English and later translated into Turkish.
I've now written the final chapter of this poem but in a different way:
What kind of heart was that,
Never empty,
Always full;
There’s unimaginable longing 
at the point where
those who know Rifat Dedeoglu meet.
This longing will never end and the subtle pain in my brain will never leave... A part of my heart will always remain 
empty, will live without him. Well perhaps I might say the following: A part of my heart will always be filled with him. 
I think this will be for everyone who had the chance of getting to know him, and be close to him, for everyone.
It was great that I knew you, Dede... But now if you only knew how much I miss you...
"It was as if 
a little later a warm 
voice would be 
on the other end 
of the telephone. 
‘Tomorrow you are 
coming’ it would say. 
By e-mail he would 
send one of the 
world’s most beautiful 
photographs. It would 
want an article 
for the magazine, 
a translation...
‘See here, I can’t 
find a single poem 
that talks about the 
Covered Bazaar.
Are there any you 
know of?’ it says.
‘I have one of my 
own,’ I would say."
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Refik Durbaş
Son heyecanı, 
“Kapalıçarşı” 
dergisi idi. 
Öylesine nazik, 
duyarlı ve 
duygulu idi ki, 
bütün zorluklara 
rağmen telif 
ücretini sevgisi 
ile ödemek isterdi. 
Ve öderdi de... 
Bu yüzden de 
dostluğu ve 
sevgisi aşikâr 
bir lonca piri 
olarak yaşadı.
Kapalıçarşı’da bir Dedeoğlu
Çarşı-yı Kebir dermiş eskiler. "Pera" dilinde "Büyük Çarşı" Orhan Veli şiirini yazdığından beri de "Ka­palı Kutu".
Günümüzdeki adıyla "Kapalıçarşı"...
Kitaplann yazdığının tanığıyım:
Yollar ve yollann yanında sıralanmış dükkânlar...
Yolların çarşı smınna ulaşan uçlan kapılarla bitiyor.
On sekiz kapısı var.
Dar sokaklardan geniş caddelere uzanan 61 yol üzerinde de 300 dükkân...
Her kapı aralığında bir gece güneşi...
Rıfat Dedeoğlu da bir kapı aralığında "gündüz güneşi" misali duruyor.
Gerçekten de bir gündüz güneşi Rıfat Dedeoğlu...
Girdiği her mekânı ve zamanı aydınlatan...
Güneşin aydınlığından da çok, kendi aydınlığıyla...
Biliyorum, şimdi aramızda olsaydı, Şark Kahvesi’ne oturacaktık ve o, Yapı Kredi Yayınlan arasında çıkan Ju- 
an Goytisolo’nun "Osmanlı’mn Istanbulu" kitabından "Kapalıçarşı" üzerine şu bölümü okuyacaktı: 
"Kapalıçarşı XV. yüzyıldan kalma ve kökenleri bir Bizans çarşısının üstüne inşa edilen bir bedestene dayanı­
yor. İki kez yangın felaketine uğradıktan sonra, 11. Mustafa ve onu izleyen padişahlar zamanında daha sağlam 
olarak yeni baştan yapılmış.
Vakanüvislere göre, XVII. yüzyılda Kapalıçarşı artık her birindeki esnaf loncasına göre adlandınlan altmış altı 
sokaktan oluşuyormuş; namaz vakitlerinde müminler çarşının kavşaklannı ve meydancıklannı dolduruyor- 
larmış; içindeki beş cami ve yedi çeşme halkın temizlik ve tapınma gereksinimlerine karşılık veriyormuş. On 
sekiz kapısı gece olunca kapanıyormuş, loncalann bekçileri mallar güvenlikte olsun diye nöbet tutuyorlarmış. 
Sokaklan, meydanlan, çeşmeleri, geçitleriyle şehir içinde başlı başına bir şehir denebilir; tepesini önen kub­
belerden sızan ışık ucu bucağı belirsiz çarşılannın cıvıl cıvıl canlılığım ortaya koyuyor."
"Bulalım" diyecekti Dedeoğlu, "Şu İspanyol yazar Goytisolo’nun adresini bulalım da Kapalıçarşı dergimizin bir 
sayısını gönderelim."
Ve bulacaktı da...
Şimdi düşünüyorum da ben, ne zaman tanıdım Dedeoğlu’nu?
Tarih vermek ne mümkün? Çünkü kimse tanıştırmadı bizi.
Ama tanışmanın vesilesi o kadar çok olay var ki?
ÇEKÜL Vakfı’nm bir Bartın-Safranbolu gezisi idi. Gazetecilerin, yazarlann, karikatüristlerin, ÇEKÜL'e gönül 
verenlerin katıldığı bir kalabalık gezi...
Dedeoğlu, o sıralar "Arkitekt" dergisini çıkarmakta...
Aradan birkaç ay geçti. Bir de baktım dergide eşim ve oğlumla fotoğraflanmız...
Ne zaman çekti de fotoğrafımızı dergi üzerinde ak kâğıda geçirdi?
Dostluğu da, sevgisi de böyleydi.
Durgun ve saydam bir su gibi...
Son heyecanı, "Kapalıçarşı" dergisi idi.
Öylesine nazik, duyarlı ve duygulu idi ki, bütün zorluklara rağmen telif ücretini sevgisi ile ödemek isterdi.
Ve öderdi de...
Bu yüzden de dostluğu ve sevgisi aşikâr bir lonca piri olarak yaşadı.
Aramızdan ayrılmadan bir hafta öncesi Beyoğlu’nu arşınlıyordu koşar adım. Ardından yetişemedim.
Meğer bir bilinmeze doğru koşar imiş...
Nereden ve kimler bilecek?
Şimdi diyorum ki, Rıfat kardeşim:
"Nice yaz, nice kışlar sokaklannda dolaşmadı mı gençliğim"
Dünya üzre olan-bitenin, bütün işlerin ve mesleklerin 
yaşlı ustalann, erişkin kalfalann, yetişkin çıraklann 
altının ve gümüşün, tüccann ve tacirin, sucular ve şerbetçilerin 
her şeyin ve her bir şeyin, bir de çeyiz düzen kızlann 
topraksız mülkü, anılan sararmış anayurdu...
Yalnız rüzgânn değil, pazar günleri kapalı çünkü..."
Kapalıçarşı pazar günleri kapalı olsa da Rıfat Dedeoğlu’nun hayatı ve yaptıklan, pazar dahil pazartesi, salı, çar­
şamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri de daima ve her zaman açık kalacak...6 4  KAPALIÇARŞI
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A Dedeoğlu at the Grandbazaar
They used to call it “Çarşı-yı Kebir”. In the “Pern” dialect they called it “the Big Bazaar” and since Orhan Ve­li mote his poem it has been known as the “Closed Box”.
It’s present name is “the Grandbazaar”
I’m a witness to what the books wrote:
Streets and shops lined along these streets...
The streets reaching the boundary end with a gate.
There are eighteen gates
From wide to narrow, there are 61 streets and 300 shops.
In every doorway there’s an evening sun.
And Rifat Dedeoğlu stands like the “mid-day sun” at the doorway.
Truly Rifat Dedeoğlu is a “mid-day sun”
Illuminating time and places as he enters 
Stronger than the light of the sun
I know, if he was alive now, we would be sitting at the Şark Cafe and he would read me this sentence from Juan Gay- 
tisolo’s “the Istanbul of the Ottoman”:
“The Grandbazaar stands on a bedesten which was built on the ruins of a 15th century Byzantine bazaar. It was 
strengthened by IIMüstafa and the following sultans after suffering two bigfire disasters.
According to the “Vakamvisler” in the XVII Century the Grandbazaar consisted of 61 streets named by the tradesmens 
guild. At prayer time the believers would gather in the streets and squares of the bazaar. The five mosques and seven 
fountains served the peoples needs. The eighteen gates of the bazaar were closed at nights and the guards of the guilds 
used to keep watch on the goods.
With it’s streets, squares, fountians, and passages it can be said that it is a city in a city on it’s own. The dim light shi­
ning through the domes reflects the vitality of the bazaar.”
“Let’s find” Dedeoğlu would say, “let’s find this Spanish writer Gaytisolo’s address and send him one of our magazines” 
And indeed he would find it.
Now I wonder, when did I exactly meet Dedeoğlu?
Is it possible to give a certain date?
Because nobody introduced us to each other.
But there are so many incidents that paved the way for  us to meet.
It was the Bartin-Safranbolu trip of ÇEKÜL Assosiation. A crowded trip of journalists, writers, caricaturist and those 
who gave their heart to ÇEKÜL
Dedeoğlu, at that time was publishing the “Arkitekt” magazine...
A few months passed
And then in the magazine 1 saw the picture of me, my wife and my kids...
When had he taken the photo and had it printed on to the white pages?
His last joy was 
the “Grandbazaar” 
magazine.
He was so polite 
and sensitive that, 
against all odds, 
he would try 
to pay publishing 
royalty with 
his love.
And he would... 
That’s why he lived 
like a spiritual 
guild master, 
his love and 
friendship was 
all clear.
His friendship and love was like this too 
Like a calm and transparent water...
His last joy was the “Grandbazaar” magazine.
He was so polite and sensitive that, against all odds, he would try to pay publishing royalty with his love.
And he would...
That's why he lived like a spiritual guild master, his love and friendship was all clear.
A week before he left us he was hurrying aroud Bey oglu. 1 couldn’t catch up with him.
He was heading for the unknown....
Who and where to, could we know?
Now 1 say, Rifat brother:
“For so many summers and winters didn’t my youth stroll in your streets 
Of all that happens over the world, of all jobs and professions 
of the aged artisans, matured workmen, skilled apprentices 
of gold and silver, of merchants and salesmen, of water and sherbet peddlers 
of all and of everything and also o f the girls making up their dowries 
properties without a land and faded memories of their homeland...
Only the wind has slipped out, for it’s closed on Sundays.
Even though the bazaar is closed on Sundays, Rifat Dedeoglu’s life and the thi ngs he achieved will always and forever 
be open on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays...
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Rifat Dedeoğlu’nun ardından...
O bir basın emekçisiydi.
Ölümünden sonra dostlan onu yazdılar.
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Bohem Dostum Rifat'a
rjey ge lird i akli­
da bir Pazartesi
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Gazeteci, araştırmacı, yazar Rifat Dedeoğlu’nun ani ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu
Gitti Ana 
sevdalısı
Kayseri’ye, Erdyes Dağının 
diplerindeki Talas'ta bulunan 
Amerikan Ortaokulu’na elbet­
te yatılı olarak gönderilmiştim, 
Ermenilerle ilk tanışıklığım 
oradandır. Talaş'tan ve yakın 
çevreden gelen Ermeni okul 
arkadaşlarımız vardı, okulun 
çalışanlarının çoğu Ermeni idi. 
Koç Maraş vardı; Btlnyamin 
Çatal vardı, çok güzel ud çalan; 
l  Aris ve Viiyam Topakbaş vardı, 
1  Garabet Ustamızın oğulları; 
1  Kocaman Sahak Nergis Abimiz 
lvardı. Hepsinin ve Talas'ta o yıl­
larda tanıdığım tüm arkadaşla- 
itmm kulakları çınlasın” diye 
midi o günlerden kalanları.
1  (Gazetecilik mesleöi bovunca
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Değerli antika parçalar ya yeniden doğuyor ya da 
tedavi olup hayata tekrar dönüyor.
Precious antique pieces are e ither reborn o r brought 
back to  life  by loving bands.
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Müzelerde, özel koleksiyonlarda gördüğümüz 
değer biçilemez ibriklerin, güğümlerin, 
şamdanlann, sefertaslannın bire bir 
kopyalannı yapan Selami ve Fereç Zan 
kardeşler Cebeci Han’ın üst katında yaptıkları 
replikasyonlarla eskiye can veriyorlar.
Yelda Baler____________________________________________________
Y üzyıllar öncesinin saraylarını, konaklarını düşünün;günlük yaşamın içerisinde kullanılan ibrikleri, taslan, güğümleri, şamdanlan, yemek kaplannı, tepsileri... Üzerleri incecik desenlerle, değerli taşlarla işlenmiş, 
bakırdan ya da altından yapılmış ibrikleri... 1500’lü yıllarda, İz­
nik’te yüzlerce fınnın gece gündüz ürettiği çinilerin sarayları süs­
lediği zamanlarda ise ibriklerin gövdeleri çiniden yapılmaktaydı, 
ibriğin dibi, çemberi, boğazı ve kulpu bakırdan yapılırken, çini­
den yapılan dikdörtgen ya da top misali gövde gece mavisi ka­
ranfillere, kırmızı lalelere bulanırdı. Yüksek tavanlı salonlan, 
merdivenleri aydınlatan boy boy şamdanlan, yüksek ahşap kapı- 
lann demir kilitlerini ve kapı tokmaklannı düşünün; içinde tüt­
sülerin yakıldığı buhurdanlan da... Sonra Anadolu’nun içlerinde 
bir yolculuğa çıkarın düşlerinizi, köyleri dolaşsın ev ev, bulduğu 
bakır, pirinç tabaklan, tencereleri, kevgirleri bulsun. Zarif mırra 
cezvelerini, buz gibi şerbetlerin konulduğu maşrapalan, avlulan 
ışıklandıran fenerlerini görsün.
T h e  S ela m i a n d  F e r e c  Z a n  b ro th ers  m a k e  one-  
to-one copies o f  invaluable w ater ew ers, co p p er  
ju g s , candlesticks and  traveling fo o d  b o xes  that 
w e have seen  on fa d e d  p a ges. T h ey  have devoted  
th eir lives to the old with the copies they m ake  
on the top f lo o r  o f  C eb ec i H an.
Consider the palaces and mansions o f previous centuries — the ewers, boxes, copper jugs, candlesticks, food containers, trays... Ewers worked with delicate designs, with valuable stones, made o j copper or even gold... In the 1500s, when 
palaces were decorated with tiles that hundreds o f kilns in lznik produ­
ced day and night, they were also making the bodies o f the ewers from  
porcelain. While the lip o f the ewer, its rim, throat and handle were 
made o f copper, the porcelain body shaped either as a  rectangle or a 
ball would have deep blue carnations and red tulips. Think about the 
tall, tall candlesticks that lit the high-ceilinged salons and the stairca­
ses, the iron keys fo r  the high wooden doors and the doorknockers, the 
censers in which incense was burned... Then there’s your dream o f tra­
veling through the interior o f Anatolia, wandering around the villages, 
finding copper and brass plates there, pans, perforated ladles. Take a 
look at the graceful "mirra" coffee pots [used to brew coffee in the sout­
heast], the metal drinking mugs in which icy sherbets are put, the lan­
terns that illuminate the courtyards.
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Bir zamanlar günlük yaşamın içinde 
hoş bir estetik ve zarafetle kullanılan 
bu eşyalar artık yalnızca dekorları­
mızın bir parçası. Ya toplanan eski, 
yıpranmış, kmlmış kullanılmaz du­
rumdaki eşyalar eskisine uygun ye­
nileniyor ya da o değerli, paha biçil­
mez eşyalar taklit edilerek aynılan 
yapılıyor.
Tarihi, kültürü, eskisi, yenisi ile Ka- 
palıçarşı adlı masal diyanmn hanla­
rından biri Cebeci Han’da eskinin 
sarı sayfalarını karıştınp günümüze 
getirdiklerine bakmaya gidiyorum.
Günün her saatinde asmalann ve 
çardaklann altındaki serinlik, avluya 
bakan dükkanlardaki eşyalann geç­
mişten getirdiği esinti midir bilin­
mez, ama hanlar arasında esnaf ya­
şamını en iyi yansıtan yer olduğu ke­
sin. Hanın eski merdivenlerinden 
yukanya çıktığınızda halı tamir atöl­
yelerinin arasından geçer, köşede 
kapısının önünü bakır kapların, 
bronz heykellerin, pirinç şamdanla- 
nn  şenlendirdiği Selami Zan ve Fe- 
reç Zan’m dükkanına gelirsiniz. Si- 
in ’ten 23  yıl önce göç eden Zan aile­
sinin genç delikanlılan okulu bırakıp işe koyulmuşlar. "Memle- 
ket’te babam yemek kaplan yapardı" diyor Selami Zan. Babanın 
alınteri çocuklara da bulaşmış anlaşılan. Babanın bakın ve pirin­
ci döverek yaptığı bu kapları çocuklar süsleyip, albenisini arttır­
mışlar.
Topçularda açtıklan ilk atölyelerinde kimi babalanmn yaptığı, ki­
mi Anadolu köylerinden toplayıp getirdikleri yemek kazanlanna, 
sürahilere, tabaklara çiçekler, ağaçlar işlemişler. Sonra bakmışlar 
ki yaptıklan işler oldukça turistik, Kapalıçarşı’nın yolunu tut­
muşlar. Şimdi Cebeci Han’daki işyerlerinde hem üretip hem de 
satıyorlar. Metal, cila ve eski kokan dükkanın ön kısmında tüm 
mallar sergilenir ve satılırken arka tarafta küçücük bir odada 
üretime devam ediliyor. Rengarenk kumaş fenerler pirinç alt 
ve üst parçalanna tutturuluyor, metal döküm 
kulplan takılıyor ya da bir testinin bakır par­
çalan kaynakla birleştiriliyor. Bazen gelen çok 
yıpranmış bir sini ya da leğenden bambaşka parça­
lar üretiyorlar; şamdan yapıyorlar, saksı, kepçe, kaşık 
yapıyorlar. Bu işe gönül vermişler ya araştırma yap­
mayı da ihmal etmiyorlar. Sahaflarda tozlu kitaplan 
kanştmp işlerine yarayacaktan alıyorlar. Ellerindeki 
kmk dökük parçalan da bu kitaplarda bulduktan 
yüzlerce yıl öncesinin örneklerine bakarak onan- 
yorlar. Kitaplarda gördüğümüz gelin hamamlannda 
kullanılan gösterişli sabunlukların, sefertaslannın, 
ibriklerin, şamdanlann, miğferlerin birebir aynısını 
yapmaktalar. Hele bir de mırra cezvesi var ki gör­
meye değer. Her parçası çok ince ve narin bir işçili­
ğe sahip bu cezvenin önünden aynlamıyorum ben de. 
Yaptıktan replikasyonlann belki de en güzelleri bakır ya 
da pirinçle birarada kullanılan çini ibrikler, sütlükler,
These items, once a part o f daily life and de­
lightfully aesthetic and graceful, are now 
are only a piece o f our decor. Either old, 
worn-out, broken and unusable items are 
collected and restored as much as possible, 
or those valuable, inestimably expensive 
items are copied and produced as if they 
were the same.
The Cebeci Han is one o f the hans in which 
is fairytale world called the Grand Bazaar 
full o f history, culture, old and new and I am 
going to look at what has mixed up the faded  
pages o f the old and see what has come 
down to us. One can’t know the constantly 
cool air beneath overhangingfloors and trel­
lises or what the items in the stores that lo­
ok out over the courtyard have brought from  
the past but as hans go, it is definitely a pla­
ce that best reflects the life o f tradesmen. 
When you go up the han’s old staircases, 
you pass among the carpet repair works­
hops and you come to the store o f Selami 
Zan and Ferec Zan where there are copper 
vessels in front o f the door in the comer, 
bronze statues and brass candlesticks. The 
young men o f the Zan family who migrated 
from Siirt 23 years ago left school and were 
set to working. "In our home land, my father 
would make food vessels," says Selami Zan. You understand that the 
children have inherited their father’s sweat and toil. The children wo­
uld decorate these vessels that their father made by beating copper and 
brass, increasing their charm.
In the first workshops that they opened among the wholesalers, they 
worked flowers and trees on the dinner cauldrons, decanters and pla­
tes some o f which their father made, some o f which they collected from  
Anatolia and brought here. Inter they saw that their work was rather 
touristic. They took the road to the Grand Bazaar. Now they both pro­
duce and sell in their workshop in Cebeci Han.
All the products are displayed in the front part o f the shop which smells 
o f metal, varnish and the old and while items are being sold, producti­
on continues in a tiny room in the back. Colorful cloth lanterns are 
being glued to the upper and lower brass pieces, metal-fabric jug 
handles are being attached or the copper pieces o f a jug are being 
soldered together. Sometimes they produce quite different pi­
eces fo r  a very beaten up old tray or a large bowl; they ma­
ke candlesticks, flowerpots, ladles, spoons. They put their 
hearts into this business but never forget to do their home­
work. They browse through dusty books in the used book 
bazaar and buy what will benefit their work. They repair 
the broken pieces in their hands by looking at the examples o f 
hundreds o f years ago that they find in these books. They make 
identical copies o f showy soap dishes that were used in bridal 
parties at hamams, traveling food boxes, ewers, candlesticks 
and helmets.
So it’s worth seeing even a mirra coffee pot. I also can’t bear 
to part with this coffee pot whose parts are very fine and ra­
rely found. Of the replicas they make, the most beautiful are 
probably the porcelain ewers that were used with copper or brass, 
the milk jugs, candlesticks and vases. Years ago a rather large,
Selami Zan
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şamdan ve vazolar. Yıllar önce ellerine geçen çiniden yapılmış 
büyükçe bir ibriğin kırılması sonucunda, ne yapmalı diye düşü­
nürlerken, Çarşının içinde kıvnla kıvrıla dolaşan o eskinin rüz- 
gan Zan kardeşleri de bulmuş olmalı ki ibriğin sağlam kalan göv­
desine bakır kulp, boğaz, dip yapabileceklerini farketmişler. Da­
ha sonra bu amaçla Kütahya’da yaptırdıkları çini parçalan İstan­
bul’a getirtip bakır ve pirinçle birleştirmeye böylelikle yüzlerce 
parça üretmeye başlamışlar. Tabaka halinde alman pi­
rinç kesilip, dövülerek şekillendiriliyor ve kay­
nakla birleştiriliyor. Sonra boş kısımlarına 
kurşun doldurulup kolay işlenebilmesi 
için zemin hazırlanıyor. Üzerine çizi­
len desenler, çekiçle dövülerek belir­
ginleştiriliyor. Kurşun çıkanlıp te­
mizlendikten sonra çini ile monte 
ediliyor. Böylece eskinin kopya­
lan yapılmış oluyor.
Selami Bey raflardaki eşyalan 
anlatıyor tek tek; "Bak bu Siirt 
güğümü, bu Trabzon bakracı,
Bu Diyarbakır bakracı, bu da 
Trabzon güğümü" diyor. Bakı­
yorum birbirinden farklı gü­
ğümler, bakraçlar, ibrikler; "Gi­
resun ibriğinin boynu uzun 
olur, Trabzon’un ki daha kısa..."
Sıra sıra şamdanlara bakıyorum, 
neredeyse boyumca olanlan da var.
Onlar da eksilerinin birer kopyası.
Zan kardeşlerin yaratıcı ruhlan onlan 
zaman zaman eskiye bazı yenilikler katma­
ya da itmiş. Kitaptan uyguladıklan örneklerin 
bir yerlerinde değişiklikler yapmaya başlamışlar.
Bunca kapkacağm ve fenerin yanında farklı olan heykeller ve 
savaş aletleri de bulunmakta. Bronz ve pirinçten kalıp ve döküm 
yoluyla yapılan heykellerin yanında miğferler, kalkan, zırh, balta 
ve kılıçlan da görmek mümkün. Hele girişte duvan süsleyen bir 
zırh var ki bu zanaate gönül verdiklerinin göstergesi diye düşü­
nüyorum. Birbirinin içinden geçirilen küçücük tel halkalardan 
yapılan zırhın düğme yerleri deriden yapılmış. Alıcılannı ve ziya­
retçilerini merak ediyorum, bu dükkanın. "Müdavimleri var" di­
yor Selami Bey; "Çarşı’nın, Cebeci Han'ın olduğu gibi bizim de 
meraklımız eksik olmaz" diye ekliyor. Öyle ya bizlerden çok tu­
ristlerin iyi bildiği bir yer Cebeci Han. Sipariş üzerine de iş yapı­
yorlarmış. Örneğin bütün savaş malzemelerini sipariş üzerine 
yaptıklan gibi, gelin kınası için bakır taslar da yapmışlar. Avuç içi 
kadar bakır ve işli taslara konan kına, kına gecesinde gelenlere 
verilmiş.
Aklım mırra cezvesinde, Kapalı- 
çarşı anılanma yenilerini ekle- |(. .
yerek çıkıyorum  Cebeci *  S a r ? 8» » u ..
Han’dan. İstanbul’un değerli insa­
nı Çelik Gülersoy’u sevdalısı olduğu İstanbul’a ve Kapa- 
lıçarşı’ya verdiği emekleri için saygıyla anıyorum. Sizler 
de bu Osmanlı mirasından aynlmadan önce taşma, duva- 
nna, işlemelerine, antikalanna, eskilerine yenilerine ba­
kıp ona teşekkür edin ve İstanbul güzelinin çeyiz sandı­
ğına benzettiği bu Çarşı ile ilgili gördüğü düşlerin ger­
çekleşmesini dileyin.■
broken ewer passed into their hands. The Zan brothers thought about 
what to do as that old wind was traveling about the bazaar. They be­
gan to be become aware o f what they could do in terms o f the copper 
handle, throat and bottom fo r  the body o f the ewer that remained in­
tact. Later on they brought porcelain pieces that had been made in Ku- 
tahya and began to produce hundreds o f such pieces to put together 
with copper and brass. The brass in plate form would be shaped by be­
ating it and then soldering it together. The ground would 
be prepared so that they could fill empty spaces with 
lead and then work more easily. The designs 
drawn on them appear through the ham­
mer strokes. After the lead has been ra­
ised and cleaned, it is mounted on the 
porcelain. That is how copies o f old 
works are made.
Selami Bey describes each piece 
on the shelves one by one. "Look 
} this is a Siirt copper jug, this is 
(. a  Trabzon copper bucket, this 
* too is a Trabzon copper jug," 
he says. I look at the jugs and 
■ the buckets and the ewers. "The 
’ Giresun ewer’s neck should be 
long, the one from  Trabzon 
shorter..."
I look at row on row o f candles­
ticks; there are even those that are as 
high as my neck. Those too are indivi­
dual copies o f old ones. The Zan brot- 
hers have this creative spirit that means 
they add changes to old pieces from time to ti­
me. In place o f the examples that they’ve gotten 
from  books, they began making changes. Alongside the 
pots and pans and lanterns there are different statues and instru­
ments o f war. Alongside the statues that have been made from bronze 
and brass moulds and used with fabric, it is possible to see helmets, shi­
elds, armor, axes and swords. There even armor decorates the wall at 
the entrance so I think that it is a  sign that they have devoted their li­
ves to this art. The button holes on the armor o f fine wire circles that 
intersect each other have been made o f leather.
I am curious about the customers and visitors to this store. Selami Bey 
says, "There are visitors," and he adds, "We don’t lack for the curious 
just as the bazaar and Cebeci Han does." Cebeci Han is a place that 
more tourists know about than we do. They work when they get orders. 
For example they make copper cups fo r  bridal henna parties just as 
they make war equipment on receiving an order. The henna is to be 
k  placed in the copper-worked cups and given to those who come to the 
henna evening.
My mind still on the mirra coffee pot, l leave the Cebeci Han even 
jwBk as l add new things to my memories of the Grand Bazaar and 
;  i remember with respect Celik Gulersoy, Istanbul’s valuable 
human being, who gave such effort on behalf o f the Istanbul 
that he adored and the Grand Bazaar. You too should look at the 
stones, the walls, the work, the antiques and the old rather than 
the new before they are separated from  their Ottoman heritage 
and thank him. Wish fo r  the realization o f the dreams he res­
tored; wish fo r  the realization o f the dreams he foresaw for  
this bazaar when he compared it to the trousseau trunk 
o f an Istanbul beauty. ■
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Kapalıçarşı
artık farkedilmeyi 
bekliyor...
The Grandbazacır 
is waiting to he treated differently...
Atilla Ûzbey
urizmin Kalbi, Ekonominin Beyni Neden Olması Gere­
ken Yerde Değil?
Kapalıçarşı'da, kurumlann yetki boşluklarından doğan 
sorunlar, ancak Kapalıçarşı'ya özgü bir yönetimle çözülür. 
Kapalıçarşı’yı tanımlarken bir çok özelliğini anlatmıştık. Dünyanın 
en eski, en büyük çarşısıdır. Dünyanın ilk bankasıdır. Dünyanm en 
ünlü kitaplıklannı ve müzelerini doldurmuş, bir zamanlann en 
önemli antika ve sahaf merkezidir. Tüm bunlann yam sıra, kendi­
ne özgü yönetim yapılanması ile yabancılara! dikkatini çekmiş ve 
özel araştırmalara konu olmuş bir yerdir. Şimdilerde herkesin dilin­
den düşürmediği küreselleşme ve globalleşmeyi yüzyıllar önce hem 
ekonomik hem de kültürel olarak yaşamış, yaşatmış bir yerdir. 
Hem de bir kandırmaca olarak değil adil bir şekilde.
Bugün Kapalıçarşı’nın en önemli iki sorunu, yönetimindeki huku­
ki boşluk ve sağlık sorardandır.
Kapalıçarşı, Osmanlı imparatorluğu döneminde Esnaf Lonca Teşki­
latı tarafından yönetiliyordu. Kethüdadan; usta, kalfa, çırağa kadar 
çeşitli örgütsel sınıflamalara ve düzenleyici kurallara sahip olan bu 
teşkilat, esnafla esnafın ve esnafla devletin arasında bir köprü olur 
tüm soranlan çözerdi. Osmanlı Devletinin son döneminde dağılan 
bu teşkilat yerini Ümran adında bir demeğe ve daha sonrada Kapa- 
lıçarşı Tesanüt ve Barındırma Cemiyetine bıraktı. Bugün Kapalıçar- 
sı Esnaflan Demeği olan bu kurum, Cumhuriyet döneminde unu­
tulan hukuki boşluğu, tek olma özelliği ve geçmişten gelen fiili gü­
cüyle doldurmaya çalışıyor. Günümüzde yeni kurulan büyük çar­
şılar, yönetim planlanyla kurulduğu için yetkili ve bütçeli yönetim­
lere sahiptirler. Fakat çarşımızda bırakın demeğimizi, devlet ku- 
rumlanmn bile yetkileri karmaşa içerisindedir. Esnaf, K.D.V., gelir 
vergisi, emlak-çöp vergisi gibi bir çok vergiyi öder. Hizmet verme­
ye geldiğinde ise yetkili tek bir kurum yoktur. Şöyle ki: Her yerde 
ana caddeler Büyük Şehir Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır. 
Yollar yapılır, temizlenir ama çarşımızın yollannı esnaf kendi yapar. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne dilekçeler verilir, yalvarılır ama bi­
zim ağaçlanınız budanmaz. Ana arterlerin İşıklandırmasını devlet 
yapar ama çarşımızın aydınlatma sorunu yıllardır çözülmemiş, çar­
şı içi aydınlatma demek tarafından yaptınidığında ise demeğimiz 
mahkemeye verilmiştir; dava hala sürüyor. Çöpümüzü bile deme­
ğimizin elamanlan toplar. Bina yapı olarak tarihi eserdir ve anıtlar
hy isn’t the heart o f tourism, the brain of the economy 
where it ought to be?
Problems arising from gaps in organizational authority 
within the Grandbazaar can be solved by its manage­
ment alone.
We talk about a lot of special characteristics when introducing the Grand­
bazaar. It is the world’s oldest and largest bazaar. It is the world’s first 
bank. It was at one time the most important center for antiques and used 
books and filled the world’s most famous libraries and museums. And not 
just that, it is a  place that draws foreigners and is the subject o f special 
studies. It is a place that centuries ago practiced the globalization and glo­
balising on everybody’s lips today, both economically and culturally. But 
justly, no cheating!
Today the Grandbazaar’s two most important problems are the legal va­
cuum in management and health.
The Grandbazaar was managed by the Guild Organization (Esnaf Lon­
ca Teskilati) in the Ottoman Empire period. This organization had vari­
ous social classifications even including steward, overseer and apprentice 
and organizational regulations that served as a bridge to solve all the 
problems between tradesmen, and tradesmen and state. This organizati­
on, disbanded at the end o f the Ottoman state, left its place to an associ­
ation known as Prosperity (Umran) and later to the Grandbazaar Soli­
darity and Shelter Society (Kapalıçarşı Tesanüt ve Barındırma Cemiye­
ti). Today this organization, known as the Grandbazaar Tradesmen As­
sociation (Kapalıçarşı Esnaflan Demeği), is trying to fill the legal vacu­
um forgotten in the Republican period, and is the only organization with 
real strength derived from the past.
The big markets, newly arisen in our time, possess authority and budge­
tary powers for their establishment and their management plans. But for­
get about our association in our bazaar; even the authority o f state orga­
nizations is in a  mess. The tradesmen are paying a lot o f taxes such as va­
lue added tax, income tax, real estate and garbage tax, etc. There isn’t a 
single authoritative organization when it comes to providing services. So 
everywhere the main streets are the responsibility o f the Greater Munici­
pality. It builds roads and cleans them but the tradesmen should clean the 
roads of our bazaar themselves. We can present petitions to the Depart­
ment of Parks and Gardens and even beg but our trees aren ’t pruned. The 
state may put up lighting on the main arteries but the problem o f lighting
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yüksek kuruluna bağlıdır. Yıllar önce bina sorumluluğu imar olarak 
Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir ama tamir edilmez. Deprem­
de ciddi hasarlar oluşmuştur, bilinmez. Tamir edibe parası esnaftan 
alınacaktır diye de bir madde vardır. Yani sonuç olarak devletin tüm 
kurumlan alacağında yetkili ama hizmet vermeye geldiğinde be yet­
ki hiç birinde değildir.
Peki çözüm nedir? KapalıçarşıTun sorunlarının çözümü; yetkili ve 
bütçeli özel bir yönetim teşkilatı yasasının acilen hayata geçirilme- 
sindedir. Sadece çalışanlarının nüfusu 25.000'i geçmektedir. Bu ra­
kam, pek çok doğu ilimizin nüfusundan fazladır. Mevsimine göre 
bu rakam günlük, 250 - 500 bin kişiye ulaşmaktadır. Çarşımızın so- 
ranlannı 5 bin 600 seçmenin oyu ile seçilmiş ve 3,5 milyon insana 
hizmet vermeye çalışan bir ilçe belediyesinin çözmesi mümkün de­
ğildir.
Denetlenebilen, şeffaf, hiçbir kişi ve grubun tekeline geçmeyecek bir 
sbtem mutlaka oluşturulmalıdır. Olabilecek tek çekince budur. Bu 
da uzman maliyeciler, hukukçular ve üniversitelerin yardımıyla çö­
zülebilecek bir sorundur. Kapalıçarşı anık fark edilmeli ve ülke tu­
rizmine, ekonomisine yön veren bu kurum yetkilendirilmelidir. Bu­
nun için çarşı esnafı bir birlik oluşturmalı, profesyonel yardımla bir 
yasa tasarısı hazırlatıp, siyasi panilere, medyaya yani kamuoyuna 
haklılığım anlatarak yıllardır biriken ve çözülmeyen problemlerin en 
önemli çözüm anahtarım eline almalıdır.
Kapalıçarşı için gördüğüm en önemli ikinci sorun ise insanların sağ­
lığını etkileyen denetimsiz eneıji ve iletişim kaynaklandır. Çarşımı­
zın içine yerleştirilen ana elektrik trafolan, dükkanlar arasındaki kü­
çük trafolar, gelişigüzel yerleştirilmiş aydınlatmalar ve onlann yay­
dığı eneıji dalgalan sağlığımız için yıllardır tehlike oluşturmaktadır. 
Bunların yanı sıra ikbi direkt çarşımızın üstünde ve biri de çarşımı­
za yönlendirilmiş olan baz btasyonlan sağlık açısından büyük tehli­
ke arzetmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar, baz istasyonlan ve 
yüksek voltajın, kansere varan sorunlara neden olduğunu ortaya 
koymuştur. Unutkanlık, sinirlilik, baş ağrısı gibi belirtilerle başlayan 
bu rahatsızlıklar, kanserin bir çok çeşidini tetikleyici bir unsur ola­
bilmektedir. Yine bilimsel araştırmalara kulak verirsek; bugün gör­
mezden geldiğimiz baz istasyonlan ve gelişigüzel yapılmış elektrik 
donanımının, en geç 5 -10 yıl içinde etkisini göstereceği ve toplu sağ­
lık sorunlan yaşanacağı kaçınılmaz görünüyor.
Sağlık sorunu dahil olmak üzere, Kapalıçarşı'ya dair tüm sorunlann 
çözümü, bütçeli ve yetkili Kapalıçarşı ve Çevresi Yönetim Teşkilatı 
ile mümkündür. Özel Güvenlik Teşkilatım da kapsayacak bu yöne­
tim, her dükkandan bir temsilcinin katılımıyla, demokratik bir se­
çimle oluşturulabilir. Ulaşımdan, otoparka, temizlikten ahlaki yoz­
laşma sorunlarına kadar tüm sorunlann kesin ve tek çözümü bu­
dur. Hükümetin gündeminde olan Yerel Yönetimler Reformu 
projesine de uyan bu tasannm belki emsali yoktur 
ama Kapalıçarşı’mızm da emsali yok.
Kapalıçarşı artık farkedilmeyi 
bekliyor. ■
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our bazaar wasn’t solved for years; when our association had lighting ins­
talled in the bazaar’s interior, it was charged in court and the case is still 
going on. Personnel from our association even collect our garbage. The 
building itself is historic and attached to the High Monuments Council. Ye­
ars ago responsibility for the repair o f the building was turned over to the 
Public Works Ministry but it was never repaired. An earthquake caused 
serious damage, no one knows but when it comes to restoration, there’s an 
article that says the money has to come from the tradesmen. That results 
from holding all the organizations o f the state responsible but not granting 
any authority to provide services.
So what’s the solution? The solution to the Grandbazaar’s problems lies in 
passing a special administrative organization law on an emergency basis 
to grant authority and a budget. The number o f workers alone is more 
than 25.000. This figure is greater than the population o f many of our eas­
tern provinces. This number depending on the season reaches 250.000 -  
500.000 people per day. Even a sub-provincial municipality, chosen with 
the votes o f5.600 electors and trying to provide services for 3.5 million pe­
ople, couldn’t solve our bazaar’s problems.
What certainly has to be set up is a system that can be audited and that 
is transparent and can’t fall under the monopoly of one person or group. 
This is the only way to avoit problems. This is also a dilemma that can be 
solved with the assistance o f expert auditors, legalists and universities. The 
Grandbazaar must now be treated differently and this organization, 
which does so much to support the country’s tourism industry and eco­
nomy must be provided with authority. For this the bazaar tradesmen 
must create a union and get professional assistance to prepare a draft law. 
They must also tell political parties and the media, in other words the pub­
lic about the necessity o f change and thus obtain the key to the most im­
portant solution to the unsolved problems that have accumulated over the 
years.
The second most important question I see for the Grandbazaar is the lack 
of inspection of energy and communications sources that affect peoples’ he­
alth. The main electric transformers located inside our bazaar, the small 
transformers between shops, and the randomly placed lighting discharge 
energy waves which have been endangered our health for years. In additi­
on to these there are base stations with one tower right over our bazaar and 
the other directed at our bazaar and they present great danger to health. 
Scientific studies that have been carried out have revealed that high voltage 
is a reason for problems that can even turn into cancer. These illnesses may 
begin with such signs as forgetfulness, nervousness and headaches and can 
be the fundamental trigger for a number o f different types of cancer. Again 
if we lend an ear to scientific studies, it seems that the health effect of the ba­
se stations that we pass every day without noticing and the randomly pla­
ced electrical equipment will appear in Jive to ten years at the latest. The 
social health problems will be inescapable.
Solving all the Grandbazaar’s problems, including the health issue, 
can occur through the Grandbazaar and Environment Management 
Organization (Kapalıçarşı ve Çevresi Yönetim Teşkilatı) if given a 
budget and authority. This management group would also include 
the Special Security Organization (Özel Güvenlik Teşkilatı) and 
would be created democratically with the participation o f a rep­
resentative from every shop. Solution would be found for a ran­
ge o f particular to the Bazaar -from communications and par­
king to cleaning and moral degeneration. Perhaps there’s no 
other example o f such a law conforming to the Local Admi­
nistrations Reform on the government’s agenda but then the­
re’s no other Grandbazaar.
The Grandbazaar is now waiting to be treated diffe­
rently. ■
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